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1eTT+<äTe÷≥
#˚|ü\y˚≥ <ë«sê \_Û+#·T eT‘·‡´dü+|ü<ä ‘·–Zb˛e&É+  eT]j·TT ø°åDÏ+∫b˛e⁄≥ e\qqT Á|ü|ü+#·
<˚XÊ\≈£î nedüs¡eTTqï+‘· (–sêøÏ ñqï+‘·) y˚Ts¡≈£î dü+|ü<äqT  Çe« Ò˝ø£ b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~, <ëìøÏ
Á|ü‘·´ e÷ïq+>± düeTTÁ<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\T ô|+#·&ÜìøÏ dü¬s’q e÷sêZìï nH˚«wæ+#·e\dæ e∫Ã+~. ππøE\˝À
#˚|ü\ kÕ>∑T (»\e´ekÕj·TeTT) <ë«sê Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ jÓTTø£ÿ eT‘·Ô ‡´dü+|ü<ä ô|’ ˇ ‹Ô&çì ‘·>∑Z&É+ <ë«sê
(Fish demand) dü]|ü&çq+‘· eT‘·Ô ‡´dü+|ü<äqT kÕ~Û+#·e#·TÃ. n+<äT˝À yÓTT<ä{Ï>± πøE\qT düVü≤»
yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T >∑\ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ @s¡Œ#ê*. eTTK´+>± ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ πøE
kÕ>∑T  (Open  Sea Cageculture) á $<Ûëq+˝À #˚|ü|æ\¢\qT #˚|ü|æ\¢\ ô|+|üø£ πø+Á<äeTT\ qT+&ç
ùdø£]+∫, yê{Ïì düeTTÁ<ä+˝À düVü≤» yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\˝À πøE˝À ô|{Ïº yê{ÏøÏ Vü‰ì #˚ùd Je⁄\
qT+&ç s¡øÏådü÷Ô, Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ÄVü‰s¡+ n+~düTÔ. e÷¬sÿ≥Tº <Ûäs¡, ôd’E e#ÓÃ+‘· es¡≈£î ô|+#ê*,
‘·s¡Tyê‘· ñ‘·Œ‹Ôì ùdø£]+∫ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*kÕÔs¡T.
á |ü<ä∆‹ Áø=‘·Ô~ nsTTq|üŒ{ÏøÏì Bì n$sê“¤eeTT ¬s+&ÉT X¯‘êã∆eTT\ ÁøÏ‘·y˚T Ädæj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À
»]–q~, ø±ì yêDÏ»´|üs¡+>± 1970˝À Hêπs«˝À  kÕ˝ŸeTHé #˚|ü (Salmon)‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&çq~.
á πøE »\e´ekÕj·T kÕ>∑T >∑‘· 20 dü+ˆˆ\˝À n‘·´ +‘· y˚>∑+>± n_Ûeè~∆ #Ó+~+~. sêuÀj˚T
ø±\+˝À πøEkÕ>∑T˝À¢ nH˚ø£ $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ\T dü+‘·]+#·T≈£î+≥T. eT‘·Ô ‡´ dü+|ü<ä MT<ä ˇ‹Ô&çì
m<äTs=ÿq&ÜìøÏ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\T eT]j·TT n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\T nH˚ø£ Á|üD≤[ø£\T
‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+≥THêïsTT.  yÓTT‘·Ô+ 62 <˚XÊ\˝À 80 C≤‘·T\≈£î ô|’>± á πøE kÕ>∑T #˚düTÔHêïsTT.
eTTK´+>± »bÕHé á πøE kÕ>∑T <ë«sê 95% es¡≈£î düeTTÁ<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\qT  kÕ~Û+∫+~.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ãVæ≤s¡+>∑ πøCŸ kÕ>∑T jÓTTø£ÿ kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT Áø=‘·Ô~>± s¡÷bı+~+∫q~
eT]j·TT eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘·>∑\<äT. <ëì jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´+ ‘Ó\TdüTø=ì ªªôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ØôdsYÃ
ÇHédæº≥÷´{Ÿ (dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊.)µµ yês¡T |ü]XÀ<ÛäHê eT]j·TT n_Ûeè~∆ nH˚ ø±s¡´ Áø£e÷\T <ë«sê πøCŸ
kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. y˚T 2007˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï πøCŸqT ã+>±ﬁ≤U≤‘·+˝À $XÊK|ü≥ï+˝À |ü]XÀ<ÛäHê
s¡+>∑eTT˝À Á|üy˚X¯ ô|≥º&ÉeTT »]–q~. kÕ+πø‹ø£ ˝ ÀbÕ\ ø±s¡D+>± n~ dü|òü©ø£è‘·+ ø± Ò˝<äT. ‘·s¡Tyê‘·
ø=ìï e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\‘√ 15MT. πøE &çXË+ãs¡T 2007˝À Á|üy˚X¯ ô|≥ºã&çq~. á πøCŸ kÕ>∑T˝À
d”u≤dt C≤‹ #˚|ü\qT kÕ>∑T #˚dæ 6 HÓ\˝˝À 75%>± dü¬s«e˝Ÿ πs≥TqT kÕ~Û+#ês¡T.  Ç~ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À
dü|òü©ø£è‘·yÓTÆq yÓTT<ä{Ï πøEkÕ>∑T>± (Cageculture) #Ó|üø√e#·TÃ. Bì jÓTTø£ÿ Áù|s¡D Áb˛‘ê‡Vü≤eTT\‘√
6MT. yê´kÕs¡∆eTT >∑\ πøE\qT ì]à+∫, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À yêDÏ»´
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2ñ‘·Œ‘·TÔ\qT <äèwæº˝ À ñ+#·Tø=ì $$<Ûä s¡ø±\ #˚|ü\T(Finfishes), s=j·T´\T eT]j·TT |”‘·\T (Shell
Fishes) C≤‘·T\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕs¡T. düeTTÁ<ä#˚|ü\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î á πøE kÕ>∑T #ê˝≤
neX¯´ ø£yÓTÆq~. á ∫qï •ø£åD |ü⁄düÔø£+ ªªπøE˝À #˚|ü\ kÕ>∑Tµµ (Cageculture on Finfishes) <ë«sê eTq
uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eT‘·‡´ |ü]ÁX¯eT s¡+>±ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.
á |ü⁄düÔø£eTT ˇ ø£ yÓTÆ\TsêsTT>± ì*∫ <˚X¯ düeTTÁ<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ\T ‘ÓdüTÔ+<äì
Ä•düTÔHêïeTT. y˚TeTT &Üø£ºsY. m. >√bÕ˝Ÿ ÁøÏwüíHé, &Ó’s¡ø£ºs¡T (dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊.)>±]ÿ #ê˝≤ ãTTD|ü&ç
j·TTHêïeTT. yê] jÓTTø£ÿ düVü‰j·TdüVü≤ø±s¡eTT\‘√qT, Ábı‘ê‡Vü≤eTT‘√qT á •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eTeTT
$»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·>∑*>±eTT. á •ø£åD |ü⁄düÔø£eTT ‘·j·÷s¡T#˚j·T&ÜìøÏ düVü‰ø£]+∫q yês¡+<ä]øÏ
e÷ jÓTTø£ÿ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTT.
 düTuÛÑBÛ|t |òüTÀwt
  ôd’+{Ïdtº ÇHé#êsY®
  $.ÄsY.dææ. Ä|òt  dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊.
$XÊK|ü≥ºD+.
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X¯óuÛÑB|òt |òüTÀwt, ]‘˚wt s¡+»Hé, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, _X¯«õ‘Y <ëdt
|ü]#·j·T+
düeTTÁ<äeTT˝À eT‘·‡´ dü+|ü<Ûä ‘·–Zb˛e&É+ e\qqT, y˚≥ <ë«sê e#˚Ã #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô
n+‘·]+∫b˛e&É+ e\qqT »\e´ekÕj·TeTT(Aquaculture) ô|’ ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–+~. á |ü]dæú‘·T\˝À
Á|ü|ü+#· –sêøÏ≈£î ‘·>∑Z≥T>± #˚|ü\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ πøE kÕ>∑T e÷s¡Z<äs¡Ù+>± e÷]+~.  á $<Ûä+>± n_Ûeè~∆
#˚j·T&ÉeTT e\q Á|ü|ü+#·eTT <˚XÊ\ eT‘·Ô ´  ‡dü+|ü<äqT Bs¡Èø±\eTT˝À ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+‘√ bÕ≥T, e\dü\T
b˛j˚T eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î Ä]∆ø£ k ú˛eT‘·ì, JeH√kÕ~Û ≈£L&Ü ø£*ŒdüTÔHêï~ (Bucklin and Howell 1998).
>∑&ç∫q 10 dü+e‘·‡sê\˝À Ädæj·÷, j·T÷s√|t eT]j·TT ÄÁùdº*j·÷ K+&Ü\˝À á πøE
kÕ>∑T(Inshore net cages) <ë«sê düeTTÁ<ä »˝≤\qT  ñ|üjÓ÷–düTÔ #˚|ü\ ñ‘·Œ‘·TÔ\ n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä+
#˚düTÔHêïsTT. 1980`1990˝À Á|ü‘˚´ ø£eTT>± ñ‘·Ôs¡ j·T÷s√|t, ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø±, N* eT]j·TT »bÕHé
<˚XÊ\˝À πøE kÕ>∑T |ü]ÁX¯eT\T u≤>± Äø£]¸düTÔHêsTT. Áø=‘·Ô eqs¡T\‘√ e÷¬sÿ≥T¢˝ À Á|üy˚•+#·&Éy˚T
>±ø£ |ü]XÀ<ÛäHê eT]j·TT n_Ûeè~∆øÏ neø±X¯eTT @s¡Œ&ç+~. n˝≤π> Äπ>ïdæj·÷  <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü Ç~
yê´|æÔ#Ó+~+~. Çø£ÿ&É e∫Ãq ñ‘·Œ‹Ô˝ À 80`90% πøE kÕ>∑T <ë«sêH˚ edüTÔHêïsTT. yê]øÏ ñqï
nqq≈£L\ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T˝À ≈£L&Ü á πøE ‘·≥Tºø=ì ì\TdüTÔ+~. Ç+&çj·÷˝À Ç≥Te+{Ï
Á|ü<˚X¯eTT\T #ê˝≤ ns¡T<äT>± ñ+{≤sTT. πøE n+fÒ ˙{Ï˝ À ˇø£ <ä>∑Zs¡ ∫qï#˚|ü\qT »\Je⁄\qT #˚]Ã
m≥÷ yÓﬁ¯ﬂ≈£î+&Ü ã+~Û+∫, e÷¬sÿ{À¢ neTTà&ÉT b˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î ÄVü‰s¡eTT n+~+∫
ô|+#·&ÉeTT ˇø£ m‘·TÔ. nsTT‘˚  kÕ+|ò”Tø£, Ä]úø£, ìsêàD |üs¡+>±qT eT]j·TT Je |üs¡+>± Ä#·s¡D˝À
ñ+#·&É+ #ê˝≤ øÏ¢wü˜yÓTÆq~.
á πøE |ü]ÁX¯eT <ë«sê n~Ûø£ ˝ ≤uÛ≤\qT Ä]®#·&É+‘√bÕ≥T  ù|<ä eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î JeH√bÕ~Ûì
ø£*Œ+∫qyês¡T ne⁄‘ês¡T. $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\˝À ô|≥Tºã&ç ô|fÒºyê]øÏ, á πøE |ü]ÁX¯eT <ë«sê Ä]úø£+>±
\_∆bı+<äT‘ês¡T.  Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À πøE kÕ>∑T ∫qï ‘·s¡>∑‹ |ü]ÁX¯eT>± e÷]+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î
m≈£îÿe #˚|ü\ #˚s¡Te⁄\T  ì]à+#·Tø√ Ò˝ì yê]øÏ, uÛÑ÷uÛ≤>∑+ ˝ Òìyê]øÏ, #˚|ü\ ô|+|üø£eTTq≈£î ‘·≥Tºø√ Ò˝ì
ÁbÕ+‘ê\T, ˙{Ï düs¡|òüsê Ò˝ø£b˛e&É+ yÓTT<ä\>∑T ø±s¡D≤\ e\q á πøEkÕ>∑T <ë«sê  ˙{Ï eqs¡T\qT
dü+|üPs¡íeTT>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±X¯eTT+~.
#·]Á‘·
1800 dü+ˆˆ ÁøÏ‘·y˚T kÂ‘Y ádtº @wææj·÷˝À eTTK´eTT>± eT+∫˙{Ï düs¡düT‡\˝ÀqT, ø£+|üP∫j·÷
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5qB »˝≤\˝ÀqT πøE kÕ>∑T »s¡T>∑Tq≥T¢ Ä<Ûës¡\Tqï$. 1950˝À »bÕHé˝ À øÏ+øÏ j·T÷ìe]Ù{°˝ À
(Yellow tail , Seriola quinqueradiata) #˚|ü\ Á|üjÓTT>∑XÊ\˝À düeTTÁ<ä #˚|ü\ kÕ>∑T#˚dæ]. n~
1960˝À >=|üŒ |ü]ÁX¯eT>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~. 1970˝À <∏Ó’˝ ≤+&é˝ À πøE kÕ>∑T jÓTTø£ÿ kÕ+πø‹ø£
C≤„qeTT ô|+bı+~+∫]. n+<äT˝À ¬s+&ÉT ñ‘·ÔeT s¡ø£eTT\ d”Á;yéT‡(Sea bream, Pagrus major) eT]j·TT
Á>∑÷|òüüsY‡ (Grouper, Epinephelus spp.)  düeTTÁ<ä C≤‹ ¬#˚|ü\qT πøE kÕ>∑T #˚dæ]. 1980˝À eT Ò˝wæj·÷
n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À Á>∑÷|òüüsYì πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1970`1980 ø√]j·÷˝À πøE kÕ>∑T ÁbÕs¡+uÛÑ+
nsTTq~. 1990˝À n<Ûä\+ (Olive flounder, Paralichthys olivacens)  eT]j·TT q\¢sê‹ #˚|ü (Black
rockfish, Seabastes schlegeli) \qT $»j·Te+‘·eTT>± πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1980 qT+&ç |òæ*ô|ò’’Hé‡
Á>∑÷|üsY (Grouper, Epinephelus spp.) ì  πøCŸ kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1990˝À bÕ\ uÀ+‘·T #˚|ü (Milkfish) qT
kÕ>∑T <ë«sê |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~∆ #˚kÕs¡T. 1950dü+ˆˆ j·T÷s¡|t˝ À πssTTHéuÀ Á{Ö{Ÿ  (Rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss) ì eT+∫ ˙{Ï˝ À πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1960dü+ˆˆ Hêπs«˝À n{≤¢+{Ïø˘ kÕ˝ŸeTHé
(Atlantic salmon, Salmo salar) ì kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 40% ô|’>± πssTTHéuÀ Á{Ö{Ÿì  eT+∫ ˙{Ï qT+&˚
n_Ûeè~∆ #˚kÕs¡T. Hêπs«, kÕÿ{Ÿ ˝≤+&é eT]j·TT N* ˝ÀqT kÕ\àH√sTT&é‡(Salmonoids)   #˚|ü\qT πøE
kÕ>∑T m≈£îÿe⁄>± #˚dæ]. 1964dü+ˆˆ USA˝À #˚|ü\ πøE kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫].
á eT<Ûä´  ø±\+˝À dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊.(CMFRI)  á πøE kÕ>∑T <ë«sê $$<Ûä s¡ø±\  |ü+&ÉT>∑|üŒ,
ø√_Ûj·÷ eT]j·TT sê‹ s=j·T´\qT (Sea bass, Lates Calcarifer,Cobia & Lobsters)  #˚|ü\qT πøE
kÕ>∑T #˚j·TT $<Ûëq+ ô|’ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ rs¡ÁbÕ+‘· eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´ Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T.
Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À (Global Overview)
»bÕHé˝ À m˝À¢f…Æ˝ Ÿ‡ (Yellowtail, Seriola quinqueradiata) eT]j·TT d”Á;yéT‡ (Sea bream, Sparus
aurata) #˚|ü\qT πøE kÕ>∑T <ë«sê n~Ûø£ ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+∫q~, n˝≤π> kÕ\àHé (Salmon/
Trout) #˚|ü\qT nìï <˚XÊ\ ø£+f… Ç~ m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+∫q~. Á|ü|ü+#· ñ‘·Œ‹Ô˝ À πøE <ë«sê
kÕ~Û+∫q~ 1% nsTTq|üŒ{ÏøÏ πøE kÕ>∑T <ë«sê n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À m+‘Ó’Hê kÕ~Û+#·e#·TÃ eT]j·TT
m≈£îÿe Á<äe´ $\Te\‘√ n_Ûeè~∆ |ü]e÷D+ ñ+≥T+~. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À á πøE kÕ>∑T <ë«sê e#˚Ã
ñ‘·Œ‹ÔøÏ n~Ûø±]ø£+>± @$<ÛäyÓTÆq …˝ø£ÿ\T Ò˝e⁄. FAO <ë«sê πøE kÕ>∑T πø+Á<äeTT\ dü+K´, ñ‘·Œ‹Ô
>∑D≤+ø£eTT\T düuÛÑT´ …˝’q <˚X¯eTT\T qT+&ç ø=+‘·y˚Ts¡ düe÷#ês¡eTT ‘Ó*dæ+~.
2005˝À yÓTT‘·Ô+ πøE kÕ>∑T ñ‘·Œ‹Ô 3.4 $T*j·Tq¢ ≥qTï\T (Tacon and Halwart, 2007).
2005˝À m≈£îÿe πøE kÕ>∑T #˚ùdyê]˝À #Ó’Hê (29%), Hêπs« (19%), N* (17%), »bÕHé (8%),
j·T÷HÓ’f…&é øÏ+>∑&ÉyéT (4%), $j·T‘êï+ (4%), ¬øq&Ü(3%), ≥Øÿ (2%), Á^dt (2%), Ç+&√H˚wæj·÷
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6(2%), |òæ*ô|ŒHé‡ (2%),ø√]j·÷ (1%), &ÓHée÷sYÿ (1%), ÄÁùdº*j·÷ (1%), <∏Ó’˝ ≤+&é (1%) eT]j·TT
eT Ò˝wæj·÷ (1%). Á|ü|ü+#·eTT˝À á düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd ≈£î≥T+ã C≤‘·T\T  kÕ˝Ààì&˚
(Salmonidae)66%, kÕŒ]&˚ (Sparidae)7%, ø±s¡+–&˚ (Carangidae)7%, |òü+>±dæ&˚ (Pangasiidae)
60%, ∫∫*&˚ (Cichilidae)4%, eT÷ì&˚ (Moronidae)3%, k˛ÿ]Œì&˚ (Scorpaemnidae)1%, dæÁ|æì&˚
(Cyprinidae)1%, eT]j·TT ôd+Á{À Áb˛$T&˚ (Centropomidae)1%. Á|ü|ü+#· yÓTT‘·Ô+ $L<ä 80
s¡ø±\ #˚|ü\qT πøE <ë«sê kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À dü>∑eTT ô|’>± n+fÒ 51% kÕ\àHé k˛˝≤sY
(Salmo salar) C≤‹øÏ#Ó+~q$. Ç‘·s¡$ 27% nH√ÿ]+ø£dt yÓTÆøÏdt (Oncorhynchus my kiss),  d”]jÓ÷˝≤
(Seriola quinqueradiata) C≤‹øÏ #Ó+~q~, |ü+>±dæj·Tdt (Pangasius spp.) C≤‹øÏ #Ó+~q~ eT]j·TT
nH√ÿ ]+ø£dt øÏdü≥Ã (Oncorhynchus kisutch) BìøÏ n<äq+>± ˇ ]jÓTÁø√$Tdt ì˝À{Ïø£dt (Oreochromis
niloticus) 4%, ùdŒs¡dt ns¡T{≤ (Sparus aurata) 4%,  |üπ>s¡dt nπs≥dt (Pagrus auratus)3% eT]j·TT
&Ó’ôdHéÁ{≤ø£dt ˝≤Áu…ø˘‡ (Dicentrarchus labrax) 2% yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô »]–+~.
j·T÷s√|t yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 2.2$T*j·THé ≥qTï\qT á kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT‘√ πøEkÕ>∑T <ë«sê
kÕ~Û+∫q ñ‘·Œ‹Ô  (Grottum and Beveridge. 2007). 2004dü+ˆˆ ñ‘·Ôs¡ j·T÷s√|t˝ À n{≤¢+{Ïø˘
kÕ\àHé (Atlantic Salmon) 8,00,000 ≥qTï\T eT]j·TT ¬ssTTHé uÀ Á{Ö{Ÿ (Rainbow Trout) 8000
≥qTï\ ñ‘·Œ‹Ôì kÕ~Û+∫q~. Ç|ü&ÉT yÓT&çf…]ìj·Tdt düeTTÁ<ë\˝À d” u≤dt, –\ºôV≤&é d”Á;yéT‡ (Seabass
& Gilthead Sea bream) #˚|ü\qT πøE kÕ>∑T #˚dü÷Ô >∑‘· 10dü+ˆˆ\T>± ñ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± ô|]–+~.
1995˝À 34700 ≥qTï\ qT+&ç 2004˝À 137000 ≥qTï\≈£î ñ‘·Œ‹Ô #˚]q~. á ¬s+&ÉT s¡ø±\
#˚|ü\T yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô˝ À 85%>± ñqï~. kÕ˝Ààì&˚ (Salmonid) #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô ñ‘·Ôs¡ eT]j·TT <äøÏåD
nyÓT]ø±\˝À \ø£å\T ≥qTï\≈£î $T+∫j·TTqï~.
@s¡T\˝ÀqT, rs¡ÁbÕ+‘ê\ »˝≤˝À¢ πøE kÕ>∑T kÕù|ø£åeTT>± á eT<Ûä´  Ädæj·÷˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+
nsTTqï|üŒ{ÏøÏì, »bÕHé˝ À eTT+<äT>±H˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq~. 95% #˚|ü\T ñ‘·Œ‹Ô πøE kÕ>∑T <ë«sêH˚
»s¡T>∑T‘·Tqï~. ‘·÷s¡TŒ eT]j·TT nπ>ïj·T Ädæj·÷˝À πøE kÕ>∑T nìï+{Ïø£+fÒ m≈£îÿe>± ñqï~. ø±ì
<äøÏåD Ädæj·÷ K+&Ü\˝À n+‘·>± Ò˝<äT.
düeTTÁ<ä q~ eTTK »˝≤˝À¢ (Brackish waters) eTTK´yÓTÆq #˚|üC≤‘·T\T uÛ≤s¡eTT+&ç/ @wæj·THé
d”u≤dt (Barramundi /Asian seabass, Lates calcarifer) eT]j·TT bÕ\u§+‘· #˚|ü\T. á düeTTÁ<ä πøE
kÕ>∑T˝À kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü<ä∆‘·T\ <ë«sê  dü]jÓT˝≤ C≤‹ #˚|ü\T (Amberjacks, Seriola spp) eT]j·TT
¬s&é ùdï|üsY (Snapper, Lutjanus spp.)  Á>∑÷|üsY (Grouper, Epinephelus spp.) eT]j·TT ø√_Ûj·÷
(Rachycentron canadus) #˚|ü\T nπ>ïj·T Ädæj·÷˝À \_ÛdüTÔqï$. eTq Ädæj·÷˝À πøE kÕ>∑T <ë«sê
piøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
7\_Û+#˚ Á>∑÷|üsY eT]j·TT ùdï|üsY #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô 2004˝À FAO Á|üø±s¡eTT 6000 ≥qTï\T eT]j·TT
13500 ≥qTï\T.
2003˝À »bÕHé á πøE kÕ>∑T <ë«sê dü]jÓT˝≤ C≤‹ #˚|ü\T (Amberjacks, Seriola spp)
17% nq>± 1,60,000 ≥qTï\ ñ‘·Œ‹Ô nsTTq~. 2003dü+ˆˆ˝À  #Ó’Hê eT]j·TT ‘Ó’yêHé˝À
ø√_Ûj·÷(Cobia) #˚|ü\qT πøEkÕ>∑T <ë«sê 2000 ≥qTï\T eT]j·TT u≤s¡eTT+&ç (Barramundi) #˚|ü\T
≈£L&Ü 10dü+ˆˆ˝À 26,000 ≥qTï\T n~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô nsTTq~. Ädæj·÷˝À bÕ\uÀ+‘·T #˚|ü\ πøE
kÕ>∑T <ë«sê m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·Tqï~. FAO Á|üø±s¡eTT Ç+&√H˚wæj·÷ eT]j·TT |òæ*|æŒHé‡‘√ ø£*|æ
5,15,000 ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô »]–q~.
#˚|ü\ ô|s¡T>∑T<ä\ ô|’ Á|ü<äs¡Ùq
uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘·\˝À Ädæj·÷ dæu≤dt,  …˝≥Hé ø±*πø]ù|sY (Asain  seabass,
Lates calcarifer)  ô|s¡T>∑T<ä\qT düeTTÁ<ä πøE\ <ë«sê n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+#·e#·Ãì dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊.
dü+düúyês¡T >∑eTì+∫]. πøs¡ﬁ¯ rs¡ÁbÕ+‘·\˝À ªª$õ+»yéTµµ˝À Ädæj·÷ dæu≤dt,  …˝≥Hé ø±*πø]ù|sY
(Asain seabass, Munomban, COCHIN)qT 28Á>±\ ñqï |æ\¢ 112 s√E\≈£î 540Á>±.\T nsTTq~@
60no/m3.  3.5± 1.5 Á>± πøE˝À ì\Tee⁄+∫‘˚ 315.5 Á>±.\T nsTTq~.
<äøÏåD ÄÁùdº*j·÷˝À  dü<äs¡Hé ãT¢|òæHé ≥T´q (Southern Bluefin Tuna) |æ\¢ #˚|ü\T 5 qT+&ç
10πøõ.\T |üs¡‡e\˝À |ü≥Tºø=ì πøE\˝À ì\Te e⁄+∫ 3 qT+&ç 10 HÓ\\øÏ 2 qT+&ç 5% ãs¡Te⁄
Á|ürs√E ô|]–q~. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~˝À r˝≤|òæj·÷, z]jÓ÷Áø√$Tdt ì˝À{Ïø£dt ( Tilapia, Oreochromis
niloticus) #˚|ü|æ\¢\qT 2.78Á>±.\ ãs¡Te⁄ >∑\$ (100, 150 eT]j·TT 200 #˚|ü\T/m3 X¯Øs¡+ ãs¡Te⁄
ô|]– 0.58±0.07Á>±, 0.67±0.06 eT]j·TT 0.35±0.02Á>± ô|]–q$. Ä e\ jÓTTø£ÿ ñ‘·Œ‹Ô πs≥T
7772±950 Á>±/m3, 13608±1261.70 Á>±/m3 eT]j·TT 9444±600 Á>±/m3 es¡Tdü>± 135
s√E\˝À »]–q~.
yÓTøÏ‡ø√ <˚X¯+˝À kÕŒ{Ÿ&é s√CŸ ùdï|üsY (Spotted rose snapper) #˚|ü\qT eT÷&ÉT πøE\˝À
100m3˝À ì\Tee⁄+∫q n~ 24.5±3.7Á>±, 55.4±3.5Á>±, 110.2±4.6Á>±eTT\≈£î 153 s√E\˝À
>∑T]Ô+∫q ô|s¡T>∑T<ä\ 0.93Á>±d-1, 1.21Á>±d-1  eT]j·TT 1.83Á>±d-1 ì\Á<=≈£îÿø=H˚ πs≥T 67.5 qT+&ç
74.7%. eT≥Hé ùdï|üsY, \TC≤´qdt nq*dt (Mutton snapper, Lutjanus analis) #˚|ü\qT 9 HÓ\˝˝À
12.25 qT+&ç 300 Á>±eTT\T. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î nedüs¡eTT nsTTq ãs¡Te⁄ 0.5πøõ. dü+e‘·‡s¡eTT˝À ô|]–q~.
‘Ó’yêHé <˚X¯+˝À ø√_Ûj·÷100`600 Á>±ˆˆ\T #˚|ü\T1`1.5 dü+e‘·‡s¡eTT˝À 6`8πøõ.\T e#˚Ãdü]øÏ
»bÕHé≈£î m>∑TeT‹ #˚dæ+~. n+<äT˝ÀH˚ 8`10πøõ.\T kı+‘· e÷¬sÿ≥¢˝ À ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T.
piøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
8πøE kÕ>∑T ø=s¡≈£î düú\+ m+|æø£ eT]j·TT ˙{Ï HêD´‘·
\yédüHé m˝Ÿ m&É«sY¶, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, sêCÒ+Á<Ûä Hêj·Tø˘.
|ü]#·j·T+
#˚|ü\ πøEkÕ>∑TqT m≈£îÿe>± düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À #˚kÕÔs¡T. dü¬s’q düú\ìs¡íj·T+, ˙ {Ï HêD´‘·
nH˚$ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+XÊ\T. M{Ï <ë«sêH˚ ìsêàDeTTq≈£î Ks¡TÃ ìs¡«Vü≤D, ñ‘·Œ‹Ô eT]j·TT
#˚|ü\T #·ìb˛e&É+ ìs¡ísTT+#· e#·TÃqT. dü¬s’q düú\+ m+|æø£ #˚düTø√e&É+˝À b˛s¡bÕ≥T¢qT e\q, ˙{Ï
HêD´‘· Ò˝ø£b˛e&É+ e\q #ê˝≤ πøE\T dü|òü*ø£è‘·+ ø±e&É+ Ò˝<äT. n+<äT#˚‘· eTT+<äT>±H˚ πøE
ì]à+#˚ <ä>∑Zs¡ |ü]düsê\ dæú‹, yê{Ïô|’ ñ+&˚ Á|üuÛ≤e+ eT]j·TT ˙{Ï˝ À JesêX¯ó\ |ü]~Û eTT+<äT>±H˚
‘Ó\TdüTø√yê*.
düú\eTT jÓTTø£ÿ HêD´‘·
|üeHê\T eT]j·TT ¬øs¡≥eTT\ qeT÷Hê (Wind and wave pattern)
düeTTÁ<ä #˚|ü\ πøC\T ã\yÓTÆq >±\T\TqT+&ç, ¬øs¡≥eTT\ qT+&ç s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± #·T≥÷º s¡ø£åD
>∑\ düú\eTT˝À ì]à+#ê*. yê‘êes¡D XÊK ]ø±s¡T¶\˝À Ä düú\eTT ‘·TbòÕqT düeTj·TeTT˝À m˝≤
ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. kÕ<Ûës¡D+>± >±* y˚>∑eTT ì\ø£&É>± ñqï πøE $L<ä 5 Hê≥T¢ (5Knots)
eT]j·TT ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE $L<ä 10 Hê≥T¢ (10Knots) $T+∫ ñ+&É>∑÷&É<äT. ¬øs¡≥eTT\T ≈£L&Ü
ì\ø£&É>± ñqï πøE $L<ää 0.5$T. eT]j·TT ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE $L<ä 1.0$T. ø£+f… m≈£îÿe>±
ñ+&É≈£L&É<äT. πøE˝À  düeTTÁ<äeTT˝À s¡yêD≤ e÷s¡ZeTT\≈£î n&ÉT¶>± ˝ Òì ÁbÕ+‘ê\qT m+|æø£ »s¡T|ü⁄ø√yê*.
düeTTÁ<ä|ü⁄ ˝À‘·T (Depth)
πøE kÕ>∑T ‘·≈£îÿe ˝À‘·T>∑\ ˙{Ï˝ À ≈£î<äs¡<äT. ì\Te ˙s¡T, e÷*q´eTT\T eT]j·TT e´sêú\T
Vü‰ìì ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ‘·≈£îÿe ¬øs¡≥eTT\ <ä>∑Zs¡ 8`10$T.˝À‘·T ñ+&Ü* n+<äT˝À 3-4$T. ˝ À‘·T ˙ {Ï
e÷s¡TŒq≈£î eT]j·TT Äø°‡»Hé ‘·>∑Z≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ nedüs¡eTT. n˝≤ Ò˝ø£b˛‘˚ ‹q≈£î+&Ü $&ç∫
ô|{Ïºq |ü<ës¡∆eTT\T, #Ó‘·Ô b˛>∑T, #˚], Vü‰ì ø£*–+#˚ H
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S yêj·TTe⁄\T ‘·j·÷s¡T ne⁄‘êsTT. ì\ø£&É>±
ñqï πøE≈£î 1-2$T. ø£˙ dü øÏ¢j·Ts¡Hé‡>±  ñ+fÒ dæús¡+>±e⁄+#˚ sê\T¢ (Poles) dü+K´ ‘·>∑TZ‘·T+~. ø±ã{Ïº
b˛˝Ÿ‡≈£î Ks¡TÃ ô|fÒº &ÉãT“ ø£ìwü˜+>± #˚düTø√e#·TÃ. kÕ<Ûës¡D+>± πøE\T qB eTTK <ë«sê\ <ä>∑Zs¡,
@s¡T\˝ÀqT eT]j·TT ø±\Te\T e<ä› düeTTÁ<äeTT˝À ø£*j·TT#√fÒ y˚kÕÔs¡T. nø£ÿ&É Á|üyêVü≤eTT m≈£îÿe>±
ñ+≥T+~. ø±ã{Ïº, ì\ø£&É>±  ñqï πøE≈£î 8 $L≥s¡¢ ˝À‘·T+&Ü*. n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ñ+f… <ëìøÏ
>∑{Ïº <äqTï ø£*Œ+#·T≥ ø£wü˜eTT. ‘˚\T‘·Tqï πøE≈£î 10$L≥s¡¢ ˝À‘·T+&Ü*, n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ñ+fÒ
ô|≥Tºã&ç, ìsê«Vü≤D Ks¡TÃ\T m≈£îÿe ne⁄‘êsTT.
düú\eTT & ˙{Ï HêD´‘·
9düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑TuÛ≤>∑eTT (Bottom)
πøE≈£î n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT˝ÀqT Á>±e\T, ÇdüTø£, ã+ø£eTqTï ñ+fÒ πøE kÕ>∑T≈£î eT+∫~. düú\eTT˝À
ñqï n&ÉT>∑TuÛ≤>∑eTTqT ã{Ïº πøE Äø±s¡eTT ‘·j·÷s¡T n>∑TqT. ‘˚\T‘·÷ ñqï πøE≈£î n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTTq
sêﬁ¯óﬂ ñ+fÒ KØ<äT nsTTq ˝+>∑s¡T≈£î sêﬁ¯óﬂ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. n&É>∑T ãTs¡<ä>± ñqï düú\+˝À
πøE\≈£î #·e⁄ø£ s¡ø£yÓTÆq düÔ+uÛÑeTT\T |üì#˚j·Te⁄. ˙{Ïe÷s¡TŒq≈£î Ç~ ‘·≥Tºø=q Ò˝e⁄. @≥yê\T>± ñqï
n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT πøEkÕ>∑T≈£î eT+∫~. |üìøÏsêì #Ó‘·Ô |ü<ës¡∆eTT\T ø=≥Tº≈£îb˛e⁄qT.
uÛÖ‹ø£ dæú‹>∑‘·T\T (Physical Criteria)
˙{Ï Á|üyêVü≤eTT (Current Movement)
¬øs¡{≤\T Äø°‡»qT ø£*–q dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙{Ïì rdüTø=ì e∫Ã, eT*qeTT\qT πøE qT+&ç rdæ
y˚j·TTqT. ø±˙ >∑{Ïº>∑ e∫Ãq ¬øs¡≥eTT\T πøE jÓTTø£ÿ \+>∑s¡T e´edüúqT, e\\qT, πøE jÓTTø£ÿ
ìsêàDeTT\qT, HÓeTà~>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï #˚|ü\qT, yê{Ï ÄVü‰s¡eTT\≈£î qwü˜eTT ø£\T>∑ CÒkÕÔsTT. #˚|ü\T
≈£L&Ü ¬øs¡≥eTT\ø£T m<äTs¡T>± á<ä˝ Òø£b˛‘˚ ø£wü˜eTT ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº kÕù|ø£åeTT>∑ #˚|ü\T ì\Te\T
‘·–Z+#·e …˝qT. Á|üyêVü≤<äX¯>±H˚ πøE ñ+fÒeT+∫~. 50ôd.$T./ ôd¬ø+&ÉT nedüs¡eTT nsTTq Á|üyêVü≤eTT,
100ôd.$T./ ôd¬ø+&ÉT≈£î m|ü&É÷ ñ+&Éø£÷&É<äT. 10ôd.$T./ ôd¬øqT≈£î ñ+fÒ ˙ {Ï e÷s¡TŒ u≤>∑T>± »s¡T>∑<äT
n+fÒ ∫qï πøs¡≥eTT düeTj·TeTT\˝À kÕ>∑T #˚j·TT≥ ø£wü˜eTT.
˙{Ï˝ À ãTs¡<ä (Turbidity)
πøEkÕ>∑T≈£î n~Ûø£ es¡¸eTT <ë«sê uÛÑ÷$T qT+&ç ø=≥Tº≈£î e∫Ãq ãTs¡<ä #π˚s Á|ü<˚X¯eTT |üìøÏ
sê<äT. Bì <ë«sê |üìøÏ sêì #Ó‘·Ô, ˝ÀVü≤eTT\T, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $dü]®+|üã&çq$, $$<Ûä s¡ø± …˝’q
ø£\Twæ‘ê\T ø£*dæ düeTTÁ<ä ˙ {Ï˝ Àì ôd*ì{Ï (Salinity -ñ|üXÊ‘·+) ‘·–Z+#·ã&É‘êsTT. ñ|ü˙{Ï Kj·T´\˝À
e\\ <ë«sê ≈£L&Ü #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q eT*qeTT\T ãTs¡<ä <ë«sê e∫Ã |üsêqïJe⁄\T ô|s¡T>∑T‘êsTT.
Ç$ ˙{Ï Á|üyêVü≤Vü≤eTT  düÁø£eT+>± »s¡T>∑≈£î+&Ü ìs√~ÛkÕÔsTT. |òü*‘·+>± #˚|ü yÓTT|üŒ\≈£î Vü‰ìì
ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ˙{Ï˝ À e~*q |ü<ës¡∆eTT\T 10$T.Á>±./©. ø£+f… m≈£îÿe ñ+&Ésê<äT. ‘·TbòÕqT\T,
es¡<ä\T e#·TÃ düeTj·TeTT˝À 100$T.Á>±./©. ø£+f… m≈£îÿe ñ+≥T+~.
˙{Ï ñÁc í˛Á>∑‘· (Water temperture)
#˚|ü\T #·\¢ì ˙{Ï˝ À ìedæ+#˚ Je⁄\T, yê{Ï X¯Øs¡eTT m≈£îÿe ñc í˛Á>∑‘·qT ‘·≥Tºø√ Ò˝<äT ˙{Ï
ñc í˛Á>∑‘· ô|]–q yê{Ï JeqÁøÏj·T\T, #·\qeTT, Äø°‡»qT yê&ÉTø£, nyÓ÷àìj·÷ eT]j·TT ø±s¡“Hé&Ó’
düú\eTT & ˙{Ï HêD´‘·
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Ä¬ø’‡&é ñ‘·Œ‹Ô, ÄVü‰s¡ùdø£s¡D, yê{Ï ô|s¡T>∑T<ä\˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. πøCŸkÕ>∑T≈£î nedüs¡eTT
nsTTq  ñc í˛Á>∑‘· 27`31OC eT]j·TT 20`28OC Ädæj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À 20`35OC eT]j·TT 2`29OC.
n˝≤ ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\T>± ñ+&É&ÉeTT e\q ø=ìï #˚|ü\ C≤‘·T\T ìyêdüjÓ÷>∑eTT ø£wüºeTT. ø±ã{Ïº  ˙{Ï
ñc í˛Á>∑‘· dæús¡+>± ñ+fÒ #ê˝≤ eT+∫~. n<˚ $<Ûä+>± y˚>∑eTT>± ô|]π> #˚|üC≤‘·T\qT (8 HÓ\˝À|ü⁄)
πøEkÕ>∑T ñ|üj·TTø£Ôø£s¡eTT.
s¡kÕj·Tìø£ dæú‹>∑‘·T\T (Chemical Criteria)
˙{Ï˝ À ø£]–q Äø°‡»qT (DO)
˙{Ï˝ À ø£s¡T>∑T Äø°‡»Hé jÓTTø£ÿ nedüs¡eTT nìï #˚|ü\≈£î ˇ πø $<Ûä+>± ø±≈£î+&Ü $$<Ûä C≤‘·T\≈£î
$$<Ûä s¡ø££eTT\T>± nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~. #˚|ü\ jÓTTø£ÿ |ü]e÷DeTT, ñc í˛Á>∑‘·, ôd*ì{Ï(\eD°j·T‘·)
ô|’ ≈£L&Ü Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøE kÕ>∑T ˝À‘·T Ò˝ì düú\eTT˝À e´s¡∆|ü<ës¡∆eTT\T #˚], ˙{Ï˝ Àì ñqï
Äø°‡»Hé |ü]e÷DeTTqT ‘·–ZkÕÔsTT. ˙{Ï ñ|ü]‘·\ #˚|ü\ø£T (Pelagic fishes), ˙{Ï n&ÉT>∑Tq ñqï
#˚|ü\T(Demersal fishes) ø£+f… n~Ûø£eTT>± Äø°‡»Hé nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~. n+<äT#˚‘· ÄøÏ‡»Hé kÕúsTT
5ppm >±ì n+‘· ø£+f… m≈£îÿe ñ+&É≥+ eT+∫~. m{Ïº |ü]dæú‘·T\˝ÀqT  Äø°‡»HékÕúsTT 4ppm ø£+fÒ
‘·≈£îÿe ñ+&É ≈£L&É<äT.
˙{Ï˝ À ø£]– ñqï \eD°j·T‘· (Salinity)
kÕ<Ûës¡DeTT>± uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT qT+&ç eT+∫˙s¡T düeTTÁ<äeTT˝À Á|üy˚•+#·&ÉeTT e\q
ôd*ì{Ï(\eD°j·T‘·) ˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT. ˙{Ï ô|’ uÛ≤>∑|ü⁄ \eD°j·T‘· n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT
\eD°j·T‘· ø£+f… ‘·≈£îÿe>± ñ+&ÉTqT. ø=ìï Á|ü<˚X¯eTT\˝À Á|üyêVü≤eTT <ë«sê ˙s¡T ø£\Teø£ b˛e&É+
»s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ ø£\Teø£b˛‘˚ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTTq Vü≤˝Àÿ …˝’Hé‡(Halcolines)  @s¡Œ&ç, ˙{Ï˝ À ø£]–q
Äø°‡»Hé˝ À e÷s¡TŒ dü+uÛÑ$düTÔ+≥T+~. πøE kÕ>∑T≈£î qBeTTK ÁbÕ+‘ê\T nqTe⁄>± ñ+&Ée⁄.
ÁøÏ+<ä ø=ìï C≤‘·T\ #˚|ü\≈£î nedüs¡eTT nsTTq \eD°j·T‘·/ôd*ì{Ï Çe«ã&çq~.
#˚|ü\ s¡ø±\T   ôd*ì{Ï(|æ.|æ.{Ï) ÁX‚wü˜yÓTÆq ôd*ì{Ï(|æ.|æ.{Ï)
d”u≤dt (˝≤f…dt ø±\¬øØ|òüsY) 0`33 15
Á>∑÷|òüüsY (m|æH˚|ò”\dt C≤‹) 10`33 15
¬s_{Ÿ |òæwt (dæ+>±qdt C≤‹) 15`33 25
ùdï|üsY (\TC≤´qdt C≤‹) 15`33 25
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m≈£îÿe s¡ø£eTT\ #˚|ü\T 10`15ppt ø£+f… ‘·≈£îÿe ôd*ì{Ï e<ä› J$+#·˝ Òe⁄. dü] nsTTq
ôd*ì{Ï 15`33ppt ñ+fÒ e÷¬sÿ≥Tº jÓTTø£ÿ –sêøÏ nedüs¡eTT nsTTq+‘· ô|s¡>∑T‘êsTT.
nyÓTTàìj·÷ (Ammonia)
düeTTÁ<ä »˝≤\˝À ‹q≈£î+&Ü $&É∫ ô|≥ºã&çq ÄVü‰s¡|ü<ës¡úeTT\qT+&ç, düeTTÁ<äeTT˝ÀìøÏ #˚]q
#Ó&ÉT |ü<ës¡úeTT\qT+&ç, Ksêà>±s¡+ jÓTTø£ÿ ø£\Twæ‘· |ü<ës¡úeTT\qT+&ç, nyÓ÷àìj·÷ |ü⁄&ÉT‘·T+~. Ç~
#ê˝≤ $wü|üP]‘·yÓTÆq~. ˙{Ï˝ À nyÓTTàìj·÷ ` HÓ’Á{À»Hé 0.1ppm ø£+f… ‘·≈£îÿe ñ+&Ü*.
˙{Ï˝ À |æ.ôV≤#Y $\Te (pH)
kÕ<Ûës¡D+>± düeTTÁ<ä »\+˝À øå±s¡(Alkaline) pH $\Te\T 7.5 ` 8.5 ñ+≥T+~.
esê¸ø±\eTT˝À es¡¸|ü⁄˙s¡T düeTTÁ<ä»˝≤\˝À ø£*j·TT&É+‘√ pH $\Te\˝À e÷s¡TŒ\T dü+uÛÑ$+#·TqT
<ëì e\q #˚|ü\ jÓTTø£ÿ yÓTT|üŒ\≈£î qwü+˜ ø£*–, #˚|ü\ jÓTTø£ÿ eTs¡D≤\≈£î <ë] rdüTÔ+~. #ê˝≤s¡ø£eTT …˝’q
düeTTÁ<ä#˚|ü\≈£î dü] nsTTq pH $\Te 7.0 ` 8.5 es¡≈£î ñ+fÒ eT+∫~.
HÓ’ÁfÒ{Ÿ (NO
3
-N) eT]j·TT HÓ’Áf…{Ÿ (NO
2
-N)
düeTTÁ<ä Je⁄\≈£î yÓTT‘·Ô+ ÇHês¡Zìø˘ HÓ’Á{À»Hé (Inorganic Nitrogen) <0.1ppm ñ+&Ü*. Ç~
m≈£îÿe nsTT‘˚ $wü|üP]‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. Ç~ ôV≤yÓ÷>√¢_Hé (Haemoglobin) ˝Àì ÇqTeTTì
ÄøÏ‡ø£s¡DeTT #˚düTÔ+~.
bòÕùdŒ≥T (Phosphate)
Á|üø£è‹ dæ<ä∆eTT>± ˙ {Ï˝ À bòÕùdŒ≥T 0.01 qT+&ç 200$T.Á>±. / ©≥s¡T ø£+f… m≈£îÿe ñ+≥T+~.
bòÕdüŒs¡düT ˙{Ï˝ À yÓTTø£ÿ\ m<äT>∑T<ä\≈£î ˙{Ï|òü¢eø±\T (Algae)  m<äT>∑T<ä\≈£î  nedüs¡eTT ne⁄‘·T+~.
Ç~ m≈£îÿe>± ñ+fÒ ˙{Ï˝ À Äø°‡»Hé |ü]e÷D+ ‘·–Zb˛‘·T+~. ø±ã{Ïº bòÕùdŒ{Ÿ kÕúsTT 0.015ppm
ø£+f… m≈£îÿe Ò˝ì Á|ü<˚X¯y˚T πøE kÕ>∑T≈£î dü] nsTTq Á|ü<˚X¯eTT.
ø£s¡“q kÕúsTT (Organic load)
˙{Ï˝À ñqï ø£s¡“q |ü]e÷DeTTqT πø$Tø£˝Ÿ Äø°‡»Hé &çe÷+&é (dæ.z.&ç)‘√ ø=\TkÕÔs¡T.
ì]®eyÓTÆq yÓTTø£ÿ |ü¢eø±\T, ‹q≈£î+&Ü $&ç∫ ô|{Ïºq ÄVü‰s¡eTTqT+&ç, #˚|ü\ e´sê∆\qT+&ç, $$<Ûä
»+‘·Te⁄\ eT*qeTT\qT+&ç, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $&ÉT<ä\ nsTTq eT*qeTT\qT+&ç ÄsêZìø˘ ˝À&é
ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ #˚|ü\≈£î uÛ≤ø°º]j·÷ u≤]q |ü&Éy˚j·T&Éy˚T ø±ø£ ˙{Ï˝ À Äø°‡»Hé |ü]e÷D+ ≈£L&Ü
‘·–Zy˚düTÔ+~.  πøE kÕ>∑T≈£î ÄsêZìø˘ ˝À&é 1ppm ø£+f… ‘·≈£îÿe ñ+&Ü*.
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u≤s¡˝ ÀVü≤\T (Heavy Metals)
düeTTÁ<ä »˝≤\˝À, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê $&ÉT<ä\ nsTTq e´sê∆\qT+&ç u≤s¡ ˝ÀVü‰\T ø£\TkÕÔsTT.
#˚|ü\T‹H˚ eTìwæøÏ $wüÁ|üuÛ≤eeTT ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. πøEkÕ>∑T≈£î |ü]ÁX¯eT\T ˝ Òì ÁbÕ+‘·+ ÁX‚j·Tdü‡ÿs¡eTT.
u≤s¡˝ ÀVü‰\T πøEkÕ>∑T≈£î ø=+‘· |ü]$T‹ es¡≈£î ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+{≤sTT.
˝ÀVü‰\T       ÁX‚j·Tdüÿs¡ kÕúsTT (ppm)
e÷+>∑˙ dt (Mm)   <1.0
◊s¡Hé (Fe)   <1.0
Áø√$Tj·TyéT (Cr)   <1.0
{ÏHé (Sn)   <1.0
*&é (Pb)   <0.1
ì¬ø˝Ÿ (Ni)   <0.1
õ+ø˘ (Zn)   <0.1
n\T´$Tìj·T+ (Al)   <0.1
ø±|òüüsY (Cu)  <0.01
ø±&Ûçàj·TyéT (Cd)  <0.03
yÓTs¡TÿØ (Hg) <0.004
Ç‘·s¡ e´s¡ú |ü<ësê∆\T (Other Pollutants)
düãT“\T, |òæHêsTT\T¢, e´ekÕj·T s¡kÕj·THê\T, »+‘·TeT*Hê\T,  ø°≥ø£ $HêX¯ø±\T, Ç‘·s¡
$HêX¯ø±\T yÓTT<ä\>∑Tq$ πøE kÕ>∑T #˚ùd Á|ü<˚X¯eTT˝À #˚] #˚|ü\ eTs¡DeTT\ø£T ø±s¡DeTT ø±e#·TÃqT.
ø±ã{Ïº ˙{Ï jÓTTø£ÿ kÕ+|òæ˝ Ÿ(Sampling)qT rdüTø=ì q÷‘·q |ü<ä∆‘·T\˝À (Sophisticated methods)
Á|üjÓTT>∑XÊ\˝À |ü]o*+#ê*. nbÕj·Tø£s¡eTT(Risk) ñ+&˚ |ü]ÁX¯eT\ ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚s¡Te˝À πøEkÕ>∑T
e÷qTø√yê*. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ ãjÓ÷˝≤õø˘ Äø°‡»Hé &çe÷+&é (Biological Oxygen Demand
`BOD) 5$T.Á>±/1, 5 s√E\ ø±\eTTq≈£î $T+#·sê<äT.
n‘·T≈£îÿb˛jÓT |üsêqïJe⁄\T (Fouling Oxganisms)
˙{Ï Á|üyêVü≤eTT e\q ˙{Ï <ë«sê ÇdüTø£, eT{Ïº #˚] #Ó&ÉTqT ø£\T>∑ #˚ôd Je⁄\≈£î ìyêdüeTT
ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. M{Ï ãs¡Te⁄ 50% ñ+fÒ ˙{Ï Á|üyêVü≤eTTqT Ä|ü⁄‘·T+~. ˙{Ï˝ À ø£]–q Äø°‡»Hé
|ü]e÷DeTT ‘·–Zb˛‘·T+~. n+<äT#˚‘· e\qT(Net) m≈£îÿe>± X¯óÁuÛÑ|üs¡TdüTÔ+&Ü*. ‘·≈£îÿe⁄>± q‘·Ô>∑T\¢
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ñ+&…˚ ÁbÕ+‘ê\˝À á πøEqT @s¡Œ#ê*. ìsê«Vü≤D≈£î nsTTq Ks¡TÃ\qT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ, #Ó&ÉTqT
ø£\T>∑#˚ôd Je⁄\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ πøE ô|’ n~Ûø£uÛ≤s¡+ ô|]– πøE ˙{Ï˝ À eTTì–b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.
ø=ìï kÕs¡T¢ πøE\T $–]b˛e&É+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$düTÔ+~.
yÓTTø£ÿ |òü¢eø±\T (Phytoplankton)
ˇø£ Á|ü<˚XÊìï πøE kÕ>∑T≈£î m+|æø£ #˚düTø=H˚eTT+<äT, nø£ÿ&É ìedædüTÔqï Á|ü»\qT ø±ì
n~Ûø±s¡T\qT ø±ì, Ä Á|ü<˚X¯eTT jÓTTø£ÿ ø±+‹, ÄsêZìø˘kÕúsTT, ˙{Ï ñcÕíÁ>∑‘·, ˙{Ï |òü¢eø±\T ô|]π>
$<ÛëqeTT ø√düeTT n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê*.  Vü≤ìø£s¡ Hê#·T õ>∑Ts¡T nsTTq n\Z˝ Ÿ ã÷¢yéT‡(Algal blooms)
#˚|ü\qT qwü˜eTT #˚j·TTqT, ˙{Ï˝ À ø£s¡T>∑T Äø°‡»qT ‘·–ZkÕÔsTT. Ä #˚|ü\qT ‹H˚ eTqTwüß\T $wü Á|üuÛ≤
yêìøÏ ˝ÀHÓ’‘ês¡T.
ñ|üjÓTT>∑yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ (Accessibility)
πøE kÕ>∑T düú\eTT uÀ≥T sêø£b˛ø£\≈£î C…{°º ø£*–j·TT+&Ü*, uÛÑ÷$T $L<ä s¡yêD≤≈£î eT+∫
s√&ÉT¶ dü<äTbÕj·TeTT ø£*–j·TT+&Ü*.  ÄVü‰s¡eTT(Feed) n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ Á|ü<˚X¯+, Ç+<ÛääqeTT,
πøEkÕ>∑T |ü]ÁX¯eT≈£î ø±e\dæq edüTÔe⁄\T <ä>∑Zs¡˝ À <=]πø≥≥T¢+&Ü*. Ò˝ãs¡T≈£î ìyêdü jÓ÷>∑´ yÓTÆq
>∑èVü≤dü<äTbÕj·T+ <ä>∑Zs¡˝ À ñ+fÒ yês¡T m≈£îÿe ùd|ü⁄ |üì #˚j·T>∑\T>∑T‘ês¡T. (Ç˝≤ nìï dü<äTbÕj·÷\T
<ä>∑Zs¡˝ À ñ+fÒ πøEkÕ>∑T ìs¡«Vü≤D≈£î njÓT´ Ks¡TÃ\T u≤>∑T>±‘·>∑TZqT)
kÕ+|ò”Tø£|üs¡yÓTÆq Çã“+<äT\T (Social Problem)
πøE kÕ>∑Tø£¡T uÛÑÁ<ä‘·eTTK´eTT. ø=ìï <˚XÊ\˝À πøEkÕ>∑T #˚ùd¬s’‘·Tø£¡T Hê´j·T|üs¡+>± uÛÑÁ<ä‘·
ñ+~. ÄsTT˝Ÿ ©ø˘ nsTTq |ü&Ée\T(ø±s=Z wæ|t‡) qT+&ç, e´s¡ú|ü<ës¡∆eTT\T $&ÉT<ä\ nsTTq |ü]ÁX¯eT\
qT+&ç, e´ekÕj·T s¡kÕj·T\ qT+&ç, Ç‘·s¡ dü+düú\qT+&ç e#˚Ã e´sê∆\T e\q Ä Á|ü<˚XÊ\qT
ñ|üjÓ÷–+#˚ $$<Ûä ø£sêà>±s¡\ qT+&ç >√&Ée\T dü+uÛÑ$düTÔ+{≤sTT. n+<äT#˚‘· #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>±
ñ+&Ü*, πøE düú\eTT bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘êìøÏ, Ç‘·s¡ ø±s¡´ ø£˝ ≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+fÒ m≥Te+{Ï
Çã“+<äT\T ñ+&Ée⁄.
Hê´j·T dü+ã+<ÛäeTT $wüj·÷\T (Legal Aspect)
#ê˝≤ <˚XÊ\˝À πøE kÕ>∑T #˚j·TT ¬s’‘·T\T >∑es¡ïyÓT+≥TqT+&ç,  düú\eTT, Á|ü<˚X¯+ jÓTTø£ÿ
|ü]e÷DeTT ø√düeTT, ìsêàDeTT, n_Ûeè~∆ ø√düeTT …˝’ôddt‡(nqTeT‹) rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. n˝≤
#˚ùdÔ Ç‘·s¡T\qT+&ç, düeTTÁ<ä Á|üj·÷D+ #˚j·TT yê]qT+&ç Çã“+<äT\T+&Ée⁄. M{ÏøÏ #ê˝≤ düeTj·TeTT
|ü&ÉTÔ+~. ø±ã{Ïº eTT+<äT>±H˚ düú\eTT jÓTTø£ÿ ©E nqTeT‹(Lease) eT]j·TT ˝ …’ôdqT‡  ø√düeTT <äs¡U≤düTÔ
#˚düTø√yê*.
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πøE kÕ>∑T≈£î πøE Áô|òeTT eT]j·TT e\\ s¡ø£eTT\T
_X¯«õ‘Y <ëdt, ]‘˚wt s¡+»Hé, X¯óuÛÑB|t |òüTÀwt, \yédüHé m˝Ÿ m&É«sY¶
|ü]#·j·T+
πøEkÕ>∑T u≤>∑T>± yê´|æ+#·ø£b˛e⁄≥≈£î eTTK´ ø±s¡DeTT dü]jÓÆTq |ü]C≤„qeTT Ò˝ø£b˛e⁄≥.
πøEkÕ>∑T˝À eT÷&ÉT eTTK´yÓTÆq düeTdü´\Tqï$. 1.Je⁄\(Biological)‘√ dü+ã+<ÛääeTT nsTTq~
2.j·÷+Á‹ø£ C≤„qeTT‘√ dü+ã+<ÛäeTT nsTTq~. 3. kÕ+|ò”Tø£, Ä]∆ø£ |üs¡yÓTÆq~. á eT÷&ÉT ˇ ø£ <ëì‘√
ˇø£{Ï dü+ã+<ÛäeTT ø£*– ñ+{≤sTT. πøEkÕ>∑T≈£î eTTK´eTT>± ˙{Ï˝ À ‘˚˝ Ò  Áô|òeTT, $$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q
e\\T yê{Ï eTT&ç|ü<ës¡∆eTT\T eT]j·TT \+>∑s¡T≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T |ü]ø£s¡eTT\T eTTK´yÓTÆq$. Áô|òeTT
eT]j·TT e\\T (Net) e\j·÷ø±s¡+>±q÷, #·‘·Ts¡ÁXÊø±s¡+>±qT ñ+&ç ˙{Ï˝ À ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ #˚|ü\
kÕ>∑T≈£î |üìøÏ e#˚Ã $<Ûä+>± ñ+{≤sTT. ‘˚*j·÷&˚ ôV≤#Y.&ç.|æ.á. πøE (HDPE Float Frame)qT
]C≤sê«j·Ts¡T˝ÀqT, q~˝ÀqT, düs¡düT‡˝˝ÀqT eT]j·TT düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘· C˝≤\˝À neTs¡TÃ‘ês¡T.
¬s’‘·T\≈£î ø±e\dæq $<Ûä+>± πøE jÓTTø£ÿ qeT÷Hê, Ç‘·s¡ kÕeTÁ– eT]j·TT ˝ ≤+>∑s¡T e´edüú≈£î dü]|ü&çq
kÕeTÁ–ì $$<Ûä s¡ø± …˝’q ì|ü⁄DT\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. $$<Ûä s¡ø± …˝’q #˚|ü\T $T˝Ÿÿ|òæwt (Milkfish),
eTT Ò˝¢{Ÿ (Mullet), ø√_Ûj·T(Cobia), ù|+ù|H√ (Pompano),  d”u≤dt(Seabass),  ø√‘Y(Koth),  >√˝Ÿ (Ghol)
eT]j·TT ˝Àu…wüºsY (Lobster)  C≤‘·T\qT #ê˝≤ <˚XÊ\˝À kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À neT]Ãq πøE
24>∑+≥\÷ ˇ‹Ô&ç $L<ä ñ+≥T+~, yê{ÏøÏ eTs¡eT‘·TÔ\T m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. ˇø=ÿø£ÿkÕ] es¡<ä
düeTj·TeTT˝À Ä düú\eTTq≈£î  #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ Çã“+~ ne⁄‘·T+~. á $wüj·÷\ìï ÁX¯<ä∆>±
>∑eTìdüTÔ, πøE Áô|òeTT, e\ eT]j·TT \+>∑s¡T e´edüú\qT |ü]ƒwü+˜>± ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*.
eT+∫ düú\eTT m+|æø£ #˚düTø=ì, ‘·j·÷s¡T #˚j·TT kÕeTÁ– y˚T\T s¡ø£eTT>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì, \+>∑s¡T
H˚j·TT kÕeTÁ– ≈£L&Ü y˚T\T s¡ø£eTT>± ñ+&ç eT]j·TT ìsê«Vü≤D ÁøÏj·T ≈£L&Ü u≤>± ñ+fÒ Ä<ëj·TeTT
u≤>± n_Ûeè~∆ #˚düTø√e#·TÃ.
πøE Áô|òeTT düeT÷Hê (Cage Frame Design)
düeTTÁ<ä πøE jÓTTø£ÿ qeT÷Hê #˚|ü\ kÕ>∑T #˚ùdyê] jÓTTø£ÿ nqTuÛÑe+ $L<ä Ä<Ûës¡|ü&ç
ñ+≥T+~.  yÓTT<ä{Ï kÕ]>± πøE jÓTTø£ÿ Äø±s¡eTT, |ü]$T‹ì  u…]]¶CŸ 1996dü+ˆˆ˝À eT]j·TT
Vü≤´»$THé 1997dü+ˆˆ˝À  $X¯BÛø£]+#ês¡T. n˝≤π> πøE jÓTTø£ÿ ãs¡Te⁄ eT]j·TT ˙{Ï ô|’ ‘˚*j·÷&˚
dü÷Á‘·eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q qeT÷HêqT 1990˝À |òüs¡&√, 1972˝À $T*ï, 1986˝À Á|òæ&ée÷Hé,
1988˝À  ø±s√‡Hé eT]j·TT 1996˝À  u…e]¶CŸ ‘Ó*bÕs¡T.
piøE Áù|yéT & e\\T
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πøE jÓTTø£ÿ Äø±s¡eTT eè‘êÔø±s¡+, #·‘·TsêÁXÊø±s¡+, Bs¡È#·‘·Ts¡ÁXÊø±s¡+, mì$T~ ø√D≤\
Äø±s¡+‘√qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. düeTTÁ<ä n\\≈£î eT]j·TT nø£ÿ&É yê‘êesêíìøÏ  eè‘êÔø±s¡ πøE
Áô|òeTT m≈£îÿe ø±\+ ‘·≥Tºø=ì, ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ˝À ‘·j·÷s¡T ne⁄‘·T+~. XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ |ü]o\q˝À eè‘êÔø±s¡
πøE Áô|òeTT #˚|ü\≈£î ˙{Ï˝ À düT\uÛÑ+>± á<äT≥+ ne⁄‘·T+<äì ãTTEyÓ’q~.
πøE Áô|òeTTq≈£î ñ|üjÓTT–+#˚ |ü<ës¡∆eTT\T ôV≤#Y.&ç.|æ.á. m≈£îÿe kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé
ô|’|ü⁄\T (HDPE Galavanized Iron) eT]j·TT yÓ<äTs¡Tu§+>∑T\T nedüs¡eTT. eTìïø£ ø√düeTT, ã\+
ø√düeTT ôV≤#Y.&ç.|æ.á. ô|’|ü⁄\T πøE≈£î dü] nsTTq$. πøE 6 $L≥s¡¢ yê´düeTT ø£*– e⁄+&Ü*.
|ü{Ïºø£˝ À (◊)˝À Çe«ã&çq~. ôV≤#Y.&ç.|æ.á. πøEÁô|òeTT 6 $L≥s¡¢ ˝ À|ü*yê´düeTT, 8 $L≥s¡T¢ ãj·T{Ï
yê´düeTT ø£*–j·TT+&ç ¬s+&ç+{Ïì ø£*|æ ñ+&Ü*. ˝ À|ü\ |ü≈£åî\ e\(Birdnet), q&ç#˚e÷s¡ZeTT(Catwalk),
#˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail) |üì#˚ùd yê]øÏ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ñ+&Ü*. n˝≤ #˚ùdÔ s√E #˚ùd ø±s¡´ Áø£eTeTT
düT\Te⁄ ne⁄‘·T+~. ÁøÏ+~qT+&ç ôV≤#Y.&ç.|æ.á.ô|’|ü⁄ ãs¡Te⁄‘√ ì+|æ, πøE≈£î |ü]ƒwü˜yÓTÆq Äø±s¡ìï
ÇdüTÔ+~ eT]j·TT düú\eTT ìs¡ísTTdüTÔ+~. πøE jÓTTø£ÿ ˝À‘·T 3`10$L≥s¡T¢ ñ+fÒ m≈£îÿe #˚|ü\T kÕ>∑T
#˚j·Te#·TÃqT. ôV≤#Y.&ç.|æ.á. ô|’|ü⁄\T düT\Te⁄>± e+>∑T‘êsTT eT]j·TT m≈£îÿe>± eè‘êÔø±s¡ πøE\˝À
yê&ÉT‘ês¡T. πøE≈£î ‘˚\T≥≈£î M\T>± ¬s+&ÉT b˛*sTTwüº]Hé (Polystyrene) \‘√ ì+|æ ñ+#·T‘ês¡T.
@$<ÛäyÓTÆHê qwü˜eTT »]–qqT ‘˚\T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. n&ÉT>∑Tq ñqï u…˝ ≤wü˜ ô|’|ü⁄ (Ballast Pipe)\≈£î
s¡+Á<äeTT\T+{≤sTT. M{Ï <ë«sê düT\Te⁄>± ˙s¡T Á|üeVæ≤düTÔ+≥T+~. á |ü<ä∆‹ j·T÷s√|t˝À
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. á ô|’|ü⁄ ∫es¡\T bÕ¢dæºø˘ yÓ*¶+>∑T(Plastic welding) #˚kÕÔs¡T. á ô|’|ü⁄]+>∑T\T
#˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)≈£î ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. á $<Ûä+>± BìøÏ ã\eTT #˚≈£Ls¡Ã&Éy˚T>±ø£ q&ç#˚
e÷s¡Z+ (Catwalk)˝À $$<Ûä uÛ≤>±\T>± ñ+{≤sTT. M{ÏøÏ ‘·T|ü|ü≥º≈£î+&Ü y˚T\Ts¡ø£eTT ñ≈£îÿ‘√ ‘·j·÷s¡T
#˚j·TT Áu≤¬ø≥T‡(Brackets) ô|’|ü⁄ jÓTTø£ÿ yê´düeTTq≈£î ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. #˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)
eT]j·TT q&ç#˚ e÷s¡Z+ (Catwalk)qT ø√\‘·\T eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î nqTe⁄>± ñ+{≤sTT. á q&ç#˚ e÷s¡Z+
(Catwalk) πøE #·T≥÷º  ñ+≥T+~. πøE ìsê«Vü≤D≈£î, ÄVü‰s¡eTT n+~+#·T≥≈£î, X¯óÁuÛÑeTT #˚j·TT≥≈£î
eT]j·TT ø±e\dæq dü<äTbÕj·TeTT\T ø£\T>∑CÒj·TT≥≈£î áq&ç#˚ e÷s¡Z+ m≈£îÿe kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé
ô|’|ü⁄\T (Catwalk)‘√ ‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&ç Áu≤¬ø≥T‡(Brackets)≈£î d”º\T‘√ n‘·Tø£ã&ç ñ+{≤sTT.
e\ qeT÷Hê (Net Design)
e\ jÓTTø£ÿ  ø£qTïôd’E, …˝ø£ÿ  1986dü+ˆˆ Á|òæ&ée÷Hé (Fridman) $e]+#ês¡T. πøE jÓTTø£ÿ
dü+∫ yÓT‘·Ôì kÕ+Á<ä‘·>∑\ b˛*~Û*Hé |ü<ës¡∆eTT\‘√ Ä]›yêeTT>±, kÕ+πø‹ø£ ñ|üjÓ÷>∑eTT\T <äèwæº˝ À
piøE Áù|yéT & e\\T
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ñ+#·Tø=ì ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Ç~ #Ó&ÉT|ü<ës¡∆eTT\T ìs√~+#·&ÜìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+~. |ü{Ïºø£ 2˝À
Bìø√düeTT Çe«ã&çq~. πøE u≤´>∑T >∑T+Á&ÉeTT>∑ ñ+&ç, n&ÉT>∑Tq ˇø£ eT÷‘· ñ+≥T+~. á e\
jÓTTø£ÿ bÕ´q˝Ÿ ôV≤&és√|t (Head rope)\T Áy˚ﬁ≤&ÉT‘·÷ 0.71 ìwüŒ‹Ô (E) ø£*– ñ+≥T+~. á e\
jÓTTø£ÿ ø£qTï\T Vü‰ì #˚j·TT Je⁄\qT ìs√~+#˚ s¡ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç+~. 8 bıs¡\‘√ ‘êﬁ¯óﬂ
‘·j·÷s¡T #˚dæ, yê{Ï‘√ e\\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. Bìe\q e\jÓTTø£ÿ dü+∫øÏ ã\eTT #˚≈£Ls¡T‘·T+~.
˝À|ü\ e\ dü+∫$L<ä ñqï #˚j·T÷‘· ô|’|ü⁄ (Handrail)≈£î ˝À|ü\ n+#·T≈£î ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~.
n+<äTe\q n~ >∑T+Á&É+>± ñ+&É>∑\T>∑T‘·T+~. ô|’q ñqï e\dü+∫ ô|’q n+#·T≈£î ø£\T|üã&ç
ñ+≥T+~. πøE Áô|òeTT jÓTTø£ÿ ô|’ uÛ≤>∑+ |üøÏåe\(Bird Net) n‘·Tø£ã&ç  ñ+≥T+~.  πøE˝À ñ+&˚
#˚|ü\T ô|’ qT+&ç yÓ∞ﬂb˛≈£î+&Ü |ü≈£åî\T, eT]j·TT øÏ≥ø£eTT\T e\ qwü˜eTT »s¡T>∑≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~.
piøE Áù|yéT & e\\T
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düeTTÁ<äeTT˝À #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î nedüs¡yÓTÆq
eT÷]+>¥≈£î j·÷+Á‹ø£ |ü]C≤„q+
_X¯«õ‘Y <ëdt, X¯óuÛÑB|t |òüTÀwt, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, eT<ÛäT$T‘· <ëdt
|ü]#·j·T+
j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#·eTT˝À m≈£îÿe #˚|ü\T |üfÒº <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+‘√ ø£*|æ y˚≥ <ë«sê \_Û+#˚
#˚|ü\ dü+|ü<Ûä n+‘·]+∫ b˛e&É+. b˛sTTq <äXÊã›+ n+‘ê #˚|ü\ |ü]$T‹ ‘·s¡T>∑T‘·÷H˚ ñqï~ ø±ì
Äø±«s¡+>∑+ <ë«sê nsTTq kÕ>∑T (Aquacultre) ô|s¡T>∑T‘·÷ ñqï~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤jÓTTø£ÿ  –sêøÏ
≈£î uÛÑÁ<ä‘·‘√ HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ n+~+#·&ÉeTT˝À  »\e´ekÕj·TeTT (Aquacultre) e÷Á‘·y˚T eTTK´bÕÁ‘·
eVæ≤düTÔ+~. á $wüj·TeTT˝À Ç+&çj·÷ ¬s+&Ée kÕúqeTT˝À ñqï~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ rs¡ÁbÕ+‘·eTT 8,129
øÏˆ ˆ$Lˆˆ $kÕÔ]+∫ ñqï~. rs¡ÁbÕ+‘·+ n~Ûø£ eqs¡T\qT ø£*– Äs√>∑´ ø£s¡ yê‘êes¡D+‘√  düeTTÁ<ä»\+
u≤>∑T>± Á|üeVæ≤düTÔqï~.  πøEkÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î á düeTTÁ<ä rsê\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT eT]j·TT
πøEkÕ>∑T #˚dæ Ä]∆ø£+>± ≈£L&Ü \_∆bı+<äe#·TÃ. eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊. dü+düú
<ë«sê á πøEkÕ>∑T MT<ä ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ÇdüTÔHêïs¡T (Demonstration). á  πøEkÕ>∑T düeTTÁ<ä
ñ‘·Œ‘·TÔ\T ô|+#·T≥≈£î dü¬s’q e÷s¡Zìï #·÷|ü⁄‘·T+~. á πøEkÕ>∑T ãVæ≤s¡+>∑eTT>∑ düeTTÁ<ä »\ ¢˝À
»s¡T|ü⁄‘ês¡T, ø±ã{Ïº Á|üyêVü≤eTT\≈£î, n\\≈£î, >±\T\≈£î ‘·≥Tºø=ì ˙{Ïô|’ ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ eT]j·TT
\+>∑s¡T y˚j·TT|ü<ä›‘·T\qT ne\+_Ûdü÷Ô Ä]úø£+>± u≤>± n_Ûeè~› #Ó+<äe#·TÃ.
eT÷]+>∑T qeT÷Hê (Design of Mooring)
πøEkÕ>∑T≈£î eT÷]+>∑T |ü<ä∆‹ #ê˝≤ eT÷K´yÓTÆq~. m≈£îÿ&É neTsêÃ*, m˝≤ neTsêÃ*, uÛÖ‹yÓTÆq
eT]j·TT  dü+πø‹ø£yÓTÆq |ü<ä›‘·T\T ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. eT÷]+>∑T |ü<ä∆‹ #ê˝≤ $wüj·÷\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
ñqï~.  ñ<ëVü≤s¡D≈£î
1. ÁbÕ+‘·eTT / Á|ü<˚X¯+(Site) #·T≥Tº ñqï ˙{Ï jÓTTø£ÿ  uÛÖ‹ø£ \ø£åDeTT\T. Á|üyêVü≤eTT, ¬øs¡≥eTT\
yê{Ï jÓTTø£ÿ |ü]e÷D≤\T.
2. πøE @$<Ûä+>± ñ+&Ü* : πˇø <ä>∑Zs¡ ø£<ä\≈£î+&Ü XÊX¯«‘·+>±  neT]Ãq<Ó’ ñ+&Ü*, ˙{Ïô|’
‘˚\T‘·÷ ñ+&Ü˝≤, dü>∑eTT eTTì– dü>∑eTT ‘˚\T‘·÷ ñ+&Ü˝≤.
3. düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT jÓTTø£ÿ |ü]dæú‹.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+ (Mooring System)
á eT÷]+>¥ |ü<ä∆‹ πøEqT düeT÷Hê˝À #·÷|æq $<Ûä+>± dü¬s’q |ü<ä∆‹˝À neTs¡TÃ≥ø£T ø£∫Ã‘·yÓTÆq
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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˝À‘·T˝ÀqT, ~X¯˝ ÀqT, Äø±s¡eTT ø£*Œ+#·&ÉeTT˝À düVü‰j·T|ü&ÉTÔ+~. Á|üyêVü≤eTT jÓTTø£ÿ  y˚>∑eTT\ø£T,
¬øs¡≥eTT\≈£î, ã\yÓTÆq >±\T\≈£î ø£<ä\≈£î+&Ü $]–b˛≈£î+&Ü |ü{Ïwüº+>± ñ+#·T≥≈£î düVü‰j·T|ü&ÉTÔ+~
Ç+<äT˝À d”º\T es¡Tdü\T(Steel lines), d”º\T >=\TdüT\T, ã\+>± #˚j·Tã&çq ‘êﬁ¯óﬂ eT]j·TT ø£\T|ü⁄≥≈£î
j·÷+Á‹ø£ |ü]ø£s¡eTT\T (Connecters) ñ+{≤sTT.
á eT÷]+>¥ e´edüú #ê˝≤ uÛ≤>∑eTT\ ø£*sTTø£ e\q @s¡Œ&çq~.
m. >=\TdüT
$$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q yê´düeTT\T eT]j·TT eT+<äeTT >∑\ >=\TdüT\qT yê&ÉT‘ês¡T. rdæ, ô|≥Tºø=H˚
M\T>∑\ (Stud Link) >=\TdüT\qT m≈£îÿe>± yê&ÉT‘ês¡T. πøE jÓTTø£ÿ J$‘· ø±\eTT˝À #ê˝≤ kÕs¡T¢
>√\TdüT\qT e÷s¡Ãe\dæ ñ+≥T+~ ø±ã{Ïº düº&é *+ø˘ (Stud Link) >=\TdüT\qT m≈£îÿe>±
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. @ø£ÿ&Ó’‘˚ XÊdü«‘·+>± ñ+#·e\dæ ñ+≥T+<√ nø£ÿ&É düº&é ˝ …dt *+ø˘ (Stud Less Link
Chains)qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
_. ÇqT|ü‘êﬁ¯óﬂ (Wire Rope)
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ã\yÓTÆq ÇqT|ü‘êﬁ¯óﬂqT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç$ ‘˚*ø£>± ñ+{≤sTT ø±ì
‘=+<äs¡>± bÕ&Ó’b˛‘·T+{≤sTT.
dæ. dæ+<Ûä{Ïø˘ ô|ò’ãsY s√|t (Synthetic Fibre Rope)
á  eT<Ûä´  dæ+<ÛÓ{Ïø˘ ô|ò’ãsY s√|tì eT÷]+>¥ …˝’Hé‡>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç$ ‘˚*ø£>± ñ+&ç,
m≈£îÿe kÕ>∑T<ä\ ø£*– ñ+{≤sTT. Á|ü‘˚´ ø£yÓTÆq Ádü÷´,ùwø£˝ Ÿ(Screw, Shackle) yê&É&ÉeTT e\q dæ+<ÛÓ{Ïø˘
ô|ò’ãsY s√|t ñ|üjÓ÷–+#·&ÉeTT Ò˝<äT.
&ç. ùwø£˝ Ÿ (Shackle)
düeTTÁ<ä  |ü]ÁX¯eT\˝À ùwø£˝ Ÿ jÓTTø£ÿ ñ|üjÓ÷>∑eTT #ê˝≤ m≈£îÿe>±  ñ+≥T+~. Ç~ ˇø£
<ÛäqdüT‡˝≤>∑ ñ+&ç, ˇ ø£  |æHé (Pin)‘√ eT÷dæ y˚j·Tã&ç ñ+≥T+~. $$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q ùwø£˝ Ÿ\T e÷¬sÿ{Ÿ˝ À
<=s¡T≈£î‘·Tqï$. M{Ïì ‘ê‘êÿ*ø£+>±, XÊX¯«‘·+>± eT÷]+>¥ e´edüú˝ À ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
á.  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link Kenter Type)
¬s+&ÉT eTTø£ÿ >√\TdüT\qT eT÷]+>¥ ˝…’qT‘√ ø£\T|ü⁄≥≈£î Ç~ ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Ä ¬s+&ÉT
>=\TdüTeTTø£ÿ\T ø=\‘·\T πˇø˝≤ ñ+{≤sTT.  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link
Kenter Type) ø=\‘· ≈£L&Ü <ëìøÏ düe÷q+>± ñ+≥T+~. Ç~ XÊX¯«‘·yÓTÆq eT÷]+>¥ ˝…’qT≈£î
ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. m+<äTø£+f… Bì kÕeTs¡∆´ eTT >=\TdüT ô|’ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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m|òt.  |òæj·TsY Äø±s¡+‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Pear Shaped)
Ç~ ≈£L&Ü  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Kenter Type)˝≤π> ñ+≥T+~
nsTT‘˚ Ç~ ¬s+&ÉT ndüe÷q ø=\‘·\Tqï eT÷]+>¥ …˝’qTì ø£\T|ü⁄‘·T+~. Ç~ ≈£L&Ü XÊX¯«‘· eT÷]+>¥
…˝’qT≈£î ñ|üjÓ÷–+#·s¡T.
õ.  d” Äø±s¡+‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link c type)
Ç~ ≈£L&Ü  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Kenter Type)˝≤>∑ ñ+&ç,
Çø£ÿ&É ø£*ù|$ (Connector) ‘Ós¡T#·T≥≈£î eT]j·TT eT÷dæ y˚j·TT≥≈£î M\T>± ñ+{≤sTT. Ç~ ≈£L&Ü
XÊX¯«‘· eT÷]+>¥ …˝’Hé˝ À ñ|üjÓ÷–+#·s¡T.
‹]¬>&ÉT d”\ (Swivels)
dæyÓ˝ Ÿ‡(Swivels)ì n|ü&É|ü&ÉT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q dæyÓ˝ Ÿ‡(Swivels) e÷¬sÿ{Ÿ˝ À
<=s¡≈£î‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ç~ m≈£îÿe ãs¡Te⁄ ñqï|ü&ÉT düeT+>± |üì#˚j·Te⁄. m≈£îÿe ãs¡Te⁄
ñqï|ü&ÉT |üì #˚ùd  dæyÓ˝ Ÿ(Swivels)ì Áø=‘·Ô>± áeT<Û˚´ n_Ûeè~› #˚kÕs¡T.
\+>∑s¡T e´edüú (Anchor System)
á \+>∑s¡T e´edüú(Anchor System) πøE≈£î eT]j·TT <ëì uÛ≤>∑eTT\ìï{Ïì n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√
Ç~ ø£\T|ü⁄‘·T+~. \+>∑s¡T jÓTTø£ÿ qeT÷Hê, neTπsÃ|ü<ä∆‹ eT]j·T Ä düú\eTT jÓTTø£ÿ  eT{Ïº ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. \+>∑s¡T jÓTTø£ÿ |üìrs¡T≈£î nø£ÿ&É eT{Ïº eT]j·TT düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√
eTTK´bÕÁ‘·eVæ≤k Ô˛+~. eT{Ïº jÓTTø£ÿ |ü]dæú‹ á ÁøÏ+~ yê{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~.
m. \+>∑s¡T s¡ø£eTT\T(Anchor Type)
ø=ìï \+>∑s¡T\T yÓT‘·Ô{Ï H˚\ô|’ u≤>± |üì #˚kÕÔsTT. ø=ìï >∑{Ïº H˚\ô|’ u≤>± |üì #˚kÕÔsTT.
nsTT‘˚ e÷¬sÿ≥T¢˝ À #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q \+>∑s¡T\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT.
_. |ü≥Tºø=H˚ kÕeTs¡∆´ eTT (Holding Capacity)
>∑{Ïº>∑ ñ+&˚ ÇdüTø£ H˚\˝ÀqT, >∑{Ïº>∑ ñ+&˚ ãTs¡<ä H˚\˝ÀqT ñ|üjÓ÷–+#˚ \+>∑s¡T |ü]e÷D+
eT]j·TT |ü{Ïº ñ+#˚ X¯øÏÔ n~Ûø£eTT>± ñ+≥T+~.
dæ. #=#·TÃø=qTb˛e⁄≥ eT]j·TT ˝≤ø=ÿqTb˛e⁄≥ (Penetrating and Drag)
\+>∑s¡T\T >∑{Ïº H˚\ ø£qï eTè<ÛäTyÓ’q H˚\˝À m≈£îÿe>± #=#·TÃø=ì b˛‘êsTT. ø±ã{Ïº >∑{Ïº H˚\˝À
ñ|üjÓ÷–+#˚ \+>∑s¡T\T bı&ÉTe⁄>± ñ+{≤sTT.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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6 MT≥s¡T¢ yê´dü+ >∑\ πøCŸ Áù|òòeTT≈£î ø±e\dæq kÕe÷Á–
πøE\ uÛ≤>±\T ôdŒdæ|æπøwüHé HDPE HDPEô|’|ü⁄ ô|’|ü⁄ düs¡÷ÿ ø±e\dæq$
yÓTT‘·Ô+ ô|’|ü⁄ (u≤Vü≤´&Éj·÷) eT+<ä+ |ò”πsHé‡
u≤Vü≤´ ø±\sY PE100 PN 140mm 126 mm 16 mm 8m dia 25.12m
10 IS 4984
˝À|ü\ ø±\sY PE 100 PN 140mm 126mm 16 mm 6m dia 18.84 m
10 IS 4984
eT<Ûä´  Ä<Ûës¡+ ø±\sY PE 100 PN 90 mm 78 mm 12 mm 5.5 m dia 17.27 m
10 IS 4984
#˚‹ ¬s\T PE 100 PN 90 mm 78 mm 12 mm 6 m dia 18.84 m
10 IS 4984
uÒdt Áu≤¬ø{Ÿ Ä<Ûës¡+ PE 100 PN 250 mm 228 mm 22 mm 1.2 m 9.6 m
10 IS 4984
uÒdt Áu≤¬ø{Ÿ PE IS PN 90 mm 78 mm 12 mm 0.7 m 5.6 m
yÓ]ºø£˝ Ÿ Ä<Ûës¡+ 10 IS 4984
&Ó’<ä÷>√q˝Ÿ Ä<Ûës¡+ PE 100 PN 90 m 78 mm 12 mm 1.2 m 9.6 m
10 IS 4984
j·T+Á‘· ªª{Ïµµ CÀsTT+{Ÿ PE63 PN 10 110 mm 92 mm 18 mm NA 26 nos.
˝≤+>¥ HÓø£ÿ IS 4984
ø±\sY ô|¢+CŸ PE 100 PN 110 mm 90 mm 20 mm NA 8 nos.
IS 4984
eTT]+>¥ ø±¢+|t‡ >±\«HÓ’E¶ NA NA 12 mm 140 mm 3
◊s¡Hé ø±¢+|t‡ OD
ã{Ÿ e*¶+>¥ düVü≤j·T mdt.mdt. NA NA 25 mm NA 6
uÒdt b ¢˛{Ï+>¥ ø±\sY ø±¢+|t‡ yÓT{°]j·T˝Ÿ
ã{Ÿ yÓ*¶+>¥ düVü≤j·T mdt.mdt. NA NA 8 mm NA 4
uÒdt b˛¢≥+>¥ ø±\sY, ø±¢+|t‡ yÓ÷{°]j·T˝Ÿ NA NA 16 mm NA 8
q≥T¢ & u§≥º\T
CÀ+≥T dübò˛ s¡Tº q{Ÿ & mdt.mdt. NA NA 18 mm NA 52
uÀ≥º\T
˝≤+>¥ HÓø˘ ãs¡Tº HÓ{Ÿ J.◊. NA NA 22 mm NA 8
VüQø˘‡
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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6 MT. yê´dü+ eT]j·TT
6 MT. ˝À‘·T ø£*Zq #˚|ü\ πøEkÕ>∑T≈£î ø±e\dæq e\\T
e\ s¡ø£eTT kÕe÷Á– f…«sTTHé ø£qTï e\ e\ dü+∫
s¡ø£eTT eT+<ä ôd’E ˝À‘·T yê´dü+
u≤Vü≤´ e\ HDPE Áu…&É&é 4 mm 90 mm 6.25 m 7.75 M
˝À|ü\ e\ HDPE düô|’sY 2 mm 20 mm 6.70 m 6.0 M
#˚|ü >∑T&É¢ e\ HDPE düô|’sY 1.5 mm 12 mm 3.0 m 6.0 M
|ü≈£åî\ qT+∫ ø±bÕ&˚ e\ HDPE düô|’sY 1 mm 90 mm 3.0 m 6.0 M
HDPE ô|’|ü⁄\T πøCŸ ô|ò’Á_πøwüHé ø√s¡T≈£î
e\\ ‘·j·÷] πøE eT]j·TT <ëì e\\T
πøCŸ Áô|òeTT
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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&ç.$#·TÃ≈£î b˛j˚T kÕeTs¡∆´ + >∑\$ (Retrieval Force)
\+>∑s¡T\T >∑{Ïº>± ñqï H˚\ n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√ b˛*ôdÔ eTè<äTyÓ’q H˚\ ñqï n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ m≈£îÿe
$#·TÃ≈£îb˛j˚T X¯øÏÔ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. eTè<äTyÓ’q H˚\˝À 80`90% nsTT‘˚ >∑{Ïº H˚\˝À 20`30%
\+>∑s¡T yÓ˚j·T&ÜìøÏ kÕeTs¡ú´ +(Installation Load) dü]b˛‘·T+~. H˚\ jÓTTø£ÿ kÕs¡eTTqT ã{Ïº s¡ø£s¡ø±\
\+>∑s¡¢qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e\dæ edüTÔ+~.
\+>∑s¡T y˚ùd≥|ü&ÉT rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T (Care During Anchor Handling)
$+#Ódt(winches) jÓTTø£ÿ, uÀ≥TjÓTTø£ÿ, >√\TdüT\ ãs¡Te⁄\T \+>∑s¡T ô|’ |ü&É‘êsTT. ø=ìï
düeTj·÷\˝À \+>∑s¡T ìsêàDeTT˝À #·÷ô|≥ºã&çq kÕeTs¡∆´ eTT ø£+f… m≈£îÿe ãs¡Te⁄ |ü&É&ÉeTT e\q
\+>∑s¡T bÕ&Ó’ qwü˜eTT ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº \+>∑s¡T‘√ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± |üì #˚j·÷*.
\+>∑s¡T˝À s¡ø£eTT\T (Types of Anchorers)
$$<Ûä s¡ø£s¡eTT˝…’q \+>∑s¡T≈£î yê&˚Ó kÕeTÁ^ eT÷]+>¥ e´edüúqT  düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T
uÛ≤>∑eTT(Seabed)≈£î n‘·T≈£î≥≈£î ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
n+‹eTãs¡Te⁄ (Dead Weight)
\+>∑s¡T |ü≥Tº≈£îH˚ kÕeTs¡∆´ eTT n~ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT yÓT{°]j·T˝Ÿ‡ô|’ eT]j·TT düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T
uÛ≤>∑eTT(Seabed) ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± n+‹eT ãs¡Te⁄(Dead Weight)  d”º\T eT]j·TT
ø±+Áø°≥T.
á&ÉTdü÷Ô #=#·TÃø=ìb˛e⁄ \+>∑s¡T (Drag Embedment Anchor)
Ç~ düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT(Seabed)˝ÀìøÏ |üP]Ô>± >±ì ø=+‘· uÛ≤>∑eTT>±ì #=#·TÃø=ì
b˛‘·T+~. Bì eTT+<äs¡ uÛ≤>∑eTT eT{Ïºì m<äTs¡T+#·T≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. Ç~ düeTqyÓTÆq ãs¡Te⁄qT
m<äTs=ÿ+≥T+~ ø±ì \+uÛÑeTT>±qT, ì\Te⁄>±qT ñqï ãs¡Te⁄qT m<äTs=ÿq Ò˝<äT. Ç|ü&ÉT e÷¬sÿ≥Tº˝ À
ì\Te⁄ ãs¡Te⁄  ñqï ˝À&é\qT |ü{Ïº ñ+#·>∑\\+>∑s¡T\T \_ÛdüTÔHêïsTT.
d”º\T >=≥ºeTT (PILE)
eT<Ûä´ ˝À dü÷q´eTT>∑ ñqïd”º\T >=≥ºeTT. düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TuÛ≤>∑eTTq≈£î, #ê˝≤ ˝À‘·T>± >∑{Ïº>∑,
|ü≥Tºø=qT≥≈£î M\T>± neTs¡TÃã&ÉT‘·T+~. Ç~ n&É¶+>± eT]j·TT ì\Te⁄>± ñ+&ÉT ¬s+&ÉT s¡ø£eTT …˝’q
ãs¡Te⁄\qT m<äT]+#·>∑\<äT.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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düø˘düHé \+>∑s¡T (Suction Anchor)
Ç~ ≈£L&Ü X¯Sq´eTT>∑ ñqïd”º\T. Bìô|’ e‹Ô&ç (Pressure)ì $$<Ûä s¡ø£eTT\T>± ø£\T>∑CÒkÕÔs¡T.
ô|’qTqï e‹Ô&ç ø£+f… ô|’ >=≥ºeTT˝Àì e‹Ô&ç ‘·≈£îÿe ñ+fÒ düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TqT #=#·TÃø=ìb˛sTT
ñ+≥T+~. n&É¶+>± eT]j·TT ì\Te⁄>± ñ+&ÉT ãs¡Te⁄\qT m<äT]+#·>∑\<äT.
yÓ]ºø£˝ Ÿ ˝À&ç+>¥ @+ø£sY (Verticle Load Anchor)
Ç~ Áø=‘·Ô~. m≈£îÿe yÓ]ºø£˝ Ÿ  ˝À&ç+>¥ @+ø£sY ˝À‘·T≈£î #=#·TÃø=ì b˛>∑\<äT. Ç~ m<äTs¡T>±
e#·TÃ düeTyÓTÆq ãs¡Te⁄\qT eT]j·TT ‹qï>± \+ãeTT>± ñqï ãs¡Te⁄\qT ≈£L&Ü ‘·≥Tºø√>∑\<äT.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À πøEkÕ>∑T≈£î kÕ<Ûës¡D+>± ñ|üjÓ÷–+#˚  eT÷]+>¥ e´edüú
eT÷]+>¥ e´edüú˝ À π>_j·÷Hé u≤ø˘‡ (Gabion Box) 4 ≥qTï\ sêﬁ¯ﬂ‘√ ì+|üã&ç ñ+≥T+~.
ø±+Áø°≥T dæyÓTà+≥T ~eTà\T  14mm eT÷]+>¥ >=\TdüT‘√ ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~. á >=\TdüT≈£î
ø£\T|üã&çq πøE #·T≥÷ ‹s¡T>∑T‘·T ñ+≥T+~. BìøÏ 100øÏ˝ À cÕø˘ (Shock)qT Á>∑Væ≤+#˚ HDPE  bò˛ ¢≥T¢
(HDPE Floats)≈£î ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~. $$<Ûä s¡ø± …˝’q |”&ÉqeTT\qT πøE ‘·≥Tºø√>∑\T>∑T‘·T+~.
düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT˝À ˇø£ dæús¡ Á|ü<˚X¯eTT qT+&ç  eT÷]+>∑T(Mooring) e´edüú |üì
#˚ùd<Ó’sTT‘˚ Ks¡TÃ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ìsêàDeTT, neTs¡TÃ≥ düT\Te⁄>± ñ+≥T+~, Bìe\q πøEqT
@+ø£sY (Anchor) #·T≥Tº ‘˚*q≥T¢ #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+~. n˝≤ #˚j·T&ÉeTT e\q n+<äT˝À ù|s¡Tÿb˛sTTq
eT[qeTT\T ‘·>∑TZ‘êsTT. á  eT÷]+>∑T(Mooring)≈£î 6 C≤sTT+≥T¢ 2 bò˛ ¢≥T ô|’|ü⁄\qî(Floating pipe),
3 ÁøÏ+~ ãs¡Te⁄\≈£î ø£*|æ ñ+≥T+~. n˝≤ ñ+#·&ÉeTT e\q Á|üyêVü≤eTT˝À ≈£L&Ü πøE jÓTTø£ÿ
Äø±s¡eTT˝ÀqT, dæú‹˝ÀqT e÷s¡TŒ Ò˝≈£î+&Ü ñ+≥T+~. Bì jÓTTø£ÿ  eT÷]+>∑T e´edüú˝ À ˝ÀVü≤eTT˝‘√
#˚dæq >√≥ºeTT nH˚ø£ s¡ø±\T>± ø£\T|ü⁄≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. eT]j·TT Á‘êﬁ¯óﬂqT  ]+>∑T\≈£î(Brackets)
ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. Ç$ cÕø˘ì (Shock) Á>∑Væ≤+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.
$$<Ûä ø±+Áø°≥T ~eTà\qT >=\TdüT\‘√ ø£*|æ, Á‘êﬁ¯ﬂ‘√ ø£{Ïºq \+>∑s¡T e´edüú Áø=‘·Ô>±
‘·j·÷sö‘·T+~. Ç~ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT&ÉeTT, ø£\|ü&ÉeTT eT]j·TT neTs¡Ã&ÉeTT düT\Te⁄. á ~eTà\T
|ü⁄{≤ø±s¡eTT (Cancave) >± ñ+&ç n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT n+≥Tø=qT≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. Ç~ düT\Te⁄>±
πøE qT+&ç $&É>=≥ºã&ç, πøEqT düTs¡øÏå‘· Á|ü<˚X¯eTTq≈£î #˚s¡TÃ≥≈£î M\T+≥T+~. yê‘êes¡D+ nqT≈£L\+
(Bad Weather)>± ˝Òì düeTj·TeTT˝À πøE ñqï düú\eTT˝À dü]nsTTq uÀ≥T <ë«sê eT÷]+>¥
neTs¡Ãe#·TÃqT. ~eTà\qT \+>∑s¡T\T>± ñ|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ G.I. b˛˝Ÿ‡ <ë«sê >±ì, ø=ã“] b˛˝Ÿ‡qT
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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>±ì ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Ç~ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± eT÷]+>¥ <ëì e÷s¡ZeTT˝À #·T≥Tºø√≈£î+&Ü @s¡Œs¡#ê*. ˇø£
dæús¡yÓTÆq Á|ü<˚X¯eTT˝À ‹]pi> dæyÓ˝ Ÿ (Swivel)qT neTs¡TÃ≥≈£î eT]j·TT m‘·TÔ n\\TqT ‘·≥Tºø=qT≥≈£î
m‘·TÔ>±qT, ‘·≈£îÿe ˝À‘·T˝À ∫qï n\\qT ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± u≤>± ÁøÏ+<ä≈£î neT]Ã  eT÷]+>∑T
e´edüúqT ‘·s¡T#·T |ü]o*düTÔ+&Ü*.
25
piøEkÕ>∑T≈£î @+ø£sY e´edüú
piøEkÕ>∑T Á|ü‹wæ˜+#·T≥≈£î @+ø£sY e´edüú
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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πøE˝À kÕ>∑T≈£î #˚|üC≤‘·T\ m+|æø£
X‚ø£sY y˚T|òüTsê»Hé, eTTø±Ô MTqHé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, mHé. sêCÒ+Á<Ûä Hêj·Tø˘
|ü]#·j·T+
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± πøCŸkÕ>∑T ˇø£ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+>± ‘·j·÷¬s’q~ uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT˝À mø£ÿ&Ó’‘˚ >∑T+≥\T
Á‘·$« kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü<ä∆‘·T\˝À #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TT≥≈£î M\T|ü&É<√ nø£ÿ&É yês¡T Ç~ #ê˝≤ ÁX¯<ä∆>±
#˚düTÔHêïs¡T. πøCŸkÕ>∑T $»j·T+ eTq+ @+|æø£ #˚düTø=H˚ #˚|üC≤‘·T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøCŸkÕ>∑T
#˚j·T\+fÒ ÁøÏ+<ä Çe«ã&çq $wüj·TeTT\T >∑eTì+#·e\j·TTqT
1. $‘·ÔqeTT\T \uÛÑ´ ‘·, eT]j·TT $‘·ÔqeTT\T ñ‘·Œ‹ÔøÏ ø±e\dæq kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT.
2. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+&ç eT+∫–sêøÏ eT]j·TT m≈£îÿe e÷¬sÿ≥Tº $\Te.
3. ø±«*{°  d”&é ø±yê* eT]j·TT m≈£îÿe dü+K´\˝À ‘·≥Tºø=H˚≥≥T¢+&Ü*. (Density)
4. n˙ï s¡ø±\ ÄVü‰s¡+ rdüTø=H˚≥≥T¢+&Ü*.
5. ô|s¡T>∑T<ä\πs≥T m≈£îÿe>± ñ+&Ü*.
yÓT …˝’q $‘·ÔqeTT\T \uÛÑ´ ‘· (Seed Availability)
πøE kÕ>∑T˝À dü]|ü&É $‘·ÔqeTT\T ì\Te ñ+#·Tø√e&ÉeTT #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTT. m+<äTø£+f…
$‘·ÔqeTT\T dü]|ü&É˝ Òø£b˛‘˚ πøE kÕ>∑T kÕ<Ûä´ eTTø±<äT. kÕ<Ûës¡D+>± $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚$
nsTTq  ùV≤#·Ø˝À ô|+#˚$(Hatcherybreed) nsTTq ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+{≤sTT. düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚
$‘·ÔqeTT\T nsTT‘˚ kÕ<Ûës¡D+>± ãTT‘·Te⁄(Seasonal) dü+ã+<Ûä+ >∑\$, n|ü]$T‘·+>±qT
ñ+{≤sTT. n+‘˚ø±ø£ yê‘êes¡D+ jÓTTø£ÿ e÷s¡TŒ\≈£î ‘·≥Tºø=H˚≥≥Tº>± ñ+{≤sTT. ùV≤#·Ø\˝À ô|+#˚
$‘·ÔqeTT\T eTq≈£î ø±e\dæq+‘·, eTq≈£î nedüs¡eTT nsTTq|ü&ÉT \_ÛkÕÔsTT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>±
$‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT  n_Ûeè~∆#Ó+~q~.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À ùV≤#·Ø˝À $‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q #˚|ü\T ø√_Ûj·÷(Cobia),
|ü+ô|H√(Pompano) eT]j·TT dæu≤dt(Seabass)≈£î kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT e÷Á‘·+ uÛ≤>∑T>± eè~∆#Ó+~q~.
n+‘˚ø±≈£î+&Ü  m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹(Epinephelus spp.), \TC≤´qdt C≤‹ (Lujanus spp.,), mø£H√Ô|ü>±s¡dt
(Acanthopagarus), …˝≥dt ø±*πø]ô|òsY (Lates Calcarifer), Á{≤øÏH√≥dt C≤‹ (Trachinotus spp.).
sêøÏôdHéÁ{ÀHé C≤‹(Rachycentron spp.), \TC≤´qdt C≤‹(Lujanus spp.,) eT]j·TT bÕqT …˝’s¡dt C≤‹
(Panulirus spp.) $‘·ÔqeTT\T \_ÛùdÔ á πøEkÕ>∑T≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À #ê˝≤ nqTe⁄>± ñ+{≤~.
#˚|ü C≤‘·T\T
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m≈£îÿe $\TyÓ’q #˚|üC≤‘·T\T (High Valued Species)
πøE kÕ>∑T˝À Ks¡TÃ m≈£îÿe ñ+&É&ÉeTT e\q <ëìøÏ dü]b˛sTTq≥T¢ m≈£îÿe sêã&ç kÕ~Û+#˚
m≈£îÿe $\TyÓ’q #˚|üC≤‘·T\qT m+|æø£ #˚düTø=ì, n~ ≈£L&Ü Áã‹øÏ ñ+&˚ #˚|ü (Live Condition)˝À
#˚|ü\T |ü+≥ rdüT≈£îH˚ e÷¬sÿ≥T¢ –sêøÏøÏ  dü]b˛sTTq+‘· dü|ü¢sTT #˚j·T>∑*–‘˚ m≈£îÿe sêã&ç kÕ~Û+#·e#·TÃ.
n˝≤+{Ï #˚|ü\T, eT]j·TT s=j·T´\T eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À düeTè~∆>± \_ÛdüTÔHêïsTT. Ä #˚|üC≤‘·T\T
Á>∑÷|üsY‡(Groupers),   ùdï|üsY‡  (Snappers), d”Á_yéT‡ (Seabreams), ø√_Ûj·÷ (Cobia), d”uÛ≤dt (Seabass)
eT]j·TT  ˝ÀuÛÑdüºsY‡ (Lobsters).
|ü]ƒwüºyÓTÆq eT]j·TT HêD´yÓTÆq #˚|üC≤‘·T\T (Hordy and Tolerant Species)
 >∑T+≥\˝À (Ponds) ô|]π> #˚|ü\≈£+f…  πøEkÕ>∑T˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|üC≤‘·T\≈£î 10 ¬s≥T¢
m≈£îÿe>± Çã“+<ÛäT\T ñ+{≤sTT. ô|]π> düú\eTT≈£î Vü≤<äT› ñ+≥T+~. e\\≈£î e÷πsÃ≥|ü&ÉT m≈£îÿe
sê|æ&çøÏ ˝ ÀqTn>∑T‘êsTT. ÄVü‰s¡ùdø£s¡D düeTj·TeTT˝À m≈£îÿe dü+K´ ø±s¡D+>± m≈£îÿe ÁX¯eT #Ó+<äe\dæ
ñ+≥T+~. ø±ã{Ïº m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ #˚|üC≤‘·T\ ô|’ |ü]dæú‘·T\qT ‘·≥Tºø=H˚≥≥Tº+&Ü*. á |ü]dæú‘·T\qT
‘·≥Tºø√>∑*π> #˚|üC≤‘·T\T Á>∑÷|üsY‡ (Groupers) eT]j·TT d”u≤dt (Seabass) yÓTT<ä\>∑Tq$.
ñ|ü]‘·\ ÄVü‰s¡eTT n+^ø£]+#˚ kÕeTs¡∆´ eTT (Ability to Accept External Source of Food)
nìï s¡ø£eTT\ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îH˚ n\yê≥T ø£*Z ñ+&Ü*. πøE kÕ>∑T˝À #˚|ü\≈£î ∫qï #˚|ü\T
e÷Á‘·y˚T ÄVü‰s¡eTT>± \_ÛkÕÔsTT ø±ã{Ïº ô|’ qT+&ç n+~Û+∫q ÄVü‰s¡eTT ùdø£]+#˚ $<Ûä+>± ñ+&˚
#˚|üC≤‘·T\qT m+|æø£ #˚düTø√yê*. >∑T+&É ø={Ïºq |üìøÏsêì #˚|ü\qT ø£è‹eT ÄVü‰s¡+>± ô|’qT+&ç
n+~ÛkÕÔs¡T. Á>∑÷|üsY‡ (Groupers), d”u≤dt (Seabass) eT]j·TT >√\¶Hé ùdï|üsY‡ (Golden Snapper)
Ç˝≤+{Ï #˚|üC≤‘·T\≈£î ÄVü‰s¡eTT rdüT≈£îH˚ kÕeTs¡∆´ eTT m≈£îÿe>± ø£*–j·TT+{≤sTT eT]j·TT Bìe\q
ÄVü‰s¡+ eè<Ûë (Feed wastage) ne«<äT.
y˚>∑+>± m~π> dü«uÛ≤eeTT (Fast Growth)
m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ #˚|ü\T 6`8 HÓ\˝ kÕ>∑T düeTj·TeTT˝À |ü{Ïºø£˝ À Ç∫Ãq+‘· |ü]e÷D+
m<ä>±*.
#˚|ü C≤‘·T\T
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MAJOR CAGE CULTURED FISHES IN ASIAN COUNTRIES
Ädæj·÷<˚XÊ\˝À m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd #˚|ü\T
#˚|ü\ $es¡eTT\T
bÕ\ u§+‘·T(Milk fish, C.chanos)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
<˚XÊ\T |òæ*|æŒHÓdt,
Ç+&√H˚wæj·÷,
#Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À ñqï ‘Ó’yêHé.
=ñ‘·Œ‹Ô:(2011) :891 407 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :1 556 688 USD
˝≤{Ïdt ø±*πø]|òüsY
Lates Calcarifer  (Barramundi)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
<˚XÊ\T Ç+&√H˚wæj·÷, eT Ò˝wæj·÷
eT]j·TT #Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À
ñqï ‘Ó’yêHé.
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :69116 ≥qTï\T
=$\Te (2011) : 310 646 USD
=düsêdü] yÓ\:3.5`5 USD/Kg.
sêø°ôdHéÁ{≤Hé πøH˚&çj·T+ (ø√_Ûj·÷)
Rachycentron Canadum
(Cobia)
=m≈£îÿe>± |ü+&ç+#˚ <˚X¯eTT :
#Ó’Hê eT]j·TT #Ó’HêuÛ≤>∑eTT˝À
ñqï ‘Ó’yêHé
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :40863 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :66 258 USD
˝≤uÛÑeTT\T
=düs¡«eTT uÛÑøÏå+#˚$ / yÓTTø£ÿ
C≤‘·T\qT uÛÑøÏå+#˚$.
=düeTTÁ<ä πøEkÕ>∑T eT]j·TT
>∑T+≥\˝ÀqT πøEkÕ>∑T 6 HÓ\\˝À
e÷¬sÿ≥T ôd’E≈£î m<äT>∑TqT.
=˙{Ï˝ À \e˙j·T‘·(ôd*ì{Ï)
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\e⁄
=ãVüQkÕ>∑T\≈£î nqTyÓ’q~.
=ùV≤#·Ø˝À $‘·ÔqeTT\ ñ‘·Œ‹Ô
=yÓ˚>∑+>± m~π> dü«uÛ≤e+
ø£\~. (4 HÓ\\˝À ô|ò¢≥T ôd’’E≈£î
m<äT>∑TqT, 8HÓ\\˝À 1πøõôd’’E≈£î
m<äT>∑TqT).
= πøEkÕ>∑T eT]j·TT >∑T+≥kÕ>∑T≈£î
nqTyÓ’q~.
=˙{Ï˝ À \e˙j·T‘·(ôd*ì{Ï)
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=kÕúìø£+>± ñ|üjÓ÷–+#˚ m≈£îÿe
–sêøÏ ñqï #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î
nqTyÓ’q~.
=#ê˝≤ ùV≤#·Ø\˝À m|ü&É÷
ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï<˚.
=#ê˝≤ yÓ>∑+>± m<äT>∑T<ä\
dü+ˆˆ˝À 6`7 πøõ\T
= πøE kÕ>∑T≈£î eT]j·TT ìsê«Vü≤D≈£î
#ê˝≤ nqTyÓ’q~.
=e÷dt ø£\ÃsY #˚düTø√e#·TÃ yÓ’{Ÿ
|òæ˝ …¢{Ÿ‡ Áô|w t/ Ábòı»Hé
=m≈£îÿe dü+K´˝À ñ‘·Œ‹Ô
#˚j·TT≥≈£î nqTyÓ’q~.
=ì\Á<√≈£îÿø=HÓ |ü]$T‹ #ê˝≤
m≈£îÿe. dü>∑≥Tq 90%
bı+<ä≥eTT ø£wü˜y˚T$L ø±<äT.
qwü˜eTT\T
=ùV≤#·]˝À $‘·ÔHê\ ñ‘·Œ‹Ô Ç+ø±
nqT≈£îqï‘· kÕúsTT˝À Ò˝<äT.
düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚
$‘·ÔqeTT\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&É&É+
»s¡T>∑T‘·T+~.
=ˇø£ e÷~] qT+&ç ‘·≈£îÿe
$\Te‘√ ≈£L&çø=qï$.
=˝Àø£˝ Ÿ e÷¬sÿ≥T¢ e÷Á‘·y˚T
|ü]$T‘·yÓTÆq~.
=M{ÏøÏ m≈£îÿe Áb˛{°qT\T ‹+&ç
nedüs¡eTT.
=m≈£îÿe #˚|ü\T qs¡uÛÑø£å≈£î\T
á C≤‹ #˚|ü\T dü«j·T+ ãøÏåø£\T
(yê{Ïì C≤‹ì ny˚ Ç+≥T+~).
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\ nedüs¡eTT
nsTTq|üŒ{ÏøÏ #ê˝≤ eT+∫
FCR (<2)
=m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô j·T÷ì≥T¢
nedüs¡eTT.30OC ø£+f… ‘·≈£îÿe
ñ+&Ü* eT]j·TT eT+∫
HêD´yÓTÆq ˙s¡T nedüs¡eTT.
=düT\Te⁄>± »ãT“\T
bÕ\e⁄‘·T+~ eTTK´eTT>±
HêD´‘·˝ Òì ˙s¡T e\q
=m>∑TeT‹ #˚ùd e÷¬sÿ≥¢˝ ÀqT,
kÕúìø£, e÷¬sÿ≥¢˝ À m≈£îÿe ì\Te
ø£*– ñ+&É<äT.
#˚|ü C≤‘·T\T
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dæ]jÓ÷˝≤ >∑THé>∑Tπs&çjÓT{Ÿ
Seriola quingueradiat, S.rivoliana &
S.lalandi (Amberjack)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd <˚XÊ\T :
dü«‘·+‘· ø=]j·÷
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :146 274 ≥qTï\T
=$\Te:(2011) :1 375 841USD
dæ+>±qdt
Siganus spp. (Rabbit fish)
dæ]jÓ÷˝≤ C≤‹
Epinephelus spp.(Groupers)
=m≈£îÿe>± πøEkÕ>∑T #˚ùd
m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹
Epinephelus spp.(Groupers)
<˚XÊ\T  : áõ|òü⁄º, kÕ‘·+Á‘·´
ø√]j·÷, Ç≥©, #Ó’Hê
uÛÑ÷uÛ≤>∑eTT˝À ‘Ó’yêHé eT]j·TT
ÇÁC≤sTT˝Ÿ
=ñ‘·Œ‹Ô:(2011) : 125678 ≥qTï\T
=$\Te :(2011) :441875 USD
=m≈£îÿe m<äT>∑T<ä\. 2 πøõ\T.
12 HÓ\\˝À
=m≈£îÿe ñ‘·Œ‹ÔøÏ ùV≤#·Ø˝À
neø±X¯eTT.
=m≈£îÿe q>∑<äT KØ<äT\T.
=Áô|òdt|òæwt e÷¬sÿ≥TºqT eT]j·TT
düdæà e÷¬sÿ≥Tº≈£î dü] nsTTq~.
= ¬s+&ç+{ÏøÏ m>∑TeT‹
e÷¬sÿ≥T¢≈£î, kÕúìø£ e÷¬sÿ≥Tº≈£î
nqTyÓ’q~.
=düs¡«uÛÑø£å≈£î\T / eèø£å uÛÑø£å≈£î\T
=9`12HÓ\\ ø±\eTT˝À
ô|s¡T>∑T<ä\ eT<Ûä´  s¡ø£eTT>±
ñ+≥T+~.
= πøCŸ kÕ>∑T≈£î, m≈£îÿe dü+K´˝À
ì\Tee⁄+#·T≥≈£î M …˝’q~
=ø=ìï Á|ü<˚XÊ\˝À m≈£îÿe <Ûäs¡
ñ+≥T+~.
=|ü≥Tºø=H˚+<äT≈£î M\T>± ñ+&˚
»\e´ekÕj·TeTTq≈£î dü]
nsTTq$.
=düeTTÁ<äeTT qT+&ç e÷Á‘·y˚T
$‘·Ôq+ \_ÛdüTÔ+~.
=m≈£îÿe »Hêu≤øÏ eT+∫
ÄVü‰s¡eTT. |æ\¢ #˚|ü\T <=]øÏ‘˚.
=˙{Ï HêD´‘·qT ‘·≥Tºø√ >∑\e⁄.
= πøE kÕ>∑T≈£î, >∑+≥kÕ>∑T≈£î
dü]nsTTq~.
=#ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À M{Ï dü+>∑‹
uÛ≤>∑T>± ‘Ó*j·T<äT.
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT
#ê˝≤ m≈£îÿe nedüs¡eTT (20%
ø±ì n+‘·ø£+f… m≈£îÿe ø±ì)
eT]j·TT #ê˝≤ m≈£îÿe FCR (>2)
=|üsêqïJe⁄\T≈£î ‘=+<äs¡>±
∫≈£îÿb˛‘êsTT.
=‘·≈£îÿe y˚&ç>∑\ Á|ü<˚XÊ\˝À,
kÕ>∑T#˚ùd Á|ü<˚XÊ\˝À e÷Á‘·+
\uÛÑ´ eTe⁄‘êsTT.
=nìïs¡ø£eTT\ #˚|ü\≈£î ùV≤#·Ø˝À
|üP]Ô>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä˝ Ò<äT
=M{ÏøÏ ìwü|üP]‘·yÓTÆq eTT\T¢
ñ+&É&ÉeTT e\q |ü≥Tº≈£îH˚≥|ü&ÉT,
|ü+≥ ùdø£]+#˚≥|ü&ÉT #ê˝≤
ø£wü˜|ü&Ü*.
=ø=ìï Á|ü<˚XÊ\˝À $\Te ˇø£
e÷~]>± ñ+≥T+~.
= πøE jÓTTø£ÿ e\ $L<ä≈£î
ÄVü‰s¡eTT ùdø£]kÕÔsTT
n+<äTe\q e\ bÕ&ÉTnj˚T
neø±X¯eTT+~.
=m>∑TeT‹ $\Te Ò˝<äT.
=#˚|ü\ e÷¬sÿ≥¢˝ À ‘·≈£îÿe $\Te
=#ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À ùV≤#·Ø˝À
ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|ü\qT.
#˚|ü\ $es¡eTT\T ˝≤uÛÑeTT\T              qwü˜eTT\T
#˚|ü C≤‘·T\T
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#˚|ü\ $es¡eTT\T ˝≤uÛÑeTT\T              qwü˜eTT\T
dæ]jÓ÷˝≤ >∑THé>∑Tπs&çjÓT{Ÿ
Seriolaguingueradiat
=ñ‘·Œ‹Ô :(2011) :5259 ≥qTï\T
=$\Te(2011) :32 113 USD
\÷C≤´qdt dæuÒ
Lutjanus sebae
(red emperor)
 m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹
 Epinephelus spp.(Groupers)
=m≈£îÿe |ü+&ç+#˚ <˚X¯eTT:
#Ó’Hê, ‘Ó’yêHé, Ç+&√H˚wæj·÷,
eT Ò˝wæj·÷, ‘Ó’˝ ≤+&é eT]j·TT
=|òæ*|æŒHé‡
=ñ‘·Œ‹Ô :(2009) :75,520 ≥qTï\T
=$\Te(2009):USD 310million
=$\Te>∑\ #˚|ü mÁs¡ s¡+>∑T˝À
ñ+≥T+~.
= πøE kÕ>∑T≈£î dü]nsTTq~
=˙{Ï˝ À ‘·≈£îÿe ñ|üXÊ‘·+qT
‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=˙{Ï HêD´‘· e÷s¡TŒ\qT
‘·≥Tºø√>∑\<äT.
=m>∑TeT‹ e÷¬sÿ≥Tº˝ ÀqT, kÕúìø£
e÷¬sÿ≥Tº ˝ÀqT m≈£îÿe $\TyÓ’q~
= πøE kÕ>∑T≈£î dü]nsTTq~.
=ø=ìï #˚|üC≤‘·T\≈£î ùV≤#·DØ
kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT
= πøEkÕ>∑T≈£î, >∑T+≥ kÕ>∑T≈£î
dü]nsTTq~.
=s=j·T´\ e´ekÕj·TeTT
ã<äT\T>± #˚j·Te#·TÃ.
=#˚|ü\e÷¬sÿ≥\˝À m≈£îÿe <Ûäs¡
ñqï~.
=n+‘·sê®rj·T e÷πsÿ≥¢˝ ÀqT,
kÕúìø£ e÷¬sÿ≥T¢˝ ÀqT m≈£îÿe
$\Te ñqï~.
=‘·≈£îÿe bı&Ée⁄ ñ+&É&ÉeTT e\q
düT\Te⁄>± Hondle () #˚j·Te#·TÃ.
=kÕù|ø£åeTT>± y˚>∑eTT>±
ô|s¡T>∑T‘·T+~. 9`12 HÓ\\˝À
ù|¢{Ÿ |ü]e÷D+≈£îm<äT>∑T‘·T+~.
=kÕ>∑T #˚ùd$ uÛÑ÷&ç<ä s¡+>∑T˝À
ñ+{≤sTT.
= m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT.
= ô|s¡T>∑T<ä\ #ê˝≤ HÓeTà~>±
ñ+≥T+~.
= e÷¬sÿ≥Tº $\Te eT<Ûä´  s¡ø£+>±
ñ+≥T+~.
=ùV≤#·Ø˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq~ Ç+ø±
Á|ü<ä]Ù+#·e\dæj·TTqï~. á C≤‹
qT+&ç ø=ìï #˚|ü\qT
Á|ü<ä]Ù+#·&ÉeTT »]–q~.
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\T nedüs¡eTT
=m≈£îÿe Áb˛{°qT\ ÄVü‰s¡ nedüs¡eTT.
=m≈£îÿe qs¡uÛÑø£å≈£î\T
=Äπ>ïj·T Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥Tº≈£î
m>∑TeT‹ #˚j·TT≥≈£î m≈£îÿe
b˛{° ñqï~.
Ç‘·s¡ #˚|üC≤‘·T\T
ô|’q #Ó|æŒq #˚|üC≤‘·T\ ø±ø£ Pompano (#·+<ÛäTyê bÕs¡)Thread fins () Rockers (>=s¡dü\T)
Drums (>√s¡ø£\T) Gobies () Scpions () #˚|ü\T eT]j·TT Ç‘·s¡yÓ’q~. Ç+<äT˝À #ê˝≤ C≤‘·T\T düeTTÁ<ä
πøE\˝À @<√ ˇø£ ø±\eTT˝À ô|s¡T>∑T‘êsTT.
#˚|ü C≤‘·T\T
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πøE |üs¡´ y˚ø£åD
]‘˚wt s¡+»Hé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, eTTø±Ô MTqHé, _ÛX¯«õ‘Y <ëdt
|ü]#·j·T+
@ s¡ø£yÓTÆq düeTTÁ<äkÕ>∑T˝ÀHÓ’q |üs¡´ y˚ø£åD(Mornitoring)nH˚~ ˇ ø£ eTTK´yÓTÆq uÛ≤>∑eTT. πøE\
qT+&ç >∑]wü˜ |ü]$T‹˝À kÕ>∑TqT bı+<ä&ÜìøÏ, yÓ˚>∑+>± #˚|ü\ @<äT>∑T<ä\≈£î eT]j·TT πøE jÓTTø£ÿ
Äø±s¡eTT qeT÷Hê≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·Tø√e\dæedüTÔ+~.
πøE kÕ>∑T˝À rdüTø√e\dæq eTTK´yÓTÆq C≤Á>∑‘·Ô\T
1. πøEqT eT]j·TT <ëì jÓTTø£ÿ uÛ≤>∑eTT\qT ÁX¯<ä∆>± #·÷düTø√yê*.
2. #˚|ü\qT ì\Te ñ+#·Tø√yê*.
3. ÄVü‰s¡+ n+<äCÒj·T&ÉeTT.
4. #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î ìs¡«Vü≤D #·s¡´ \T rdüTø√e&É+.
5. #˚|ü\ Äs√>∑´  s¡ø£åD #·÷düTø√e&É+.
6. ˙{Ï HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê*.
7. #˚|ü\TqT ùdø£]+#·&ÉeTT eT]j·TT e÷¬sÿ≥Tº≈£î ‘·s¡*+#·&É+.
πøEqT <ëì jÓTTø£ÿ uÛ≤>∑eTT\qT ÁX¯<ä∆>± ìs¡«Væ≤+#·&ÉeTT
πøE ìsêàDeTTq≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ nìï kÕeTÁ– ≈£L&Ü K∫Ã‘·yÓTÆq eTìïø£ ø±\eTT ø£*–
ñ+&Ü*. n+<äTe\q πøE, e\ eT]j·TT eT÷]+>¥ e´edüú (Mooring System)\qT m\¢|ü&ÉT
eT÷ ]+>¥ e´edüú (Mooring System)ø£î ø£\T|üã&çq >=\TdüT\qT, ˙{Ï˝ À πøEqT ‘˚*+#˚ edüTÔe⁄\qT
eT]j·TT >=\TdüT jÓTTø£ÿ dü+¬ø\T¢qT HÓ\≈£î ˇø£kÕ¬s’q dü] #˚düTø√yê*. bÕ&Ó’q yÓ+≥H˚ eTs¡eT‘·TÔ\T
#˚düTø£yê*. yê‘êes¡í|ü⁄ e÷s¡TŒ\T, ‘·TbòÕqT\T eT]j·TT es¡<ä\T e∫Ãq yÓ+≥H˚ eT÷]+>¥ dæwü˜yéTqT
|ü{Ïwü˜+ #˚düTø√yê*. e\ m\¢|ü&ÉT ˙{Ï˝ ÀH˚ ñ+&É&É+ e\q e\˝À #π˚s  |üsêqï Je⁄\T (n …˝Z\T,
ãsêïø£˝ Ÿ\), Hê#·T eT]j·TT >∑e« |ü⁄s¡T>∑T\T yÓTT<ä\>∑Tq$ |ü≥º≈£î+&Ü #·sê´\T #˚|ü{≤º*. Ç$ 50%
e\qT ÄÁø£$T+∫q m&É\ e\qT e÷]Ã y˚j·÷*. e\ jÓTTø£ÿ ø£qTï |ü]e÷D+ ì\Te e⁄+#˚ #˚|ü\
jÓTTø£ÿ |ü]e÷D+ dü]b˛j˚T≥≥T¢ #·÷#·Tø√yê*.
#˚|ü\T ì\Te e⁄+#·T≥
@ #˚|ü\ $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚$ nsTTq ùV≤#·Ø\ qT+&ç ùdø£]+#˚$ nsTTq
piøE |üsê´y˚ø£åD
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ì\Te e⁄+#·T≥≈£î πˇø ôd’E >∑\$>± ñ+fÒ eTs¡DeTT\ dü+K´ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. eT]j·TT πøE
˙{Ï |ü]dæú‘·T\qT #·÷düTø√yê*. ñ<äj·T+ Ò˝<ë kÕj·T+Á‘·eTT düeTj·TeTT˝À ì\Te ñ+∫‘˚ ñc í˛Á>∑‘·
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\e⁄. #˚|ü\T ì\Te e⁄+#·T≥≈£î dü]nsTTq  ôd’E 10`15 ôd.$L. dæbòÕs¡düT
#˚dæq |ü]e÷D+ ø£+f… ‘·≈£îÿe ôd’E e⁄+fÒ {≤´+≈£î˝À >±ì, >∑T+≥˝À>±ì, Vü≤bÕ˝À >±ì eT]j·TT
πøE\˝À ì\e ñ+#·Tø√yê*. yê{Ï ôd’E\\qT m|ü{Ïø£|ü&ÉT |ü]øÏå+#·Tø√yê*, Á|ü‹ yêsêìø√ø£ÿkÕ]
yê{Ï |ü]e÷D+ ãs¡Te⁄\qT >∑T]Ô+dü÷Ô ñ+&Ü*. e\qT ñ|üjÓ÷–+#Ó≥|ü&ÉT eTT+<äT>± eTT&ÉT\T ˝ Òì
#˚‹ e\q  ñ|üjÓ÷–+∫ #˚|ü\qT y˚s¡T #˚j·÷*. y˚s¡T #˚dæq #˚|ü\≈£î 3`4 >∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ÄVü‰s¡eTT
n+~+#ê*. #˚|ü\ jÓTTø£ÿ |ü]e÷D+ ã{Ïº ì\e ñ+#˚ kÕeTs¡∆´eTT˝À e÷s¡TŒ\T edüTÔ+{≤sTT.
kÕ<Ûës¡D+>± ˝≤f…dt ø±*πø]|òüsY (Asian Seabass, Lates calcarifer)≈£î dæbòÕs¡düT #˚dæq kÕ+Á<ä‘·
10`15ôd.$L. 24`30 no/m3.
ÄVü‰s¡eTT n+~+#·T≥
kÕ>∑T˝À ì\Te e⁄+#˚ #˚|ü\ yÓTs¡T¬>’q Äs√>∑´ +, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î düs¡nsTTq ÄVü‰s¡eTT eT]j·TT
ÄVü‰s¡ìj·TeTeTT\T nedüs¡eTT. ÄVü‰s¡+ jÓTTø£ÿ \uÛÑ´ ‘· ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥Tô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøE
kÕ>∑T #˚düTÔqï+‘· ø±\eTT ÄVü‰s¡eTT n+~+#ê*. kÕ<Ûës¡D+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTT˝À #˚|ü\ jÓTTø£ÿ X¯Øs¡
ãs¡Te⁄≈£î 10% ÄVü‰s¡eTT n+~+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· n~ 3`5%≈£î ≈£î~+#ê*. düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T #˚‹‘√
ÄVü‰s¡eTT ô|≥ºeTì dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+ »]–+~. n~Ûø£ kÕ>∑T#˚ôdyês¡T (Large Scale farmors)
j·÷+Á‹ø£yÓTÆq ÄVü‰s¡eTT, –sêøÏ, ÄVü‰s¡eTT n+~+#Ó $TwüqT¢ <ë«sê ‘·–q+‘· ÄVü‰s¡+ n+~+#√#·TÃ.
piøE |üsê´y˚ø£åD
πøEqT düeTTÁ<ë\˝À ñ+#·&É+ d”u≤dt #˚|ü\ $‘·ÔHê\T
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ÄVü‰s¡eTT‘√ ì+|æq |üﬁË¢eTT\qT s¡ø£s¡ø±\ Äø£è‹\‘√ neTs¡TÃ‘·THêïs¡T. nìï s¡ø£eTT\ ø£*|æq ÄVü‰s¡eTT
ô|fÒº≥|ü&ÉT eT+∫ ˙ {Ï‘√ u≤>∑T>± ø£&ç– |üsêqï Je⁄\T ÄVü‰s¡eTT <ë«sê πøE˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#·T≈£î+&Ü
‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*, nedüs¡eTT ø£+f… m≈£îÿe ÄVü‰s¡eTT n+~+∫q ˙{Ï HêD´‘· ˝À|ü+
»s¡T>∑TqT. ÄVü‰s¡+ Ç#·TÃ yÓ˚\\T s√E≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ (ñ<äj·T+ eT]j·TT kÕj·T+Á‘·eTT ˇø£kÕ])
ÄVü‰s¡+ n+~+#ê*.
#˚|ü\ ìs¡«Vü≤D (Fish Husbondry)
@ kÕ>∑T˝ÀHÓ’Hê #˚|ü\ ì\Te≈£î ìs¡+‘·s¡eTT Áø£eTeTT ‘·|üŒ≈£î+&Ü |ü]o\q nedüs¡eTT n+<äT#˚‘·
¬s’‘·T\T #˚|ü\ ì\Te\qT #Ó<äs¡>=≥º≈£L&É<äT. e÷eT÷\T yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T˝À ‘Ó\¢yê]C≤eTTq,
eT<Ûë´Vü‰ïeTT eT]j·TT kÕj·T+Á‘·eTT n˝≤π> ô|<ä› n\\Te<ä›, ∫qï n\\T e<ä›, ÄVü‰s¡eTT ô|fÒº≥|ü&ÉT
|ü]o*+∫ yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*. @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T ø£ì|æùdÔ (yê{Ï uÛÖ‹ø£ Äø±s¡eTT, #·s¡àeTT
s¡+>∑T, ^‘·\T, eT#·Ã\T, ø£ﬁ¢¯+, ¬sø£ÿ\TqT, ‘·\)\qT u≤>∑T>± |ü]o*+∫ @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T ñ+fÒ ‘·>∑T
C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´ \T rdüTø=yê*.
#˚|ü\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü HÓ\≈£î ˇ ø£ÿkÕ] |ü]o*+∫ @<äT>∑T<ä\qT >∑T]Ô+#ê*.  n+<äTe\q
#˚|ü\ ì\«\≈£î dü]|ü&É ÄVü‰s¡ neX¯´ ø£‘·qT ˝ …ø£ÿô|≥Tº≈£îH˚ M\T+≥T+~. Á|ü‹s√E eTs¡DeTT\ dü+K´,
ÄVü‰s¡eTT $ìjÓ÷>∑eTT eT]j·TT ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥T ]ø±s¡T¶ Áyêdæ ñ+#·Tø√yê*. M{Ï J$‘· #·Áø£+˝À
yê{Ï≈£îqï s√>±\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√>∑\>∑T‘êeTT. á $<Ûä+>± ùdø£]+∫q #ê]Á‹ø£ <ä‘êÔ+X¯eTT #˚|ü\≈£î
s√>±\k˛ø£ ≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=H˚ M\T+≥T+~.
piøE |üsê´y˚ø£åD
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Äs√>∑´  s¡ø£åD
πøE kÕ>∑T #˚düTÔqï |ü]düsê\≈£î, #·T≥÷º ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£î @$<ÛäyÓTÆq n&ÉT¶ ø£≥Tº\T ˝ Òø£ b˛e&É+
e\q eT+∫ Äs√>∑´ |ü<ä∆‘·T\T neT\T #˚j·T Ò˝eTT.  kÕ<Ûës¡DyÓTÆq nuÛ≤´düeTT‘√ Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥ºe#·TÃ.
nedüs¡eTT ø£+f… m≈£îÿe ÄVü‰s¡eTT ô|≥º≈£î+&Ü ñ+&Ü*, eT+∫ ˙{Ï‘√ e\\qT eT]j·TT yê{Ï˝ À
ì\e ñqï n|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰sêì X¯óÁuÛÑeTT #˚j·Te …˝qT. eTs¡DÏ+∫q yê{Ïì yÓ+≥H˚ rdæy˚dæ,
|ü]$T‹ì <ë{Ï #˚|ü\qT ì\Te #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&ÉT≥+ e+{Ï #·sê´\T rdüTø√yê*.  πøE jÓTTø£ÿ
e\qT dü]nsTTq düeTj·TeTT˝À e÷sêÃ* yÓj·÷* Ò˝ì#√ ˙{Ï Á|üyêVü≤eTT ‘·–Zb˛sTT, e\˝À ñqï
|üsêqïJe⁄\T <ë«sê yê´<ÛäT\T yê´|æ+∫ πøE˝À ì\Te e⁄+∫q #˚|ü\ìï yÓTT‘·Ô+ HêX¯q+ nj˚T´
Á|üe÷<äeTT+~.
»\ HêD´‘·
HêD´‘· ø£*–q ˙{Ï Á|üe÷D≤\T #Ó|üŒ≥&É+ πøE˝À ø£wü˜‘·s¡yÓTÆq |üì. πøE˝À #˚|ü\≈£î dü]|ü&É
ÄVü‰s¡+ ñ+&˚≥≥T¢ eT]j·TT e´s¡ú ÄVü‰s¡+ ì\e ñ+&É≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î b˛jÓT≥≥Tº #·÷düTø√yê*.
qÁ‘·»ì jÓTTø£ÿ $$<Ûä s¡÷bÕ …˝’q (nyÓ÷àìj·÷, HÓ’Áf…Æ{Ÿ eT]j·TT HÓ’ÁfÒ{Ÿ), PH, ãTs¡<ä yÓTT<ä\>∑Tq$ πøE
jÓTTø£ÿ |ü]düsê\˝À yê{Ï $\Te\T dæús¡+>± ñ+&˚≥≥Tº #·s¡´ \T rdüTø√yê*. ˙{Ï HêD´‘·˝ À nH˚ø£
C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|üŒ≥≥+ e\q HêD´yÓTÆq eT‘·Ô ‡´ dü+|ü<äqT eT]j·TT Ä]úø£ ˝≤uÛ≤ìï bı+<äe#·TÃ.
#˚|ü\qT ùdø£]+#·T≥ eT]j·TT |ü+≥ ø√j·TT≥
πøE˝À |üø±«ìøÏ #˚]q eT‘·Ô‡´ dü+|ü<äqT rj·T&ÉeTT ìs¡+‘·s¡eTT>±qT eT]j·TT u≤´N\T yê]>±qT
ùdø£]+#·e#·TÃ. |ü+≥ rj·TT≥≈£î ˇ ø£s√E eTT+<äT #˚|ü\≈£î ÄVü‰s¡eTT n+~+#· >∑÷&É<äT. U≤©ø£&ÉT|ü⁄‘√
ñ+fÒ eT+∫~. e\qT+&ç #˚|ü\qT eTè<äTe⁄>± rj·÷*. #˚|ü\qT ùdø£]+#Ó≥|ü&ÉT @ $<ÛäyÓTÆq >±j·÷\T
Ò˝≈£î+&Ü ã‹øÏ ñ+f… n~Ûø£ e÷¬sÿ≥Tº –sêøÏ, $\Te  eT]j·TT X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰sêìï n+~+∫q
yêﬁ≤ﬂeTT ne⁄«‘êeTT.
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düeTTÁ<ä #˚|ü\ y˚≥ô|’ Ä<ës¡|ü&É¶ »\ e´ekÕj·T+
X‚ø£sY y˚T|òüTsê»Hé, X¯óuÛÑBÛ|t >√wt, \yédüHé m˝Ÿ m&é«yêsY¶, ]‘˚wt s¡+»Hé.
|ü]#·j·T+
j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#·eTT˝À »\ e´ekÕj·T+ (Aquaculture) u≤>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÉeTT e\q
#˚| ü\ ñ‘·Œ‹ Ô ô|]–q~ eT]j·TT e÷qe $ìjÓ÷>∑eTT ø√düeTT ø±e\dæq #˚| ü\qT
n+<ä#˚j·T>∑\T>∑T‘·Tqï~. 2010˝À 60 $T*j·Tq¢ ≥qTï\T ÄVü‰s¡eTT ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. Ç~ ÄVü‰s¡
ñ‘·Œ‹Ô˝À #ê˝≤ y˚>∑e+‘·yÓT Æq ø±\eTì #Ó|üø√e#·TÃ. m|t.m.z.(Food and Agriculture
Organization\qT of the United Nations (FAO) yês¡T »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê #˚|ü\T, s=j·T´\T,
|”‘·\T, yÓT\kÕÿ C≤‘·T\qT eT]j·TT ˙{Ï yÓTTø£ÿ\qT kÕ>∑T #˚düTÔ+<äì ‘Ó*j·TC…kÕs¡T.
á mø±«ø£\ÃsY (»\e´ekÕj·T) s¡+>∑+˝À  #˚|ü\kÕ>∑T≈£î #ê˝≤ |ü<ä∆‘·T\T bÕ{Ï+#·e\dæ edüTÔqï~.
n+<äT˝À ¬s+&ÉT |ü<ä∆‘·T\T eTTK´yÓTÆq$. yÓTT<ä{Ï~ ªªùV≤#·Øô|’ Ä<ës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T(HBA)µµ.
á |ü<ä∆‹˝À #˚|ü\ Jeq #·Áø£+˝À Á|ü‹ kÕúsTT˝ÀqT #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTìdüTÔ+&Ü*. $‘·ÔqeTT\
ñ‘·Œ‹Ô˝ ÀqT, ÄVü‰s¡eTT n+~+#·&ÉeTT˝ÀqT, yê{Ï ô|+|üø£eTT˝ÀqT, yê´<ÛäT\qT n]ø£≥º&ÉeTT˝ÀqT
C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. Ç~ n+‘·j·TT ùV≤#·Ø˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº $‘·ÔqeTT\T ñ‘·Œ‹Ô ø√düeTT
|üP]Ô ôd’E ‘Ó\TdüT≈£îì #˚j·T>∑\eTT. (Salmonids, Seabass, Seabream) ¬s+&Ée~ ªªdüeTTÁ<ä #˚|ü\
»\kÕ>∑T (CBA)µµ á |ü<ä∆‹˝À #˚|ü\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·Te#·TÃ, ø±ì nìï #˚\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&É+ #ê˝≤
ø£wü˜+. ø±ã{Ïº $T>∑‘ê #˚|ü\T ø√düeTT ¬s’‘·T\T düeTTÁ<äeTT˝À <=]πø $‘·ÔqeTT\T ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæ
edüTÔ+~. á |ü<ä∆‹  ùV≤#·Øô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T (HBA) |ü<ä∆‹ ø£+f… _ÛqïyÓTÆq~. Bìì
(Capture Based Aquaculture CBA).
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) |ü]ÁX¯eT≈£î #ê˝≤ #·]Á‘· ñ+~.
(Ottoleng Theietal). 2004˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] Á>∑+<Ûäs¡÷|üeTT˝À ø£ì|æ+∫q~. Ç+<äT˝À düeTTÁ<ä
»˝≤\˝ÀqT, eT+∫˙{Ï˝ ÀqT ô|]π> yÓHÓïeTT>∑\ eT]j·TT yÓHÓïeTTK Ò˝ì Je⁄\ $‘·ÔqeTT\‘√ kÕ>∑T
#˚dæ]. yÓTT‘·Ô+ »\ e´ekÕj·T+˝À 20% ñ‘·Œ‹Ôì ÇdüTÔ+~. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\kÕ>∑T≈£î
ùV≤#·Øô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T eT<Ûä´  düŒwü˜yÓTÆq uÒ<ÛääeTT ‘Ó*dæq~. á ñ‘·Œ‹Ô˝ À ≈£L&Ü ø=ìï
˝≤uÛÑeTT\T, ø=ìï qwü˜eTT\Tqï$.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ø√düeTT #˚|üC≤‘·T\ m+|æø£
(Species Selection for CBA)
á $<Ûëq+˝À #˚|ü\qT m+|æø£ #˚düTø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+X¯eTT. m+|æø£ #˚dæq #˚|ü\
düeTTÁ<ä ô|’ e´ekÕj·T+
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kÕ>∑T nìï |ü]dæú‘·T\˝ÀqT ô|]π>$>± nsTT ñ+&Ü*,  n~Ûø£ ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥T‘√ bÕ≥T kÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î
yê{Ï jÓTTø£ÿ JeqÁøÏj·T\T u≤>∑T>± ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. nìï+{Ïø£+f… eTTK´yÓTÆq Ä]úø£ s¡+>∑eTT˝À yê{Ï
ÁbÕeTTK´‘·qT #ê≥Tø√yê* (e÷¬sÿ≥Tº˝ À yê{ÏøÏ eT+∫ <Ûäs¡ sêyê*). e÷+düVü‰s¡ (Carnivorous)
C≤‘·T\≈£î e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡ ñ+&É≥+ e\q »\kÕ>∑T »s¡T>∑T‘·T+~. Ä C≤‘·T\˝À eTTK´yÓTÆq$
eT\kÕÿ [Molluscus-Oysters, Mussels, Scallops],  Áø£ùwºwæj·THé(Crustaceans) s=j·T´\T, |”‘·\ C≤‘·T\T
eT]j·TT #˚|ü\T (Eels, Greymullets, Milkfish, Yellowtails, Groupers, Rabbitfish, Tunas). düeTTÁ<ä
y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA)˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ m≈£îÿe $\Te >∑\ #˚|ü\T 4 Á>∑÷|ü⁄\T
n$ á\T‡, Á>∑÷|òüsY‡, dü÷s¡\T eT]j·TT |üdüT|ü⁄ bÕs¡\T (Eels, Groupers, Tunas  & Yellowtails).
á Hê\T>∑T ‘=+<äs¡>± ô|s¡>∑>∑\e⁄ eT]j·TT e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe –sêøÏ ñqï$. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À
n~Ûø£ mø˘‡bıs¡Tº $\Te >∑\e⁄.
Äπ>ïj·T Ädæj·÷ yêdüT\+<ä]øÏ Çwüy˜ÓTÆq #˚|ü\ ÄVü‰s¡eTT ªªÁ>∑÷|òüüsYµµ. á #˚|ü »\kÕ>∑T s¡+>∑+˝À
ì\Á<√≈£îÿø√ì Á|ü‘˚´ ø£ kÕúHêìï dü+bÕ~Û+#·Tø=qï #˚|ü>± #Ó|üø√e#·TÃ. Ç~ ‘=+<äs¡>± m<äT>∑\<äT
eT]j·TT eT+∫ Áb˛{°qT $\Te\˝À ≈£L&ç≈£îqï~. e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡>∑\~. Á|ü|ü+#·eTT˝À #ê˝≤
<˚XÊ\T Á>∑÷|ò ü üsYì eT+∫ HêD´‘· >∑\ düeTTÁ<ä ÄVü‰s¡eTT>± >∑T]Ô+#ês¡T. |üdüT|ü⁄ bÕs¡
(Amberjack,Yellowtail) nH˚~ eTs=ø£ s¡ø£eTT e÷¬sÿ{Ÿ $\Te ñ+~, <ëì jÓTTø£ÿ ‘=+<äs¡>∑ m<äTπ>#˚|ü.
eTTK´+>± »bòÕHé e÷¬sÿ≥Tº˝ À Ç~ 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T n_Ûeè~∆ kÕ~Û+∫q~. BìøÏ ‘·«s¡>±
m<äT>∑T<ä\ ø±s¡D+>±qT, e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡ \_Û+#·&ÉeTT e\qqT, nìï+{Ïø£+f… m≈£îÿe y˚T\T
s¡ø£eTT>± uÛ≤$+#·&É+‘√ m≈£îÿe>± »\kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. á\T‡ (Eels) #˚|ü\T ≈£L&Ü eTTK´yÓTÆq
»\kÕ>∑T #˚düTÔqï #˚|ü,  es¡Ôø£ s¡+>∑eTT˝À ≈£L&Ü eTTK´yÓTÆq~. #ê˝≤ <˚XÊ\˝À Ç~ s¡T∫>∑\ #˚|üì
qeTTà‘·THêïs¡T. |ü•ÃeT j·T÷s√|t˝ ÀqT, »bòÕHé˝ ÀqT BìøÏ –sêøÏ m≈£îÿe. Á|ü|ü+#·eTT˝À dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î
Bì jÓTTø£ÿ –sêøÏ 2,00,000 ≥qTï\≈£î $T+∫b˛sTTq~ n+<äTe\¢ á\T‡ (Eels) #˚|ü\T >=|üŒ
eTTK´yÓTÆq |ü]ÁX¯eT>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~.
>∑&ç∫q ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç eT÷&ÉT s¡ø£eTT …˝’q dü÷s¡ (Tuna)#˚|ü\T kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T.
HêsYÔ n≥¢Hé{Ïø˘ (North Atlantic) yÓT&çfÒ]j·THé zyéT ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt, HêsYÔ |üdæ|òæø˘ (Mediter-
ranean om thynnus thynnus thynnus, North Pacific)˝À ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt, z]j·T+{≤*dt
(thynnus thynnus orientalis) eT]j·TT Äùdº*j·÷ z]j·T+{≤*dt e÷ø√sTT (Australia om thynnus
maccoyii). á n_Ûeè~∆ yê{ÏøÏ ñqï–sêøÏ e\q »bòÕHé˝ À düTdæà (“Sushi”) eT]j·TT düwæì Ábı&É≥‡
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(“Sashini” Product) ù|s¡T˝À »]–q$. #ê˝≤ (|üqT\T ø±s¡´ Áø£e÷\T) projects kÕúìø£ eT‘·‡´ø±s¡T\T,
C≤bòÕqT˝ÀqT ø£+ô|˙\ eT<Ûä´  ñeTà&ç ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.
Á|ü‹ #˚|üjÓTTø£ÿ Á|ües¡Ôq, ìyêdüjÓ÷>∑´ yÓTÆq Á|ü<˚X¯eTT\T, Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô C≤„qeTT, b˛wüD≈£î ø±e\dæq
|ü<ës¡∆eTT\T, ˝ ≤sê«>± ñqï|ü&ÉT, EHÓ’q Ÿ˝ (∫qï|æ\¢>±) ñqï|ü&ÉT s¡÷|üeTT, kÕ>∑T $<ÛëqeTT, $‘·ÔqeTT\
\uÛÑ´ ‘·, kÕ>∑T˝À e#˚Ã s√>±\ ìj·T+Á‘·D yÓTT<ä\>∑T $wüj·TC≤„qeTT kÕ>∑T #˚ùdeTT+<˚ ‘Ó*dæ ñ+&Ü*.
düeTTÁ<äeTT y˚≥ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç kÕ>∑T #˚ùd $<ÛëqeTTq≈£î Ç~ #ê˝≤ nedüs¡eTT.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ Á|ü|ü+#·eTT˝À <äèX¯´ $es¡D
(CBA World Scenario)
 düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ˇø£ uÛÖ>√[ø£ ø±s¡´ Áø£eTeTT. Bì
<ë«sê #˚|ü\ kÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î #˚|ü\ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤\T uÛÖ>√[ø£ |ü]dæú‘·T\ ô|’ Ä<ës¡|ü&ç ñ+{≤sTT.
Á|ü|ü+#·eTT˝À #ê˝≤ #˚|ü\T #ê˝≤ <˚XÊ\˝À dæ._.m. nuÛ≤´düeTT (CBA Practice)  #˚kÕs¡T. n$
á ÁøÏ+~ Çe«ã&çq$.
#˚|ü\T ÁbÕ+‘·eTT
s=j·T´\T (Shrimp Penaeidae) <äøÏåD nyÓT]ø± eT]j·TT Äπ>´j·T Ädæj·÷
bÕ\ u§+‘·\T (Milkfish) |òæ*ô|’ŒHé‡, l\+ø±, |òüdæ|òæø˘ ◊˝≤+&é eT]j·TT Ç+&√ H˚wæj·÷.
á\T‡ #˚|ü\T Eels (Anquilla Spp.) Ädæj·÷, j·T÷s√|t, ÄÁùdº*j·÷, <äøÏåD nyÓT]ø±, eTTK´eTT>±
#Ó’Hê, »bÕHé, ‘Ó’yêHé (#Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À). HÓ<ÛäsY˝ ≤+&é‡, &ÓHée÷sYÿ
eT]j·TT Ç≥©.
|üdüT|ü⁄ bÕs¡\T »bÕHé, ‘Ó’yêHé (#Ó’Hê˝À uÛ≤>∑eTT. $j·T‘êï+, Vü‰+>¥ ø±+>¥,
Yellowtails (Seriola Spp.) Ç≥©,ôdŒsTTHé, ÄÁùdº*j·÷ eT]j·TT q÷´õ˝≤+&é.
dü÷s¡\T (Tunas Thunnus Spp.) ÄÁùdº*j·÷, »bÕHé, ¬øq&Ü, ôdŒsTTHé, yÓT¬ø‡ø√, Áø√{Ïj·÷,
Ç≥©,e÷˝≤Ô, yÓTTs¡ø√ÿ eT]j·TT ≥Øÿ.
Á>∑÷|òüüsY‡ (Epinephelus Spp.) Ç+&√H˚wæj·÷, eT Ò˝wæj·÷, |òæ*ô|’ŒHé‡, ‘Ó’yêHé #Ó’Hê˝À uÛ≤>∑eTT.
<∏Ó’˝ ≤+&é, Vü‰+>¥ ø±+>¥, ]|ü_¢ø˘ #Ó’Hê, eT]j·TT $j·T‘êï+,
ÄÁd”º*j·T USA eT]j·TT ø=]_“j·THé, Ç+&çj·÷, l\+ø£,
kÂBÄπs_j·÷, ø√]j·÷ ]|ü_¢ø˘, eT]j·TT ÄÁùdº*j·÷.
á #˚|ü\qT |ü≥Tºø=ì s¡ø£s¡ø£eTT …˝’q kÕ+πø‹ø£ |ü<ä∆‘·T\‘√, kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. á |ü<ä∆‘·T\T
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kÕúìø£+>±, kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä∆+>± Ä]úø£+>± kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï Á|ü<˚X¯eTT\˝À |ü]ÁX¯eT˝À>±ø£
|üø£è‹ dæ<äú+>± kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. Á>∑÷|òüsY $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
(CBA)Á|üø±s¡eTT kÕúìø£+>± eT]j·TT kÕ«uÛ≤$‘·+>±qT »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î  |òæ*ô|’ŒHé‡ (Gangos)
eT]j·TT f…eTs¡+>¥, eT˝Òwæj·÷ (Temarang,Malaysia)ø±ì ã÷¢|òæHé dü÷s¡(Bluefin Tuna)#˚|ü\T,
y˚T&ç≥]j·THé (Mediterranean)˝À |üP]Ô>± bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ #ê˝≤ m≈£îÿe
ô|≥Tºã&ç nedüs¡eTT. #˚|ü\ >∑T+|ü⁄\qT ø£qT>=q&ÜìøÏ n|ü&É|ü&ÉT ôV≤*ø±|òüºs¡¢qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
düeTTÁ<äeTT˝À á #˚|ü\T |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ |üsY‡`dæìø˘ uÀ{Ÿ (Purse-Seinc Boat)qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
Ç+&çj·÷˝À <äèX¯´  $es¡D (Indian Scenario)
 düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) <ë«sê y˚TØ ø£\ÃsY (Mariculture)
(düeTTÁ<äkÕ>∑T) #˚j·TT≥≈£î Ç+&çj·÷˝À düeTTÁ<ä»˝≤\‘√ ñqï $XÊ\yÓTÆq düú\eTT\Tqï$, düs¡düT‡\Tqï$
eT]j·TT ÄU≤‘·eTT\Tqï|üŒ{ÏøÏì ñ‘·Œ‹Ô 1\ø£å ≥qTï\≈£î e÷Á‘·y˚T ìs¡“¤+~+#·ã&çq~. n~ ≈£L&Ü
eTTK´eTT>± düeTTÁ<ä s=j·T´\T. Á|üdüTÔ‘·eTT y˚TØ ø£\ÃsY (Mariculture) ø±s¡´ Áø£eT+˝À düeTTÁ<ä y˚≥ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+  <ë«sê s=j·T´\T, eTdü‡˝Ÿ‡ (Shrimp, Mussel) eT]j·TT m&çãT˝Ÿ
ÄwüºsY (Edible oyster)\T e÷Á‘·y˚T #˚düTÔ+~. Ç+‘·es¡≈£î düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
<ë«sê $T>∑‘ê #˚|ü\qT nuÛ≤´düeTT #˚j·Tø£b˛e&É+ e\qqT, {≤´+≈£î (Tank)\˝ÀqT #Ós¡Te⁄\
(Pond)\˝ÀqT #˚|ü\qT ô|+#˚ C≤„qeTT Ò˝ø£b˛e&É+ e\qqT #˚|ü\ kÕ>∑T #˚j·T Ò˝ø£ b˛sTT+~. á
eT<Ûä´  ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç πø+Á<ää düeTTÁ<ä eT‘·Ô ‡´ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú, düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T (Central
Marine Fisheries Research Institute, Marine Cage Culture) n_Ûeè~∆ #˚dæq~. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê m≈£îÿe $\Te>∑\ düeTTÁ<ä (Fin Fishes)#˚|ü\qT kÕ>∑T
#˚j·Te#·TÃqì ãTTEe⁄ #˚dæ+~. m≈£îÿe $\Te >∑\  düeTTÁ<ä #˚|ü\T, >∑T\¢#˚|ü\T u≤´>∑Te\ (Bag type
gears) ˝À y˚≥ #˚ùd |ü≥Tº≈£î+{≤sTT. M{Ï |æ\¢\qT bÕs¡y˚kÕÔs¡T Ò˝<ë e÷¬sÿ{À¢ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe πs≥T≈£î
neTTà‘ês¡T. Áã‹øÏ ñ+&É>±H˚ yê{Ïì ùdø£]+∫ düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
nuÛ≤´düeTT (Practice) #˚dæ ñ‘·Œ‹Ô ô|+#·e#·TÃqT.
Ç+&çj·÷˝À 20e X¯‘êã∆+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À s=j·T´\kÕ>∑Tì bıø£ÿ* (Pokkali)˝À e]|ü+&ç#˚
düú\eTT dü+Á|ü<Ûëj·Tø£ ˙{Ï˝ À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n\\˝À <=]øÏq ∫qï|æ\¢\qT |ü≥Tºø=ì, e÷¬sÿ≥T¢\˝À
neTTà&ÉTb˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î kÕ>∑T #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊. eTdü‡˝Ÿ (CMFRI
Mussel) kÕ>∑T Ä\∫|üŒ\T (Oyster) kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫q~. ô|s¡ï Ç+&çø± & |æ.$]&çdt (Pernaindica
& P.Viridis)‘√ eTdü‡˝Ÿ (Mussel) kÕ>∑T, ô|<ä∆ Ä\∫|ü\T (Giant Oyster)‘√ Ä\∫|ü\T(Oyster)
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kÕ>∑T |ü•ÃeT rs¡eTT˝À πøs¡ﬁ≤˝À nuÛ≤´düeTT #˚kÕs¡T.
$‘·ÔqeTT\T ùdø£]+∫, e÷¬sÿ≥Tº˝ À neTTà&ÉTb˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î πs|òtº (Raft) eT]j·TT
πsdt ø£\ÃsY (Rask Culture) <ë«sê ô|+#ês¡T. á kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊. (CMFRI)
n_Ûeè~∆ #˚dæ+~. Bìì Á|ü<ä]Ù+∫, Á>±eTÁ>∑e÷\≈£î á $C≤„Hêìï $»j·Te+‘·eTT>± |ü+|æD° #˚dæ+~.
rs¡ÁbÕ+‘·+˝À ôd’Œ˙ ˝ÀuŸdüºsY (Spiny Lobster)ì ô|qT …˝’s¡dt ôVAyÓTTs¡dt, |æ.b˛*ô|ò>∑dt, |æ.Ä¬sï≥dt,
|æ.ô|ì‡ Ò˝≥dt eT]j·TT |æ.˝≤+J|òt‡qT(Panulirus homarus, P.Polyphagus, P.ornatus, P.Penicillantus
& P.longiceps) kÕ>∑T #˚dæ y˚sêe˝Ÿ ÁbÕ+rj·T πø+Á<äyÓTÆq dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊. (Veraval regional
Centre of CMFRI)˝À Á|ü<ä]Ù+∫]. ∫qï |ü]e÷DeTT Ò˝<ë ∫qï  ˝ÀuŸdüºsY (Lobster) |æ\¢\qT
rdüTø=ì dü] nsTTq ÄVü‰s¡eTT n+~+∫, ˙ {ÏHêD´‘·qT bÕ{ÏdüTÔ e÷¬sÿ≥Tº |ü]e÷D+ es¡≈£î ô|+∫q~.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê düeTTÁ<ä#˚|ü\ kÕ>∑T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n~Ûø£
Ä<Ûäs¡D bı+<äT‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± m≈£îÿe kÕ>∑T≈£î M\Tj˚T´ #˚|ü\T sê_Û{Ÿ |òæwt, mÁ{À|òü¢dt, d”uÛ≤dt,
Á>∑÷|òüsY‡, ùdï|üsY‡, …˝Á‹ì&é‡ eT]j·TT ô|Œs¡dt C≤‘·T\T (rabbit fish, etroplus, Seabass, Groupers,
Snappers, Seabream , Lethrinus spp.eT]j·TT Sparus spp.) eT]j·TT á #˚|ü\≈£î kÕ>∑T≈£î $‘·ÔqeTT\T
düeTTÁ<äeTT˝ÀH˚ <=s¡≈£î‘·Tqï$. kÕ+πø‹ø£C≤„qeTT n+<ä]øÏ n+~+∫, eè~∆ #˚j·T\H˚ \ø£å´eTT‘√
dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊ (CMFRI) Ç+&çj·÷˝À #ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À Á|ü<äs¡ÙHê ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï~.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+(CBA) n_Ûeè~∆øÏ ìs¡«Vü≤D≈£î ø=ìï dæ<ë∆+‘·eTT\T
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) düeTTÁ<ä˝ À ˙{Ï <ë«sê <=]πø #˚|ü\
ô|’q, Äø±«ø£\ÃsY (Aquaculture) #˚|ü\ n_Ûeè~∆  ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. Ç~ #˚|ü\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ñ
<ä“¤$+∫q~. eT‘·‡´ø±s¡T\T Bì <ë«sê Ä]úø£, kÕ+|ò”Tø£ ˝≤uÛÑeTT\T #˚≈£Ls¡T‘êsTT. kÕ<Ûës¡D #˚|ü\
y˚≥‘√ b˛*ùdÔ Á|üø£è‹øÏ, |ü]düsê\≈£î, dü+ã+~Û+∫q, Je⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q, kÕ+|ò”Tø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq
ø=ìï e´‹πsø£yÓTÆq Çã“+<äT\Tqï$. n$ nìïj·TT ns¡∆eT #˚düTø=ì FAO á ÁøÏ+<ä Çe«ã&É¶ dæ<ë∆+‘·eTT\T
Á|ü‹bÕ~+∫q~.
1.  düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ ø±s¡´ Áø£eTeTT\T m≈£îÿe>± düeTTÁ<äy˚≥ ô|’
\_Û+#˚ ÄVü‰s¡+ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç n~Ûø£eTT>± ñqï<√ nø£ÿ&É Áø£eTã<ä∆yÓTÆq #·s¡´ \T rdüTø√yê*.
#˚|ü\  kÕ>∑T≈£î Ç~ nedüs¡eTT.
2. Øõq˝Ÿ |òæwüØwt y˚TH˚EyÓT+≥T Äs¡ZHÓ’CÒwüq‡≈£î (RFMOs) nedüs¡eTT nsTTq~ @$T≥+fÒ, C≤rj·T
˝…yÓ˝Ÿ Äs¡ZHÓ’C…wüHé eT]j·TT düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü\
ø±s¡´ Áø£eTeTT\T u≤>∑T>± »]π>≥≥T¢ #·÷&Ü*.
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3. #˚|ü\≈£î »\e´ekÕj·TeTTq Á|üø£è‹øÏ Ecosystem düVü≤ø±]>± ñ+&Ü*. Ç+<äT˝À ÄVü‰s¡eTT
n+~+#·&ÉeTT, |ü≥Tº≈£îqï $‘·ÔqeTT\qT ô|+#·&ÉeTT, #˚|ü\T |üfÒº $<ÛëqeTT, kÕ>∑T #˚ùd|ü<ä∆‘·T\T,
Ç‘·s¡ #˚|ü\T C≤‘·T\ $L<ä düeTdü´ \T eT]j·TT |ü]düsê\ ô|’ Á|üuÛ≤eeTT+≥T+~.
4. CBA˝À kÕ>∑T #˚düTÔqï #˚|üC≤‘·T\T, $T>∑‘ê |ü<ä∆‘·T\˝À #˚|ü\T y˚s¡T #˚ùd≥|ü&ÉT #˚|ü\≈£î eTs¡DeTT\
dü+uÛÑ$+#·≈£î+&Ü ÁX¯<ä∆eVæ≤+#ê*.
5. Á|üø£è‹ dæ<ä∆+>± eTs¡DeTT\ düe÷#ês¡eTT \_Û+∫q#√ #˚|ü\T kÕ>∑T düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
#˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü≥ºsê<äT. J$‘·dü+ã+<ÛääyÓTÆq, kÕ+|ò”Tø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq, Ä]úø£
dü+ã+<ÛäyÓTÆq düe÷#ês¡eTT <=]πø #˚|ü\ $wüj·TeTT˝ÀH˚ düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) ø±s¡´ Áø£eTeTT\T #˚|ü&ÉT‘·T+~. Áø=‘·Ô düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) ø±s¡´ Áø£eTeTT\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô#·s¡´ \T ø√düeTT #˚|ü\ Vü‰ì qT+&ç ø±bÕ&ÉT≥≈£î
ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.
6. $‘·ÔqeTT\T>±ì m<äT>∑T<ä\ ø√düeTT ñ+∫q, #˚|ü\qT ø£ìwü˜ |ü]e÷DeTT˝À ñ+∫, C≤Á>∑‘·Ô>±
#·÷düTø√yê*. eTTK´eTT>± nbÕj·Tø£s¡ dæú‹˝À ñqï #˚|üqT (Threatened Species)  e÷]Ãq|ü&ÉT,
n$ ô|s¡T>∑T‘·Tqïdæú‹˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´ \T eVæ≤+#ê*.
7. e\dü\T yÓﬁ‚¢ e÷s¡ZeTT\˝ÀqT, >∑T&ÉT¢ô|fÒº düú\eTT\˝ÀqT, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ìedæ+#˚ düú\eTT\˝ÀqT
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü\qT >∑T]Ô+∫, yê{ÏøÏ kÕ+πø‹ø£
C≤„qeTT <ë«sê s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*.
8. #˚|ü\ ø±s¡´ ìsê«Vü≤ø£ dü+düú #˚j·TTq≥Te+{Ï |üqT\ ø£+f… m≈£îÿe |üqT\T #˚j·TT nedüs¡eTTqï~.
n$ »\kÕ>∑T˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ n+XÊ\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&ÉeTT. Ç+<äT˝ÀH˚ ùV≤#·Ø\≈£î,
kÕ>∑Tìs¡«]Ô+#·T≥≈£î, \_Û+#˚ $‘·ÔqeTT\ jÓTTø£ÿ m<äT>∑T<ä\ ø√düeTT ùdø£]+∫q ì\«\T
$wüj·TeTT˝ÀqT Áø£eT ãB∆ø£s¡D #˚j·TT≥˝ÀqT nqTeT‹ |üÁ‘·+ (Licende) bı+<äT≥.
9. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) |òæwüØwtqT u≤>± ìs¡«]Ô+#·T≥, eT]j·TT
<ëìøÏ düe÷#ês¡eTT n+~+#·T≥ (Ç+<äT˝À $‘·ÔqeTT\ e÷]Œ&ç, e÷s¡TŒ dü+ã+<ÛäeTT˝À dü+ã$+∫q
eTs¡DeTT\ dü+K´, kÕ>∑T düeTj·TeTT˝À eTs¡D dü+K´ Ç$T&ç ñ+&Ü*).
10. y˚{≤&ç |ü≥Tºø=ì Áã‹øÏ ñqï Je⁄\T ˝ Ò<ë m<äT>∑T<ä\≈£î dæ<ä∆eTT>± ñqï #˚|ü\T ø±s¡´ ìsê«Vü≤DXÊK
nBÛqeTT˝À Ò˝≈£î+&Ü ñHêïjÓ÷ eT]j·TT m≈£îÿe n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À (Over Exploitation)#˚|ü\T
(y˚≥ kÕ–+∫q#√) n~ Á|ü<ä]Ù+#˚ es¡≈£î n≥Te+{Ï C≤‘·T\qT ìs√~Û+#ê*. n~ #·≥º
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e´‹πs≈£î\T>±qT, Áø£eTã<ä∆‘· Ò˝≈£î+&Ü eT]j·TT düe÷#ês¡eTT Ò˝≈£î+&Ü #˚j·Tsê<äT.
11. dü¬s’q dü+düú\T : Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T ø±ì$, n+‘·sê®rj·T Á|üuÛÑT‘·«eTT˝À Ò˝ì dü+düú\T, RFMOS,
Etc., #˚|ü\ y˚≥˝À bÕ˝§ZqTyês¡T, #˚|ü\ ø±s¡´  ìsê«Vü≤≈£î\T, »\kÕ>∑T #˚j·TT Ä|üπs≥s¡T¢≈£î, –sêøÏ
ñqï $‘·ÔqeTT\ y˚Ts¡≈£î |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·T+<√ Ò˝<√ ‘Ó\TdüTø=ì, Vü≤<äT›\T $<ÛäT+#·Tø√yê*.
12. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ñqï <˚X¯eTT\T, kÕ>∑T <ë«sê \_ÛdüTÔqï
ñ‘·Œ‹Ô eT]j·TT e÷eT÷\T>± y˚≥<ë«sê ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|ü\T >∑D≤+ø£eTT\T ùdø£]+#ê*.
y˚≥ $L<ä Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\kÕ>∑T (Aquaculture)  <ë«sê Á|ü|ü+#· ñ‘·Œ‘·TÔ\T u≤>±
ô|s¡T>∑T‘·Tqï$ eT]j·TT #ê˝≤ ˝ ≤uÛÑeTT\Tqï$. #˚|ü\ ì\«\T n+‘·]+∫b˛e&É+  ø±s¡D+>±qT, n~Ûø£
e÷¬sÿ{Ÿ $\Te\T >∑\ #˚|ü\T ‘·–Zb˛e&ÉeTT e\qqT. #˚|ü\ ˝≤sê«<äX¯˝ À <ëìjÓTTø£ÿ Jeq ÁøÏj·T\T,
ô|s¡T>∑T<ä\ <äX¯˝ À yê{Ï dæú‹>∑‘·T\T, |ü]düsê\ C≤„qeTT, dü] nsTTq m+|æø£, eT+∫ Äs√>∑´ eTT,
dü]nsTTq $<Ûää+>± yê{Ïì …˝ø£ÿô|≥º&ÉeTT, yê{ÏøÏ ø±e\dæq K∫Ã‘·yÓTÆq |ü]düsê\ ‘Ó\TdüTø√e&ÉeTT
yÓTT<ä\>∑T ø=‘·Ô $wüj·TeTT\T ô|’ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T dü÷∫+#ês¡T. (düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï eT‘·‡´ø±s¡T\ dü+|òü÷\˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£î sêe&É+ ø√dü+
»s¡T>∑T‘·T+~).
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Ä]úø£ |üs¡+>± #˚|ü\ πøEkÕ>∑T $<Ûëq+
]‘˚wt s¡+»Hé, eTTø±Ô MTqHé, \yé düHé m˝Ÿ m&é yêsY¶, _X¯«õ‘Y <ëwt.
|ü]#·j·T+
düeTTÁ<ä Je⁄\ e´ekÕj·T+ <ë«sê uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ eT‘·‡´dü+|ü<ÛäqT ô|+#˚ Äeø±X¯+ á πøE
kÕ>∑T <ë«sê ø£\T>∑T‘·T+~. ìs¡÷|üjÓ÷>∑+>± eT]j·TT e´s¡∆eTT>± qTqï ã+>±ﬁ≤U≤‘·eTT eT]j·TT
nπs_Ûj·THé düeTTÁ<ä rs¡ »˝≤\˝À πøE kÕ>∑T <ë«sê düeTTÁ<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\qT n_Ûeè~∆ e÷s¡Z+˝À ì\T|ü⁄‘·T+~.
ø=‘·Ô kÕ+πø‹ø£ HÓ’|ü⁄D´+ ø√dü+ C≤„qeTTHÓ’q bÕ{Ï+#·\qï Ä]úø£|üs¡+>± #ê˝≤ Ks¡TÃ‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï~.
ô|≥Tºã&ç ô|fÒº Á|ürs¡÷bÕsTT ‹]–edüTÔ+<äH˚ qeTàø£+‘√ ô|≥Tºã&ç <ës¡T&ÉT @<Ó’Hê ø±s¡´Áø£eTeTT
#˚j·T>∑\T>∑T‘ê&ÉT.
Ä]úø£ $X‚¢wüD
πøE kÕ>∑T≈£î dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+≈£î nj˚T´ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T eT]j·TT $$<Ûä s¡ø£yÓTÆq Ks¡TÃ\T≈£î
#˚|ü\ ~>∑Tã&ç <ë«sê e#˚Ã Ä]úø£ sêã&çì ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T πøE\≈£î, \+>∑s¡T\≈£î,
eT÷]+>¥ e´edüú≈£î  ô|≥Tºã&ç ne⁄‘·T+~. ø±ì Ä dü+e‘·‡s¡eTT˝À |ü+≥e∫ÃqqT, Ò˝≈£îqïqT <ëìô|’
ô|≥Tºã&ç ‘·|üŒìdü]. Bì Bs¡Èø±\eTT˝À m≈£îÿe>± |òü*‘·eTT ø£qã&ÉT‘·T+~. ndæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T nH˚$
m|üŒ{ÏøÏ n|ü&ÉT Ks¡TÃ ô|fÒº$ Ç$ $‘·ÔqeTT\ø√düeTT, ÄVü‰s¡eTT ø√düeTT Ks¡TÃô|fÒº$ eT]j·TT ˝ Òãs¡T
ø√düeTT Ks¡TÃ ô|fÒº$ yÓTT<ä\>∑Tq$. sêã&ç nH˚~ |ü+≥ rdæq ‘·s¡Tyê‘· neTà>± e∫Ãq &ÉãT“.
πøEkÕ>∑T\ Ä]∆ø£ s¡+>∑+ jÓTTø£ÿ bÕÁ‘· á ÁøÏ+<ä $X¯BÛø£]+#·ã&çq~.
1. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À πøE ø√dü+ ô|≥Tºã&ç.
2. dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T
(a) ‘·s¡T>∑T<ä\ (Depreciation)
(b) Çq÷‡¬sqT‡ (Insurance)
(c) e&û¶ (Interest)
(d)  |ü]bÕ\q dü+ã+<ÛäyÓTÆq Ks¡TÃ\T (Administrative Expences)
3. yÓTT‘·Ô+ dü+e‘·‡]ø£ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T (A)
4.  $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T (Operating / Variable cost)
(a) $‘·ÔqeTT\ Ks¡TÃ
(b) y˚T‘·≈£î nsTTq Ks¡TÃ
(c) Ò˝ãs¡T Ks¡TÃ\T
(d)ô|≥Tºã&ç, ô|’ e&û¶
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5. yÓTT‘·Ô+ $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T (B)
6. yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\T (C = A+B)
7. yÓTT‘·Ô+ e∫Ãq #˚|ü\T (D) πøJ\˝À
8. yÓTT‘·Ô+ e∫Ãq &ÉãT“ (E : Dx πøJøÏ e∫Ãq #˚|ü\ <Ûäs¡)
9. #˚‹øÏ e∫Ãq &ÉãT“ (E-C)
10. dü>∑≥T HÓ{Ÿ Ä|üπs{Ï+>¥ sêã&ç (E-B)
11. ñ‘·Œ‹ÔøÏ Ks¡TÃ (s¡÷bÕj·T\T / πøJ\T) C/D
12.ô|≥Tºã&çøÏ ñ‘·Œ‹Ô (B/E)
$es¡D (Case Studies)
Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± πøEkÕ>∑T y˚s¡T y˚s¡T düeTTÁ<ärs¡eTT\˝À y˚dæ Á|ü<ä]Ù+#·&ÉeTT »]–+~.
(eTT+<äT>± u≤\k˛sY, ˇ&çcÕ) yê{ÏjÓTTø£ÿ Ä]úø£ $X‚¢wüD $es¡eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·T&ÉeTT »s¡T>∑T‘·T+~.
 |ü{Ïºø£ 1. 6$L. yê´kÕs¡∆eTT>∑\ πøE≈£î πøEkÕ>∑T≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ ô|≥Tºã&ç
es¡Tdü $es¡eTT\T Ks¡TÃ yÓTT‘·Ô+˝À eTìïø£ ø±\eTT
dü+K´ (\ø£å\˝À) XÊ‘·eTT (dü+e‘·‡s¡eTT\˝À)
1. HDPE πøE 1.20 31.83 10
2. uÛÑ˝ ≤düTº 0.05 1.33 10
3. b ¢˛≥T¢ 0.12 3.18 5
4. e\\T(5) 1.00 26.53 3
5. >=\TdüT\T 0.50 13.26 3
6. sê‹ \+>∑s¡T 0.40 10.61 10
7. ˇø£kÕ] πøE y˚j·T&ÜìøÏ Ks¡TÃ 0.50 13.26
yÓTT‘·Ô+ 3.77 100
HÓ+. $es¡eTT\T yÓTT‘·Ô+ (s¡÷)
1. ‘·s¡T>∑T<ä\ (&˚Á|æwæj˚TdüHé) 68,900
2. ô|≥Tºã&ç ô|’ e&û¶ (12%) 45,000
3. Ç‘·s¡eTT\T (2%) 7,540
yÓTT‘·Ô+ dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T 1,21,440
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|ü{Ïºø£ 3. 6$L. yê´kÕs¡∆eTTqï πøE (|ü+≥ ø±\eTT 8 HÓ\\T) jÓTTø£ÿ $$<Ûä Ks¡TÃ$es¡D
 HÓ+. $es¡eTT\T Ks¡TÃ (s¡÷) yÓTT‘·Ô+˝À %
   1. $‘·ÔqeTT\T 50,000 16.97
   2. ÄVü‰s¡eTT / y˚T‘· 1,80,000 61,08
   3. Ò˝uÛÑs¡T #êØ®\T (ãÁ<Ûä‘· dæã“+~‘√ ø£*|æ) 48,000 16.29
yÓTT‘·Ô+ ô|≥Tºã&ç 2,78,000
ô|≥Tºã&ç ô|’ e&û¶ 16,680 5.66
                   yÓTT‘·Ô+ 2,94,680 100
|ü{Ïºø£ 4. πøEkÕ>∑T≈£î Ä]úø£ dü÷∫ø£\T
    HÓ+. $es¡eTT\T yÓTT‘·Ô+ (s¡÷.)
1. dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î dæús¡yÓTÆq Ks¡TÃ\T 1,21,440
2. dü+e‘·‡s¡ yÓTT‘·Ô+ $$<Ûä s¡ø±\ Ks¡TÃ\T 2,94,680
3. dü+e‘·‡s¡eTT yÓTT‘·Ô+ nsTTq Ks¡TÃ 4,16,120
4. yÓTT‘·Ô+ sêã&ç 6,00,000
5. #˚‹øÏ e∫Ãq Ä|üπs{Ï+>¥ sêã{Ïº 3,05,320
6. #˚‹øÏ e∫Ãq ˝≤uÛÑeTT (Ábòı|æ{Ÿ) 1,83,830
7. ô|≥Tºã&çøÏ ñ‘·Œ‹Ô (Ä|òæπs{Ï+>¥ πs≥T) 0.49
8. ô|≥Tºã&çøÏ dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î sêã&ç 48.77%
ô|’ $<Ûëq+ <ë«sê 8 HÓ\\˝À |ü+≥e#˚Ã πøEkÕ>∑T≈£î Ä]∆ø£ $X‚¢wüD $»j·Te+‘·eTT>±
#˚j·Te#·TÃqT. Ç<˚ $<Ûä+>± $T>∑‘ê düú\eTT\˝ÀqT $T>∑‘ê πøåÁ‘·eTT\˝ÀqT #˚j·Te#·TÃqT. ñ‘·Œ‹Ôì
bı+<äT‘·÷  ‘·≈£îÿe Ks¡TÃ‘√ bı<äT|ü⁄>± #˚j·÷*. á $<Ûä+>± ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ë\ πøE kÕ>∑T nH˚~
eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î &ÉãT“ dü+bÕ<äq≈£î Ä]úø£ s¡+>∑eTT˝À <=]øÏq ˇø£ >=|üŒ neø±X¯eTT>± #Ó|üŒe#·TÃ.
πøE kÕ>∑T≈£î Ç+&çj·÷˝À Á<äe´ düVü≤j·TeTT
uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À πøEkÕ>∑T≈£î düVü≤j·T<ë‘·\T ªªÄ]úø£ C≤rj·T eT‘·‡´ n_Ûeè~∆XÊKµµ
(National Fisheries Development Board, Hyd.)yês¡T <˚X¯eTT˝À düeTTÁ<ä eT‘·‡´ dü+|ü<Ûä n_Ûeè~∆|ü]#˚
\ø£å´ +>± |üì#˚düTÔHês¡T. (mHé.m|òt.&ç._.) πøEkÕ>∑TqT n_Ûeè~∆|ü]∫ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eT‘·‡´ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT
Á|ü|ü+#·<˚XÊ\ e÷¬sÿ{Ÿ n+~Û+#˚≥≥Tº eT]j·TT eTq <˚X¯ n]úø£ e´edüúqT n_Ûeè~∆ |üs¡Tdü÷ÔHêïs¡T.
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Bì‘√ bÕ≥T düeTTÁ<ä πøEkÕ>∑T #˚ùd kÕ+πø‹ |ü<ä∆‘·T\qT eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î esêZ\≈£î n+~düTÔ+~.
düeTTÁ<ë\˝À πøE\qT ô|≥Tº≥≈£î eT]j·TT Ä]úø£ düVü‰j·T+ ø√dü+ ø±e\dæq ns¡Ω‘·\T:
m e´≈£îÔ\T / ø£+ô|˙\T »\e´ekÕj·TeTT >∑]wü˜kÕúsTT˝À #˚dæq≥T¢ #·]Á‘· ñ+&Ü* eT]j·TT
$‘·ÔqeTT ô|+#·T≥≈£î eT+∫ dü<äTbÕj·TeTT\‘√ düú\eTT ñ+&Ü*.
m |òæwüØdt ô|ò&ÉπswüqT‡ / ø±s=ŒπswüHé <ë«sê q&É|ü>∑*–q eT‘·‡´ø±s¡ Á>∑÷|ü⁄\T+&Ü*.
m m+|æø£ #˚dæq düú\eTT˝À πøE ô|≥Tº≥≈£î @ $<ÛääyÓTÆq n&É¶+øÏ Ò˝≈£î+&Ü düŒwü˜yÓTÆq nqTeT‹
ñ+&Ü*.
m Ks¡TÃ˝À 80% ô|≥Tºã&ç #˚ôd e´≈£îÔ\T / ø£+ô|˙ / ô|ò&ÉπswüHé / ø±s√ŒπswüHé>±ì nsTT ñ+&Ü*.
πøE\ ô|{≤º\ì nqT≈£î+≥Tqï yês¡T bòÕsYà MC-II (ANNEXURE -I) qT  <Ûäs¡U≤\TdüTÔ <ës¡T\T
ì+|æ neT\T #˚j·TT @C…˙ ‡ yê]‘√ dü+‘·ø£+ #˚sTT+#·Tø√yê*. á |òü+&é mHé.m|òt.&ç._ (NFDB)
qT+∫ ¬s+&ÉT dü¬s’q $&ÉT‘·\˝À edüTÔ+~. yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘·  n+^ø±s¡+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· eT]j·TT 50%
‘·q jÓTTø£ÿ ô|≥Tºã&ç πøE˝À ñ|üjÓ÷–+∫, $T–*q 50% ô|≥Tºã&ç ô|{Ïº, yÓTT<ä{Ï $&ÉT<ä\ #˚dæq
&ÉãT“qT  ñ|üjÓ÷–+#·T ø=qTq≥T¢ s¡d”<äT neT\T #˚j·TT @CÒ˙ ‡ qT+&ç bı+~ düeT]Œ+∫q|ü&ÉT
¬s+&Ée $&ÉT‘· &ÉãT“qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡T. &ÉãT“ n+‘·j·TT <äs¡U≤düTÔ <Ûës¡Tì uÛ≤´+ø˘ U≤‘ê≈£î
»eT#˚j·Tã&É‘êsTT. j·TT{Ï˝ …’CÒwüHé dü]º|òæπø{Ÿ bòÕsYà MC-V(ANNEXURE II) Á|ür Äs¡T HÓ\\≈£î ˇ ø£kÕ]
(»qe] eT]j·TT E …˝’)\˝À dü_à{Ÿ #˚j·÷*. mHé.m|òt.&ç._ (NFDB)yês¡T ‘·s¡T#·T e∫Ã ‘·ìøÏ #˚düTÔ+{≤s¡T.
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ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T j·T÷ì≥¢qT
HÓ\ø=\TŒ≥≈£î mHé.m|òt.&ç._ (NFDB) dü\Vü‰\T
|ü]#·j·T+
j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#·eTT˝ÀqT eT]j·TT Ç+&çj·÷˝ÀqT #˚|ü\ dü+|ü<Ûä ‘·–Zb˛e&É+ e\q #˚|ü\
|ü]ÁX¯eT dü+~Û>∑ú+˝À |ü&çb˛sTT+~. M{Ïì m<äTs=ÿì Á|ü‘ê´Hê´j·T+>± ì\e&ÜìøÏ eT]j·TT eT‘·‡´
dü+|ü<äqT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ á πøE kÕ>∑T eTTK´ bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+~.
πøCŸ kÕ>∑T≈£î ns¡Ω‘· (Eligibility Criteria)
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T / @C…˙‡\T, sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« dü+düú\T, |òæwüØdt ø±s=ŒπswüHé\T,
ô|ò&éπswüHé\T, |òæwüsYyÓTdt k˛ôw’{°\T, |òæôwsYyÓTdt Á>∑÷|ü⁄\T, ôd Ÿ˝Œ¤ ôV≤ Ÿ˝Œ¤ Á>∑÷|ü⁄\T eT]j·TT ñ<ä´ eT<ës¡T\T
me¬s’Hê rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À #ÓdüTø=qT≥ nyÓ÷~Û+#·ã&ç ñ+&Ü*. á πøEkÕ>∑T #˚|ü≥Tº≥≈£î Ms¡T ns¡TΩ\T.
j·T÷ì{Ÿ <Ûäs¡ (Unit Cost)
Áø√‘·e\, πøCŸ dæwüy˜éT‘√ ø£*|æ, e\kÕeTÁ–, HDPE #·Á≥eTT\T, ‘˚*j·÷&˚ edüTÔe⁄\T, \+>∑s¡T\T,
düeTTÁ<äeTT ì]à+#·T≥qT nìï  dü<äTbÕj·TeTT\≈£î ø£*|æ, >∑]wü˜ |ü]$T‹˝À Ò˝<ë ø£ìwü˜ |ü]$T‹˝À
j·T÷ì{Ÿ <Ûäs¡ ANNEXURE II & III ˝À Çe«ã&çq~. ˇø£ πøE≈£î ô|≥Tºã&ç 6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, ˇø£
|ü+≥≈£î ø±e\dæq ô|≥Tºã&ç 4.15 \ø£å\T es¡≈£î ne⁄‘·T+~.
düVü‰j·T+˝À s¡ø£eTT\T (Type of Assistance)
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ÇHédæº≥÷´{Ÿ\T / @»˙‡\T, sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« dü+düú\T, |òæwüØdt ø±s√ŒπswüHé j·T÷ì{Ÿ
<Ûäs¡ (ô|≥Tºã&ç Ks¡TÃ G ˇø£ |ü+≥≈£î ô|≥Tºã&ç Ks¡TÃ˝À 90% jÓ÷>∑´ ‘· ñ+~. |òæwüsYyÓTHé k˛ôd’{°\T /
Á>∑÷|ü⁄\T, SHGs, ¬s’‘·T\T eT]j·TT ñ<Ûää´ eT<ës¡T\T j·T÷ì{Ÿ Ks¡TÃ˝À 40% düuŸdæ&ûøÏ ns¡TΩ\T (ô|≥Tºã&ç
Ks¡TÃ G ˇøÿü |ü+≥ Ks¡TÃ). j·T÷ì{Ÿ <Ûäs¡ 4.06 \ø£å\T / πøE≈£î $T+#·sê<äT. ANNEXURE-II˝À
j·T÷ì{Ÿ <Ûäs¡ n+#·Hê≈£î Çe«ã&ç+~.
eT‘·‡´dü+|ü<ÛäqT n‹>± y˚≥#˚j·T&É+ e\q #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Z, #˚|ü\qT Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î Çe«
Ò˝ø£ b˛‘·THêïeTT. #˚|ü\ |ü≥Tº $<Ûëq+ ndüúe´düú+>± ñ+&É&É+ e\q, düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘ê\T eT]j·TT
uÛÖ>√[ø£ yê‘êeD≤\T ø£\Twæ‘·+ »s¡>∑&É+ e\q eT‘·‡´ dü+|ü<ä ‘·–Zb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.
eTq<˚X¯|ü⁄ düeTTÁ<ä eT‘·‡´ dü+|ü<ä ñ‘·Œ‹Ô <äèwæº˝ À ñ+#·Tø=ì, düeTTÁ<ä #˚|ü y˚≥ MT<ä e‹Ô&çì
‘·–Z+∫ eT‘·‡´ dü+|ü<äqT n_Ûeè~∆|ü]#˚ ˇø£ >=|üŒ e÷s¡Z+>± ñ+≥÷ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î JeHê<Ûësêìï
mHé.m|òt.&ç._ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T
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Çe«&É+ <ë«sê #˚|ü\ πøEkÕ>∑T Á|ü‘·T´Hêïj·T+>± e÷]+~.
d”ÿeTT neT\T »s¡T>∑T≥≈£î eTTK´yÓTÆq wüs¡‘·T\T
(I) >∑es¡ïyÓT+≥T dü+düú\T / eT‘·‡´ dü+|òü÷\T $$<Ûä Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ê*. dü+düú\T / @CÒ˙ ‡\T
Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î á ÁøÏ+<ä wüs¡T‘·T\T e]ÔkÕÔsTT.
ICAR |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú\T / sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« dü+düú\T / sêÁwüº eT‘·‡´ø±s¡ ô|ò&ÉπswüqT‡ / ø±s=ŒπswüqT¢,
eT‘·‡´ |ü]ÁX¯eT dü+ã+~Û+∫q ø£ﬁ≤XÊ\\T, M{ÏøÏ düeTTÁ<ärs¡ dü<äTbÕj·T+ ñ+&ç düeTTÁ<ä kÕ>∑T˝À
eT+∫ e÷qeeqs¡T\T+&Ü*.
l sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« dü+düú\T / πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T / eT‘·‡´ø±s=ŒπswüqT¢ ICAR #˚|ü\ |ü]XÀ<Ûäq
dü+düú\‘√ ø±ì, @<Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·« dü+düú kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT |ü+|æD° #˚dæ Á|ü<äs¡Ùq eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î
/ eT‘·‡´ø±s¡T\T kıôd’{°\≈£î / Á>∑÷|ü⁄\≈£î / SHGs‘Ó*j·TCÒùd $<Ûä+>± ñ+&Ü*.
l πø+Á<ä/sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«eTT\ dü+düú\T / @C…˙ ‡\T dü]nsTTq nqTeT‹ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· düeTTÁ<ä
πøEkÕ>∑T Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ê*.
l $T–*q 10% Áb˛C…≈£îº <Ûäs¡ Á<äe´dü|ü¢sTT #˚ùd dü+düú≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*.
l (mHé.m|òt.&ç._.) qT+&ç Á>±+≥T bı+<äT >√s¡T dü+düú >∑&ç∫q 3 dü+e‘·‡s¡eTT\ Á|ü<äs¡Ùq Ks¡TÃ
uÛÑ]+#· >∑*–j·TT+&Ü*.
(II)  Á|ü<äs¡Ùq bı+<äe\dæq ¬s’‘·T\ / eT‘·‡´ ø±s¡T\ mìïø£ Á|ü<äs¡Ùq bı+<äe\dæq ¬s’‘·T\ / eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î
á ÁøÏ+~ Çe«ã&É¶ düe÷#ês¡eTT e]ÔdüTÔ+~.
1. eT‘·‡´ø±s¡T&Ó’ ñ+&ç, #˚|ü\ y˚≥>±ì, #˚|ü\kÕ>∑Tø±ì eTTK´ eè‹Ô>± ñ+&Ü*.
2. sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« / eT‘·‡´ø±s¡T\T düVü≤ø±s¡T\  düVü≤ø±s¡ dü+düú\T / SHGs / eT‘·‡´ø±s¡T\ n_Ûeè~∆
@C…˙ ‡\ qT+&ç Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚dæq yê¬s’ ñ+&Ü*.
3. düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘·eTT˝À Á|üø£è‹ yÓ’|òü\´eTT\≈£î ˝ÀHÓ’q yê]øÏ ÁbÕeTTK´eTT Çe«ã&ÉT‘·T+~.
(III) d”ÿeTT <ë«sê Ä]úø£ düVü≤j·TeTT bı+<äT≥≈£î eTTK´yÓTÆq wüs¡‘·T\T
1. Ä]úø£ düVü‰j·TeTT bı+<ä>=s¡T eT‘·‡´ø±s¡T\ kıôd’’{°\T, Á>∑÷|òü⁄\T, SHGs\T, ¬s’‘·T\T eT]j·TT
ñ<ä´eT<ës¡T\T eTT+<äT>± ìs¡ísTT+#·ã&É¶ <äkÕÔy˚E\≈£î »‘·#˚dæ Ä|ò”düsY ÇHé`#ê]® |òæwüØdt
&çbÕs¡TºyÓT+≥T≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚j·Te\j·TTqT. @ õ˝≤¢˝ À πøE kÕ>∑T #˚j·÷\qT Ä õ˝≤¢˝ Àì Ä|ò”düTq≈£î
<Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·Te\j·TTqT.
mHé.m|òt.&ç._ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T
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2. ˝≤uÛÑeTT bı+<˚yês¡T <äs¡U≤düTÔ düeT]Œ+∫q ‘·s¡Tyê‘· (mHé.m|òt.&ç._.) bÕ\q dü+düú qT+&ç nqTeT‹
\_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ |üì ÁbÕs¡+_Û+#·e\j·TTqT.
3. Ä õ˝≤¢≈£î Ä |òæwüsYdt Ä|ò”düT≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä|ò”düüs¡T`ÇHé` #ê]® ôV≤&é Ä|ò”düT qT+&ç (mHé.m|òt.&ç._.)
bÕ\q dü+düú qT+&ç nqTeT‹ ø√düeTT Ábıb˛C≤˝Ÿ |ü+|æ+#ê*.
4. (mHé.m|òt.&ç._.) bÕ\q dü+düú qT+&ç nqTeT‹ \_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· ˝≤uÛÑeTT bı+<˚ e´øÏÔøÏ |üì
ÁbÕs¡+_Û+#·eTì ‘Ó*j·TCÒj·÷*.
5. Ä õ˝≤¢˝ Àì |òæwüØdt Ä|ò”wüs¡T`ÇHé` #ê]® dü«j·T+>± ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ä πøEkÕ>∑TqT |ü]o*+∫,
|ü]o*+∫q ]b˛s¡TºqT dü]ºô|ò’ #˚dæ (mHé.m|òt.&ç._.) Ä]úø£ düVü‰j·TeTT ø√düeTT |ü+|æ+#ê*
6. (mHé.m|òt.&ç._.) Ä]úø£  düVü‰j·TeTT ˝ÀqT bı<äT>√s¡T e´øÏÔ u≤´+≈£î nøö+{Ÿ˝À y˚j·Tã&ÉT‘·T+~.
7. Ä]úø£ düVü‰j·TeTT n+~q ‘·s¡Tyê‘· sêÁwüºeT‘·‡´ dü+düú mHé.m|òt.&ç._.øÏ(NFDB)
Utilisation Certificate‘√ bÕ≥T uÛ…’‹ø£, Ä]úø£ Áb ¬˛>dt ]b˛s¡Tº Çe«e\dæ ñ+≥T+~.
8. uÀs¡T¶ <ë«sê ìs¡ísTT+|üã&çq nqTuÛÑe»„\T y˚s¡T |ü]dæú‘·T\˝À e∫Ã πøE kÕ>∑T |ü]o*+#Ó<äs¡T.
Ä]úø£ düVü≤j·TeTTq≈£î nedüs¡eTT nj˚T´ <äkÕÔy˚E\T
1. Form-II˝À <äs¡U≤düTÔ
2. Áb˛C…≈£îº ]b˛s¡Tº ø±|”, Ä]úø£ & dü+πø‹ø£ $es¡eTT\‘√ & IRR.
3. Á|üuÛÑT‘·« @C…˙ ‡\T qT+&ç bı+~q nqTeT‹ |üÁ‘ê\T ø±|”\T.
4. f…sYà˝ÀHé nqTeT‹ |üÁ‘·eTT / u≤´+≈£î n+^ø±s¡|üÁ‘·+
5. Ä]úø£ düVü‰j·TeTT bı+<äTyês¡T Ç+‘·es¡≈£î Ç˝≤+{Ï düVü‰j·TeTT bı+<ä˝ Ò<äì Çe«e\dæq &çø£¢πswüHé.
6. πø+Á<ä / sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T, Ç<˚ $wüj·TeTT ø√düeTT.
mHé.m|òt.&ç._ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T
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FORM - II
mHé.m|òt.&ç._. ø√düeTT ãVæ≤s¡+>∑ düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T ô|≥Tº≥≈£î <äs¡U≤düTÔ
                    <äs¡U≤düTÔ <ës¡Tì $es¡eTT\T
1. ù|s¡T eT]j·TT nÁ&ÉdüT ø£+ô|˙ / dü+düú
($&ç$&ç ô|<ä› nø£ås¡eTT\‘√)
2. nÁ&ÉdüT (‘Ó*j·TTCÒj·TT≥≈£î)
f…*bò˛ qT, bòÕ´≈£î‡
yÓ÷u…’˝ Ÿ
á`yÓTsTT˝Ÿ
3. πøE kÕ>∑T ô|f…º düú\eTT jÓTTø£ÿ $es¡eTT\T
(a) sêÁwüºeTT
(b) õ˝≤¢
(c) ‘ê\÷ø± / eT+&É\+
(d) <ä>∑Zs¡˝ À ñqï ¬syÓq÷´ Á>±eT+
(e) ˝≤{Ï≥÷´&é eT]j·TT ˝≤+–≥÷´&é
(f) ©E jÓTTø£ÿ  $es¡eTT\T
(g) ©E jÓTTø£ÿ ø±\eTT
(h) yÓTT‘·Ô+ düú\eTT (ôV≤ø±ºs¡T\˝À)
(i) πøE ìsêàDeTT $es¡eTT\T.
qeT÷Hê $es¡eTT / Ç+J˙]+>∑T |üqT\T
(j) piøE j·T÷ì≥¢ dü+K´
(k) Á|ü‹ πøE jÓTTø£ÿ ø=\‘·\T
(l) Á|ü‹ πøE≈£î #˚|ü\qT+#˚ >∑]wü˜ kÕeTs¡ú´ eTT
(m) Ç‘·s¡ ìsêàDeTT\T $es¡eTT\T
˙{Ïô|’ e\qT ‘˚˝ ÒÃ$, \+>∑s¡T\T, ôV≤#Y≥esY‡, …˝’{Ÿ`uÀjYT‡.
(n) eTs¡uÀ≥T\T, yÓ÷{≤s¡T uÀ≥T\T $es¡eTT\T.
4. düeTTÁ<ärs¡+˝À πøCŸ kÕ>∑T≈£î dü<äTbÕj·TeTT\T : düú\eTT jÓTTø£ÿ $es¡eTT\T
(a) sêÁwüºeTT
(b) õ˝≤¢
(c) ‘ê\Tø± / eT+&É\+
(d) <ä>∑Zs¡˝ À ¬syÓq÷´ Á>±eT+
(e) düπs« HÓ+.
 dü+K´
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(f) CRZ  j·÷≈£îº Á|üø±s¡eTT |ü]àf…&é CÀHé˝ ÀHÓ ñqï<ë.
(g) zqsYwæ|t
(h) ©E≈£î nsTT‘˚ ©E ø±\eTT $es¡eTT\T
(i) rs¡ÁbÕ+‘·eTT˝À dü<äTbÕj·TeTT ø√dü+ ìsêàD≤\T,
qeT÷Hê $es¡eTT\T / Ç+»˙]+>∑T |üqT\T
dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·eTT\T+&Ü*.
(j) #˚|ü\T eT]j·TT me] <ë«sê \_ÛkÕÔsTT. $es¡eTT\T.
(k) $‘·ÔqeTT\T ì\e e⁄+#˚ kÕeTs¡ú´ eTT $es¡eTT\T
(l) $‘·ÔqeTT\ |ü+#˚ {≤´+≈£î\T ø=\‘·\T eT]j·TT dü+K´
(m) ˙s¡T e#˚Ã e÷s¡ZeTT, ∫øÏ‘ê‡ dü<äTbÕj·TeTT\T.
(n) ˙s¡T e#˚Ã Á|ü<˚X¯eTT, ˙{Ï HêD´‘·.
(o) #Ó&ÉT˙s¡T ∫øÏ‘ê‡ dü<äTbÕj·TeTT.
(p) $‘·ÔqeTT\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ÄVü‰s¡eTT, $es¡eTT.
(q) ÄVü‰s¡eTT ì\Te e⁄+#˚ dü<äTbÕj·TeTT.
(r) rdæq #˚|ü≈£î ì\e e⁄+#˚ dü<äTbÕj·T+ ◊dt˝ À ô|{Ïºq / #·\¢ì
(s) eTs¡ uÀ≥T\T / yÓ÷{≤s¡T uÀ≥T¢ |ü<ës¡∆eTT\T, eTqTwüß\
   s¡yêD≤≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚$.
(t) düeTTÁ<ärs¡eTT˝À Á|üjÓ÷>∑XÊ\, ˙{ÏHêD´‘· |ü]o*+#·T≥≈£î eT]j·TT yê´~Û ìsê∆s¡D≈£î
(u) düe÷#ês¡eTTq≈£î dü<äTbÕj·TeTT (yÓ’sY˝ …dt / yÓ÷uÛ…’˝ Ÿ)
    düeTTÁ<ärs¡eTTq≈£î, πøE≈£î eT<Ûä´ ˝À
5. @<Ó’Hê d”ÿeTT <ë«sê πø+Á<ä / sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·« dü+düú\ <ë«sê Ä]úø£ düVü≤j·TeTT bı+~‘˚ $es¡eTT\T.
6. ø£+ô|˙>±ì dü+düú>±ì rdüT≈£îqï n|ü≈£î / Ä]úø£ düVü‰j·TeTTq≈£î &ÉãT“ ‹]– #Ó*¢+#·˝ Òì @&É\
Ä˝ÀqT $es¡eTT\T, #Ó*¢+#· Ò˝ø£ b˛e⁄≥≈£î ø±s¡DeTT\T.
7. eTT+<äT>± Ks¡TÃ    (INPUT COST )
(a) πøE˝À kÕ>∑T #˚ùd #˚|ü\T
(b) ì\Te e⁄+#˚ kÕ+Á<ä‘· |òüTD $L≥s¡T˝À dü+K´
(c) $‘·ÔqeTT\ Ks¡TÃ (y˚sTTøÏ s¡÷bÕj·T\T)
(d) $‘·ÔqeTT ø=H˚ Á|ü<˚X¯eTT
(e) s¡yêD≤ Ks¡TÃ (y˚sTT $‘·ÔqeTT\≈£î s¡÷bÕj·T\˝À)
(f) ÄVü‰s¡eTT jÓTTø£ÿ $es¡eTT\T, |ü]e÷D+, Ks¡TÃ.
(g) ÄVü‰s¡eTT \_Û+#˚ Á|ü<˚X¯eTT.
(h) ÄVü‰s¡eTTq≈£î s¡yêD≤ Ks¡TÃ
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(i) dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î kÕ>∑T #·Áø£eTT\ dü+K´
(j) J‘·eTT\T/uÛÑ‘·´ eTT\T
(k) |ü+≥rj·TT≥≈£î Ks¡TÃ.
(l) rs¡eTT˝À dü<äTbÕj·TeTT\≈£î ø£s¡TÃ.
8. πøEkÕ>∑T <äs¡U≤düTÔ<ës¡Tì nqTuÛÑeeTT. Ç+‘·es¡≈£î rdüT≈£îqï •ø£åD $es¡eTT\T
9. Ä]úø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq $es¡eTT\T.
10. u≤´+≈£î˝ÀqT $es¡eTT\T.
11. bòÕsYà yÓTT<ä\T ô|{≤º\qT≈£î+≥Tqï ‘˚~ eT]j·TT @@ ‘˚B\˝À @ @ |üqT\T #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs√. $es¡eTT\T.
12. e÷¬sÿ{Ï+>¥ $es¡eTT\T.
13. ìsêàDeTTq≈£î nedüs¡eTT nsTTq Ò˝ãs¡¢ dü+K´, me] <ë«sê Ò˝ãs¡T edüTÔ+<√ $es¡eTT\T.
s√EkÕ>∑T≈£î (dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î e÷qe ~qeTT\T)
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Declaration by the Authorized Signatory of the Company / Firm
ø£+ô|˙ / bòÕsYà jÓTTø£ÿ dü+‘·ø£eTT #˚ùd n~Ûø±s¡eTT
ø£*–q yê]jÓTTø£ÿ &çø£¢πswüqT
H˚qT/y˚TeTT........................................................≈£îe÷s¡T&ÉT/≈£îe÷¬sÔ/uÛ≤s¡´
jÓTTø£ÿ...............................................ìyêdüeTT.........................................
Ç+<äTeT÷\eTT>± ‘Ó*CÒj·T&ÉeTT @eTq>± Ç+<äT˝À Çe«ã&É¶ düe÷#ês¡eTT Hê≈£î
‘Ó*|æq+‘· es¡≈£î ì»yÓTÆq~. Ç+<äT˝À Çe«ã&É¶ düe÷#ês¡eTT nã<ä∆eTT nsTTqqT
@yÓTÆHê e÷s¡TŒqTqï, (mHé.m|òt.&ç._.) Ç∫Ãq Ä]úø£ düeTj·TeTTq≈£î @ wüs¡T‘·T\THÓ’Hê
n‹Áø£$T+∫q m&É\ Hê / e÷ $L<ä #·s¡´ \T rdüTø=q e#·TÃqT.
‘˚~
düú\eTT    <Ûäs¡U≤düTÔ<Ûës¡Tì dü+‘·ø£eTT
neT\T #˚j·TT @C…˙ ‡ #˚j·TT øö+≥sY ôd’Hé
‘˚~
düú\eTT         neT\T #˚j·TT @C…˙ ‡˝À n~Ûø±s¡eTT >∑*–q
       ]Áô|C…+fÒ{Ïyé jÓTTø£ÿ dü+‘·ø£eTT eT]j·TT d”\T
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piøE\˝À ô|+#˚ $$<Ûä s¡ø±\ #˚|ü\T
(PEARL SPOT’S) (MULLET’S)
(EEL’S) (TIGER SHRIMP’S)
(CRAB’S) (LOBSTER)
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piøE\˝À ô|+#˚ y˚T˝…’q C≤‹ #˚|ü\T
ø√_Ûj·÷ (COBIA)
bÕ\ u§+‘·T (MILK FISH)
 dæu≤dt (SEABASS)
|ü+ô|H√ (POMPANO) dü÷s¡ (BLUE FIN TUNA)
m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹ (EPINEPHELUS SPP.)
m|òæHÓ|òæ*j·Tdt C≤‹(Epinephelus
\TC≤´qdt C≤‹ (LUJANUS SPP.)
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